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General Administrative Officers 
0. Meredith Wilson, President, 202 Administration Building (6821-6822). 176 
n Mississippi River Road blvd, St Paul 4, Mi 6-6625 
Malcolm M. Willey, Vice President, Academic Administration, 200 Adminis-
tration Building (7505-7506) . 255 se Bedford, Minneapolis, Fe 3-8433 
Laurence R. Lunden, Vice President, Business Administration, 326 Admin-
istration Building (6205-6206). 3700 48th av s, Minneapolis 6, Pa 9-4369 
Stanley J. Wenberg, Vice President and Administrative Assistant, 236 Ad-
ministration Building (6821-6822). 3200 Shorewood dr, St Paul 12, 
Me 3-3570 
Duluth Campus Administrative Officers 
Raymond W. Darland, Provost, 230 Science Addition (201). 2531 e 7th, 
Ra 4-0656 
Thomas W. Chamberlin, Academic Dean, 230 Science Addition (202). 628 
Woodland av, Ra 4-4549 
Robert W. Bridges, Business Manager, 101 Kirby Student Center (281) . 417 
n 23rd av e, Ra 4-0631 
John J. Dwyer, M.D., Clinic Physician, Residence Unit A (330). 3525 e 2nd, 
Ra 4-8922 
-
Robert J . Falk, Acting Director Student P ersonnel Services, 125 Kirby 
Student Center (272). 248 w Faribault, Ra 4-6483 A 
Harold J. Hopkins, Lt. Col., USAF, Professor Air Science, ROTC Building W 
(339). 2701 Jean Duluth rd, Ja 5-4688 
Julian B. Hoshal, University Relations Representative, 108 Main (210). 1509 
Vermilion rd, Ra 4-2645 
Rudolph Johnson, Librarian, 203 Library (207). 709 n 17th av e, Ra 4-5293 
William R. McEwen, Chairman, Division of Scie nce and Mathematics, 108 
Science Addition (301). 2153 Sussex av, Ra 4-8993 
R. Dale Miller, Chairman, Division of Humanities, 212 Humanities (360). 
2030 Lakeview dr, Ra 4-1740 
Lloyd W. Peterson, Director of Athletics, 184 Physical Education Building 
(224). 2015 Waverly av, Ra 4-5815 
Valworth R. Plumb, Chairman, Division of Education and Psychology, 125 
Education (230). 5107 London rd, Ja 5-3946 
Norman L. Rick, Senior Engineer , 26 Social Science (290). 2328 Woodland av, 
Ra 8-3964 
Richard 0 . Sielaff, Chairman, Division of Social Sciences, 107 Social Science 
(380). 1815 Lakeview dr, Ra 8-1762 
University Telephones 
Duluth Campus 
Minneapolis Campus 
St. Paul Campus 
RAndolph 4-8801 
. FEderal 2-8158 
Midway 6-4616 
Telephone Directory 
University of Minnesota, Duluth 
DEPARTMENTS 
Building Code: E-Education 
H-Humanities 
IE-Industrial Education 
K-Kirby Student Center 
L-Library 
LS-Laboratory School 
M-Main 
PE-Physical Education 
Administration 
Provost, SA 230 
Academic Dean, SA 230 
Administration, Provost and Dean, SA 230 
Business Office, K 101 
Business Manager 
Accountant 
Account Clerk 
Cashier 
Payroll and Veteran 
Admissions and Records-See Student Personnel Services 
ROTC-ROTC Building 
S-Science 
SA-Science Addition 
SS-Social Science 
TG-Tweed Gallery 
TorH-Torrance Hall 
W-Washburn Hall 
. 201 
..... 202 
203 
.............. 280 
281 
283 
285 
284 
282 
Air Force ROTC, ROTC Building .......... 339 and Ra 4-6926 
Athletic Director, PE 184 ............ ...... ............... 224 
Boiler Rooms-See Plant Services 
Bookstore, K 175 ____ ................ 260 
Manager . . . ............... 261 
Receiving Room, K 235 ---------····· 255 
Business Office-See Administration 
Cafeteria 
Kirby Student Center, K 217 
Torrance Hall Cafeteria ...................... ........ 276 
Chronicle, W 101 
Convocations, H 250 
Darling Observatory, Information, SA 108 
Dormitories-See Residence Halls 
Education and Psychology, Division of 
Chairman, E 125 
Divfaion Office, E 125 . 
Director, Student Teaching, E 209 
Elementary Education, E 223 
Home Economics, M 315 
363 
301, 312 
Industrial Education, IE 103 _____ ·---- ............... ___ _ 
Laboratory School, LS 106 
Faculty Room, LS 208 
Physical Education for Men, PE 188 
Physical Education for Women, PE 120 
Women's Locker Room, PE 39 
Psychology, E 320 
Secondary Education, E 221 
Engineer-See Plant Services 
Health Service, Residence Unit A ............................................... . 
Home Management House, 2627 East Seventh Street 
Housing-See Student Personnel Services 
Humanities, Division of 
Chairman, H 212 
Division Office, H 212 
Art, H 301 
English, H 215 
Gallery-See Tweed Gallery 
330 
. Ra 4-3581 
....... 360, 361 
................. 360, 361 
.................................................. 345, 346 
........ 362 
Languages, L 129 ................... 372 
Music, H 231 ..................... 340 
Philosophy, L 127 ____ ______ _ _____ 366 
Speech, H 130 ....... ....................... 369 
Kirby Student Center 
Student Activities and Information, 
KUMD Radio, W 212 
3 
266 
348 
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Libraries 
Curriculum Laboratory, E 208 . 
Laboratory School Library, LS 2 
Librarian, L 203 ............ ................ .. 
Library, Main Desk, L 201 ...... .. 
Work Room, L 206 ...... ...................................... .. 
Limnological Research Center, 6008 London rd . 
News Service, M 108 .................................................................. .. 
University Relations Representative, M 108 
Photographic Lab, IE -
Physician-See Health 
Placement-See Student Personnel Services 
Plant Services, SS 26 
Boiler Rooms 
Heating Plant 
Kirby Student Center 
Main 
Physical Education 
Science ·····-··· 
Senior Engineer 
Police, K 232 
Printing and Graphic Arts, IE 121 
Reserve Officer Training Corps-See Air Force ROTC 
Residence Halls 
233 
232 
207 
.205 
. 206 
Ja 5-4773 
. 211 
210 
.. 215 
.. 290, 296 
.. 277 
.. 293 
...... 291 
292 
..... 294 
.......................... 290 
.. 297 
. 214 
Head Residence Hall Counselor, Units A 335 
After 4:30 p.m., ................... Ra 4-5309 
Students-Units A- 1, 2, 3, and 4 (Men) Ra 4-9886 
5 and 6 (Men) ................. Ra 4-9893 
Senior Residence Hall Counselor, Units B 258 
After 4:30 p.m., call ... Ra 8-1811 
Students-Units B-1, 2, 3, and 4 (Women) ........................ Ra 8-3109 
5, 6, 7, and 8 (Women) ......... ..................................................................... Ra 8-2928 
9 and 10 (Women ) .................................. Ra 4-9992 
Senior Residence Hall Counselor, Torrance Hall, Lower Campus .......... Ra 8-2591 
Students-1st floor, Torrance Hall Ra 4-9800 
2nd and 3rd floor, Torrance Hall ...... Ra 4-9841 
Science and Mathematics, Division of 
Chairman, SA 108 
Division Office, SA 108 
Biology, s 205 
Chemistry, S 313 
Geology, SA 221 
Mathematics and Engineering, SA 305 
Physics, S 136 
Stock Room, S 306 
Social Sciences, Division 
... 301, 312 
... 301, 312 
. 307 
.. 317 
... 316 
................................ 319 
. 323 
309 
Chairman, SS 107 ............ 380, 381 
Division Office, SS 107 . . .. ............ 380, 381 
Business and Economics, ....................... 380, 381 
Geography, SS 319 ................... 391 
History, SS 217 ......... 351 
Political Science, SS 317 ............ 394 
Sociology, SS 315 ............................. 355 
Special Events, K 186 ____ 263 
Speech and Hearing Clinic, H ........................ 374 
Statesman, W 109 ____ . 212 
Student Activities-See Kirby Student Center 
Student Association, K 114 
Student Personnel Services 
Admissions and Records, K 130 
Counseling, K 150 
Director, K 125 . 
Housing, K 120 . 
Placement, K 140 
Student Activities and Organizations 
Information Desk, K 120 
Program, K 113 
Student Employment, 
Tweed Gallery 
University of Minnesota General Extension Division Audio-Visual 
Extension Service, 110 New Garrick Building 
University of Minnesota Northeast Experiment Station 
Farm House 
Office, Jean Duluth rd 
Superintendent's Residence 
270, 271 
267 
.. 272 
265 
..... 268 
266 
264 
... 269 
346 
Ra 2-1745 
5-1788 
5-4357 
5-2936 
' 
e 
The Faculty, Administrative Officers, 
and Employees 
Telephone extension numbers for staff members on the Duluth Campus 
are in parentheses following the office address. 
Abrahamson , Mrs Edna M, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 404 n 8th av e, Ra 4-7683 
Alm, Mrs Genevieve C, Sr Clk (Lib) L 206 (206). 815 e 8th, Ra 4-3591 
Alspach, Addison M, Prof (Music) H 230 (340). 4256 Minnesota av, Ra 2-5122 
Alvar, Arthur G, Guard (Plant Serv) SS 26 (290). Rt 3, Box 527 , Ra 8-2336 
Anderson, Ernest L, Asst Chief Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 5919 Tacony, Ma 8-1876 
Anderson, Roy J, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 1117 n 12th ave, Ra 4-1453 
Anderson, Mrs Signe N, Custodial Wkr (Res Hall-Women) Res Unit B (258). 805 Pied-
mont av, Ra 7-5580 
Andreasen , Haakon L, Inst (Bus and Econ) SS 207 (386). Box 444, Carlton, Ev 4-4127 
Andrews , Earl R, Inst (Ind Educ) IE 109 (219). 1309 n 17th, Superior, Ex 4-9158 
Anneke, Mrs Betty M, Sr Secy (Educ and Psych) E 125 (230, 231). 605 n 34th av e, Ra 4-0381 
Archerd, Havard W, Sr Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 130 (274). 2044 Woodland av, 
Ra 8-2648 
Arvilla, Norman L, Inst (Bus and Econ) SS 227 (382). 910 n 11th av e, 724-1247 
Austin, Mrs Marjorie, Sr Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 150 (267). 4620 Dodge, Ja 5-3234 
Ayers, Clara J, Inst (Math) SA 319 (334). 1735 Wallace av, 724-8688 
Backstrom, Mrs Petra , Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 1275). 4662 LaVaque rd, Ra 2-9717 
Bailey, Forrest R. Inst (Art) H 318 (349). 5015 Colorado, 525-5857 
Ball, Mrs Joyce, Clk-Typist (Educ) E 221 (256). 16 e Kent rd, Ra 4-2589 
Barber, Mrs Gladys, Prin Librarian (Lib) L 202 (205). 4120 e Superior, Ja 5-2945 
Barnaby, Mrs Mabel S, Psychometrist (Stu Pers Serv) K 150 (267). 501 n 34th av e, 
Ra 4-1815 
Bashaw, Earl, Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290). 2615 e 7th, Ra 8-1884 
Beck, Mrs Janet C, Sr Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (273). Rt 4, Box 466H, 729-8654 
Beck, Julius F, Inst (Chem) S 313 (317). Rt 4. Box 466H, 729-8654 
Beckwith, Archie C, Maint Supv and Chief Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (296). 405 w 
St Marie, Ra 4-1426 
Belthuis, Lyda C, Prof and Head (Geog) SS 319 (391). 211 St Paul av, Ra 4-1064 
Berne!, Mrs Margaret E, Sr Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 140 (268). 2114 Jefferson, Ra 4-4407 
Berglin, Mrs Doris, Bldg Caretaker (Plant Serv) PR (290). 25 Howard Gnesen rd, Ra 4-5716 
Bertlin , Mrs Regina V, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275) . 1003 n 9th av e, Ra 4-0488 
Betts, Edward R, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 1121 ½ e 3rd, Ra 8-3553 
Beverley, Robert E, Asst Prof (Music) H 240 (340). 414 Maryland, Ra 4-8665 
Bevis, Mrs Maxine A, Prin Clk (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 2045 Dunedin, Ra 4-7878 
Bissonett, Mrs Lorraine, Jr Librarian (LS Lib) LS 2 (232). 331 Arrowhead rd, Ra 4-8344 
Bodin, Mrs Ruth E, Secy (Phys Ed-Women) PE 120 (225). 902 Woodland, Ra 4-3745 
Bonte, Mrs Eleanor, Asst Prof (Psych) E 332 (217,218) . 2706 e Superior, Ra 4-3994 
Bowne, Mary E, Assoc Prof (Phys Ed-Women) PE 124 (226). 1509 Waverly av, Ra 8-2789 
Boyce, William G, Asst Prof (Art) H 313 (379). 2700 Minnesota av, Ra 2-0217 
Boyer, John W Jr, Inst !Bus and Econ) SS 327 (397). 35 8th, Cloquet, Tr 9-7740 
Bra gee, Mrs Olga B, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 1021 Brainerd, Ra 4-2377 
Bridges, Robert W, Business Mgr (Adm) K 101 (281). 417 n 23rd ave, Ra 4-0631 
Bringle, Jerald E, Inst (Engl) L 135 (378). 615½ e 6th 
Bruce, Jeanette, Inst (Educ) LS 101 (254). Lincoln Hotel, Ra 2-1491 
Brunette, Albert J, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 119 Grove, Proctor, Ma 4-1960 
Bryant, Merle L, Inst (Educ) LS JOO (252). 4231 Luverne, Ja 5-2465 
Burgstahler, Sylvan D, Inst (Math) SA 329 (327). 27 w Kent rd, Ra 4-7122 
Campaigne, George E R, Inst (Ind Educ) IE 103 (219) . Rt 5, Box 337B, Ma 4-7331 
Carlsen, Mrs Clara, Sr Custodial Wkr (Plant Serv) SS 26 (290). 1906 Arrowhead rd, Ra 4-
8452 
Carlson, John B, Assoc Prof (Biol) S 237 (305). 1015 Arrowhead rd, Ra 4-8444 
Chamberlin, Thomas W, Acad Dean and Prof (Adm) SA 230 (202). 628 Woodland av, Ra 4-
4549 
Christensen, Glenn, Asst Prof (Chem) S 343 (331). 2167 Springvale rd, Ra 7-3892 
Collier, Mrs Eleanor L, Secy (Lab Sch) LS 106 (245). 1212 e 3rd, Ra 4-6271 
Collins, Raymond A, Electrician (Plant Serv) SS 26 (290). 317 n 44th av w, Ma 4-4320 
Comeaux. James C, Asst Prof (Lang) L 131 (375) . Rt 4, Box 518J, Ra 8-1040 
Cowles, Edward J, Assoc Prof (Chem) S 325 (321). 1011 Arrowhead rd, Ra 8-2848 
Crawford, Dean A, Assoc Prof and Head (Second Educ) E 217 (213). 1035 Grandview av, 
Ra 8-3026 
Crockett, William M, Assoc Prof (Engl) H 245 (376). 2724 e 2nd, Ra 4-7026 
Crowley, Mrs Mildred, Sr Secy (Stu Pers Serv) K 125 (272). 16 w St Andrews, Ra 4-7679 
Danielson, Mrs Eva W, Sr Res Hall Couns (TorH) TorH 110. Ra 8-2591 
Darland, Raymond W, Provost and Prof (Adm) SA 230 (201) . 2531 e 7th, Ra 4-0656 
Davidson, Emmett, Prof (Pol Sci) SS 309 (395) . 2320 Harvard av, Ra 4-2475 
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Davis, Harry J, Inst (Engl) L 133 (364). 1321 e 1st, Ra 4-4344 
Deming, Robert W, Inst (Math) SA 315 (332). 2019 e 1st, Ra 8-3038 
Dettmann, John A, Prof (Bus and Econ) SS 219 (383). 1405 n 8th av e, Ra 4-1962 
Domogalli, Mrs Burnadette J, Sr Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 1511 Robin av, 
Ra 7-4657 
Dow, Ula N, Sr Stores Clk (Bookstore) K 175 (260) . 107 Norton, Ra 4-2034 
Downs, Allen L, Asst Prof (Music) H 232 (340). 3311 Kolstad, Ra 4-5096 
Duncan, Joseph E, Asst Prof (Engl) (on sabbatical furlough) 
Duval, Anna Marie, Assoc Prof (Chem) S 333 (329). 1122 Chester Park dr, Ra 4-2879 
Dwyer, John J, Clin Physician (Health Serv) Res Unit A (330). 3525 e 2nd, Ra 4-8922 
Dzuck, Arnold 0, Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290). 30 Washington av, Ra 4-7409 
East, Glen R, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 216 e 4th, Ra 7-6447 
Eckholm, Mrs Judith, Sr Secy (Soc Sci) SS 107 (380, 381). 4 St Paul, Ra 4-6492 
Edson, C Lindsley, Assoc Prof (Music) H 236 (340). 2121 Vermilion rd, Ra 4-7511 
Ehlers, Henry J, Prof and Head (Phil) L 127 (366) . 1809 Woodland av, Ra 4-8925 
Elioff, Dominic J, Inst (Bus and Econ) SS 327 (397). 1927 e 5th, Ra 4-1314 
Ellis, Rueben E, Grounds Crew Foreman (Plant Serv) SS 26 (290). 1032 Brainerd, Ra 8-2628 
Engelsman, Russell J, Sr Custodial Supv (Plant Serv) SS 26 (296). 4519 Oneida, Ja 5-5998 
Erickson, Arthur H, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290) . 4530 Glenwood, Ja 5-2532 I 
Erickson, Carl G, Gen Mech Foreman (Plant Serv) SS 26 (290). 1940 Adirondack, Ra 2-5422 
Erickson, Lawrence R, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 2945 Maple Grove rd, 
Ra 2-8706 
Erickson, Marion L, Sr Secy (Humanities) H 212 (360, 361). Fond du Lac, Duluth 9, 
Ma 6-2406 
Erickson, Orland, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 39 e Faribault, Ra 8-1724 
Evans, Mrs Grace, Head Res Hall Couns (Res Hall-Men) Res Unit A 102 (335) 
Fairchild, Mrs Ethel A, Secy (Bookstore) K 175 (260). 306 Worth, Ra 4-0321 
Falk, Robert J. Acting Dir and Inst (Stu Pers Serv) K 125 (272). 248 w Faribault, Ra 4-6483 
Ferguson, Willis L, Utility Man (Plant Serv) SS 26 (290). Box 446, Maxwell rd, Ja 5-1252 
Flaccus, Edward, Asst Prof (Biol) SA 213 (306). 1343 Brainerd, Ra 8-2565 
Fluegel, Walter, Inst (Biol) S 239 (303). 4415 Pitt, Ja 5-2781 
Forcier, Mrs Barbara J, Sr Clk-Typist (News Serv) M 108 (210, 211). 1120 Gordon rd, 
Ra 4-0574 
Ford, John T, Utility Man (Plant Serv) SS 26 (290) . 28 Vassar, Ra 4-6631 
Formichella, Guy M, Inst (Math) SA 333 (322). 2420 e 5th, Ra 4-6807 
Foss, Mrs Helen, Clerk (Cafeteria) K 217 (275). 517 College av, Ra 4-1093 
Foy, Mrs Ethel, Cook (Cafeteria) K 217 (275) . 20 w 5th, Ra 7-6374 
Foy, John R, Sr Stores Clk (Bookstore) K 235 (255). 20 w 5th, Ra 7-6374 
Fredrickson, Mrs Sylvia R, Sr Food Serv Wkr (Cafeteria) TorH (276). 2320 Frederick, 
Ja 5-4838 
Fredrickson, William H, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 4021 Trinity rd, Ra 7-4268 
Friedman, Pacy, Leet (Speh) H 130 (369, 374). 214 n 23rd av e, Ra 4-9205 
Friest, Philip L, Inst (Bus and Econ) SS 211 (385). 1631 e 5th, Ra 4-0055 
Frink, John A, Ath Equip Stockman, PE 62 (204). 521 Ryan rd, Ja 5-2107 
Fritch, Mrs Marion, Clk-Steno (Home Ee) M 315 (240). 1829 e 9th, Ra 4-7552 
Fumagalli, Orazio, Asst Prof (Art) H 301 (345,346). 1735 Wallace av, Ra 4-1137 
Gatzweiler, Margaret K, Leet (Engl) H 226 (370). 2816 e 1st. Ra 4-3149 
Gergen, John L, Asst Prof (Physics) S 134 (310). 529 Woodland av, Ra 4-1336 I 
Gibson, Mrs Louva M, Jr Librarian (Lib) L 202 (205). 323 e Anoka, Ra 4-4839 
Gillespie, Mrs Betty J, Sr Acct Clk (Bus Office) K 101 (284). 1742 Dunedin, Ra 8-2597 
Glad, Mrs Marcella S, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 629 n 2nd av w, Ra 2-8569 
Gladstein, Gerald A, Assoc Prof (Psych) E 326 (217,218). 210 w Kent rd, Ra 4-7244 
Gleason, Mrs Marjorie B, Secy (Art) H 301 (345,346). 832 Woodland av, Ra 4-6289 
Glick, F James, Assoc Prof (Chem) S 319 (320). 1809 Kent rd, Ra 4-6303 
Glick, Wendell P, Prof (Engl) H 239 (368). 504 e 14th, Ra 7-2057 
Gormley, John L, Asst Gardener (Plant Serv) SS 26 (290). 3314 Vernon, Ma 4-3888 
Green, John C, Asst Prof (Geo!) SA 223 (318). 1923 Greysolon rd, Ra 4-7057 
Green, Ruth E, Assoc Prof (Educ) E 231 (236). 4421 Dodge, Ja 5-2897 
Greve, Roy E, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 317 n 3rd av e, Ra 7-6978 
Griner, Verne, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 9119 Brook, Ma 4-1082 
Grovom, Evelyn L, Leet (Bus and Econ) SS 227 (382). 1614 e 5th, Ra 4-7784 
Gum, Moy F, Asst Prof and Stu Couns (Stu Pers Serv) K 150 (267). 143 Occidental blvd, 
Ja 5-1214 
Gustafson, Mrs Iris M, Clk-Steno (Psych) E 320 (217, 218). 391 Ryan rd, Ja 5-4125 
Hafstrom, John E, Prof and Head (Math and Engr) SA 305 (319). 2015 e 9th, Ra 4-3958 
Haglund, Mrs Eleanore 0, Sr Acct Clk (Bus Office) K 101 (285). 4111 Jay, Ja 5-1151 
Haley, Mrs Elizabeth, Prin Clk (Stu Pers Serv) K 140 (269). 2711 e 5th, Ra 4-2518 
Hammerberg, Wanda E, Custodial Wkr (Plant Serv) SS 26 (290). 514 n 10th av e, Ra 8-4245 
Hansen, Mrs Lillie J, Cook (Cafeteria) K 217 (275). 2730 w Boulevard, Ra 2-1001 
Hanson, Howard G, Prof and Head (Physics) S 136 (323). 5120 Crosley av, Ja 5-1570 
Hanson, Mrs Mariellen S, Secy (Stu Pers Serv) K 140 (268) . 5702 Juniata, Ja 5-4887 
Hanson, Mrs Sarah, Sr Secy (News Serv) M 108 (210, 211). 2420 e 5th, Ra 4-6807 
Hart, Robert C, Assoc Prof (Engl) H 243 (365). 1621 e 3rd, Ra 4-4342 
Haugen, Theodore, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290). Box 38, Willard rd. Ra 8-1459 
Hawkinson, Wesley L, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 3210 Morris Thomas rd, Ra 7-7898 
Hayes, Harold L, Assoc Prof (Speh) H 130 (369). 320 Leicester av, Ra 4-2257 
Hedlund, Arthur C, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 1924 e 9th, Ra 4-2986 
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Hedrick, Mrs Joan, Inst (Phys Ed-Women) PE 122 (226). 2022 Columbus av, Ra 4-8239 
Heino, Roy E, Painter (Plant Serv) SS 26 (290). 953 Highway 2, Proctor, Ma 8-1665 
Heller, Robert L, Prof and Head (Geo!) SA 221 (316). 320 Morley pkwy, Ra 4-3558 
Hendricks, Chester G, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). Rt 3, Box 428, Ra 8-2403 
Hicks, Leo W, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290). Rt 1, Box 75A, Barnum 
Higgins, Robert M, Inst (Educ) LS 117 (250). 4306 Otsego, Ja 5-5648 
Hoag, Leverett P, Assoc Prof (Geog) SS 307 (392). 1056 Chester Park dr, Ra 4-3227 
Hoffman, Russell, Inst (Engl) H 250 (363). 1006 n 13th av e, Ra 8-2645 
Hofslund, Pershing B, Assoc Prof (Biol) SA 211 (308). 4726 Jay, Ja 5-5201 
Hoilund, Audrey, Sr Cashier (Bus Office) K 101 (284). 21 w Oxford, Ra 4-7983 
Holmberg, Lawrence A, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 5923 Tacony, Ma 4-1631 
Hopkins, Lt Col Harold J, Prof (Air Sci) ROTC (339). 2701 Jean Duluth rd, Ja 5-4688 
Hoshal, Julian B, U Rel Rep and Inst (News Serv) M 108 (210, 211). 1509 Vermilion rd, 
Ra 4-2645 
House, Robert W, Prof and Head (Music) H 231 (340) . 106 Laurie, Ra 4-8498 
Hystad, Mrs Lennie G, Sr Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 15 Carlisle, 
Ra 4-4648 
Jackson, Donald H, Asst Prof (Engr) SA 333 (322). 5301 Tioga, Ja 5-3180 
Jacobson, Nadine, Print Asst (Print and Graphic Arts) IE 121 (214). 3012 Hutchinson rd, 
722-1967 
Jahr, Mrs Glenora, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 27 w 5th, Ra 2-3623 
Jamison, Ross C Jr, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 4231 Dodge, Ja 5-3925 
Jensen, Lawrence L, Utility Man (Plant Serv) SS 26 (290). Rt 5, Box 123A, Proctor, 
Ra 4-5879 
Jensen, Mrs Marian M, Inst (Educ) LS 209 (245). 430 n 8th av e, Ra 4-5879 
Johnson, Albert E, Painter (Plant Serv) SS 26 (290). 2119 w 3rd, Ra 2-1239 
Johnson, Mrs Arleta C, Clerk (Cafeteria) K 217 (275). 100 Elizabeth, Ra 8-3423 
Johnson, Arthur A, Engr (Plant Serv) SS 26 (296). 3510 Alexander rd, Ra 2-6043 
Johnson, Clarence C, Sr Lab Tech (Sci and Math) S 155 (310) . 113 Ideal, Ra 7-1410 
Johnson, David W, Sr Stores Clerk (Bookstore) K 175 (260) . 5232 Wyoming, Ja 5-6140 
Johnson, Mrs Ellen A, Sr Clk-Typist (Music) H 231 (340). 412 w Redwing, Ra 4-0664 
Johnson, Mrs Genevieve L, Sr Secy (Sci and Math) SA 108 (301, 312). 612 n 20th av e, 
Ra 4-7130 
Johnson, George C, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 731 e 13th, Ra 7-4706 
Johnson, Gladys L, Sr Librarian (Lib) L 206 (206). 2605 e 7th, Ra 4-9391 
John•on, Harold C, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 1021 e 10th, Ra 4-3672 
Johnson, Harry C, Prof and Head (Elem Educ) E 223 (234). 4721 Glenwood, Ja 5-4702 
Johnson, Mrs Helen R, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275) . 725 Atlantic av, Ma 4-1294 
Johnson, John A, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290). 412 w Redwing, Ra 4-0664 
Johnson, Judy A, Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 22 England av, Ma 4-5955 
Johnson, Mrs Mona E, Prin Clk (Stu Pers ServJ K 130 (270, 271). 6770 LaVaque Junction 
rd, Ra 2-9716 
Johnson, Mrs Nancy D, Inst (Phys Ed-Women) PE 123 (226) . 2234 Dunedin av, Ra 4-6013 
Johnson, Mrs Purissima P, Cook (Cafeteria) K 217 (275). 2445 Morris Thomas rd, Ra 2-1328 
Johnson, Rudolph, Inst and Librarian (Lib) L 203 (207). 709 n 17th ave, Ra 4-5293 
Johnston, Willard E, Prin Stu Pers Wkr and Inst (Stu Pers Serv) K 140 (268). 100 Eliza-
beth, Ra 4-6365 
Jones, Alta E, Cook (Cafeteria) K 217 (275). 5515 London rd, Ja 5-2313 
Jurkovich, John J, Inst (Educ) LS 214 (245). Alexandria Hotel, Ra 2-2881 
Keith, Mark M, Assoc Prof (Biol) S 247 (313). 5 St Paul av, Ra 4-4671 
King, Norman W, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290) . 4120 Cooke, Ja 5-5984 
Kirk, James G, Sr Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 5103 e Superior, Ja 5-1578 
Kiser, J Dorrance, Asst Prof (Art) (on sabbatical furlough) 
Koivisto, Henry, Gen Mech (Plants Serv) SS 26 (290). 1248 Brainerd, Ra 4-1819 
Kolstad, Mrs Mildred S, Sr Clk-Typ1st (Bus Office) K 101 (285). 1024 Missouri av, Ra 4-7261 
Kooistra, Mrs Laura B, Clk-Typist (Engl) H 215 (362). 702 n 19th av e, Ra 4-8460 
Kovach, Frank J, Assoc Prof (Ind Educ) IE 111 (219). 1104 Minneapolis av, Ra 4-2994 
Krogstad, Blanchard 0, Assoc Prof (Biol) S 227 (314). 5705 Juniata, Ja 5-4205 
Kureski, Raymond J, Del Serv Driver (Plant Serv) SS 26 (290). 2427 w 7th, Ra 2-1030 
LaDue, Mrs Ruth A, Sr Clk-Typist (Plant Serv) SS 26 (290). 1722 Dunedin av, Ra 4-6144 
Lang, S / Sgt George G, Tch Asst (Air Sci) ROTC (339). 126 w Anoka, 724-8687 
Larsen, Arthur J, Assoc Prof (Hist) SS 213 (352). 2545 Anderson rd, Ra 2-6915 
Lavin, Mrs Verna E, Sr Clk (Lib) L 206 (206). 812 n 20th av e, Ra 4-8183 
Lease, M Harry Jr, Asst Prof (Pol Sci) SS 203 (387). 6019 London rd, Ja 5-3039 
Legg, Milton W. Inst (Math) SA 313 (325). 2605 e 7th, Ra 8-1655 
Lehman, Muriel I, Inst (Home Ee) M 304 (242). 2627 e 7th, Ra 4-3581 
Lepak, Mrs Frances, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275 ) . 4413 Oneida, Ja 5-4534 
Lepp, Henry, Prof (Geo!) SA 219 (304) . 401 w Winona, Ra 4-0285 
Leppi, Anita E, Sr Cik-Typist (Bus Office) K 101 (282). 319 e 4th, Ra 2-9892 
Letcher, Horace J, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 2715 w 1st, Ra 7-3135 
Levang, Lewis D, Asst Prof (Engl) L 137 (377). 6031 London rd, Ja 5-5329 
L'Heureux, Mrs Virginia, Leet (Engl) H 226 (370). 2132 Jefferson, Ra 4-8410 
Lidberg, Richard G, Inst (Educ) LS 201 (245). 5027 Avondale, Ja 5-1512 
Likely, Joseph G Jr, Leet (Physics) SA 215 (326). 2605 e 7th, Ra 4-2295 
Lindblom, Mrs Violet, Clerk (Cafeteria) K 217 (275). 1712 w 3rd, Ra 2-1960 
Lindquist, Maude L, Prof and Head (Hist) SS 217 (351). 132 w Kent rd, Ra 4-4803 
Livingston, Ellis N, Assoc Prof (Hist) SS 205 (353). 545 Park, Ra 4-0538 
Lowney, Joseph E, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 119 w 5th, Ra 2-2906 
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Loy, Hubert M, Assoc Prof and Dir Stu Tchg (Educ) E 209 (237). 5901 London rd, Ja 5-3233 
Lutz, Mrs Dorothy, Tchg Asst (Music) H 246 (340). 79 Pike Lake, Ra 9-8812 
Maclear, James F, Assoc Prof (Hist) (on sabbatical furlough) 
MacLeod, Mrs Charlotte, Tchg Asst (Biol) S 233 (300). 610 n 27th av w, Ra 2-1965 
Mahai, Mrs Charlotte, Sr Clk-Typist (Bus Office) K 101 (281). 302 w Faribault, Ra 4-0151 
Maher, Grace A, Sr Clk (Lib) L 202 (205). 1113 e 7th, Ra 4-4166 
Majerle, Mrs Alberta, Admin Secy (Provost Office) SA 230 (201). 2715 e Superior, Ra 8-2580 
Malasky, James S, Inst and Football Coach (Phys Ed-Men) PE 182 (221). 1316 n 19th av e, 
Ra 4-4022 
Marshall, James L, Painter Foreman (Plant Serv) SS 26 (290). 5714 Roosevelt, Ma 4-3983 
Martin, Robert J, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290) . 923 n 12th av e, Ra 4-9479 
Mason, Edward H, Sr Stores Clk (Plant Serv) SS 26 (290). 220 n 2nd av e, Ra 7-3322 
Matteson, James E, Graphic Arts Supv and Inst (Print and Graphic Arts) IE 121 (214, 219). 
1333 Blackman av. Ra 7-2024 
Mattson, Lorraine J, Sr Clk-Typist (Sci and Math) SA 108 (301, 312). 421 w 3rd, Ra 7-3505 
Maupins, William F, Sci Lab Serv Supv (Sci ,md Math) S 306 (309). 625 n 9th av e, 
Ra 4-0194 
McAllister, Mrs Dorothy, Sr Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 120 (266). 429 e Oxford, 724-2283 
McCarthy, Mrs Bridget, Clk-Steno (Ind Educ) IE 103 (219). 1603 Waverly, Ra 4-6828 
McEwen, William R, Prof and Chm (Sci and Math) SA 108 (301 , 312). 2153 Sussex av, 
Ra 4-8993 
Mead, Mrs Florence C, Leet (Engl) H 221 (367). 228 n 25th av e, 724-5500 
Mehling, Mrs Janet M, Inst (Educ) LS 203 (245). 2202 e 2nd, Ra 8-1793 
Meitzer, Fred W, Asst Prof (Speh) H 136 (369) M 204 (360) . 1712 e 2nd, 724-2222 
Meyers, Cecil H, Prof (Bus and Econ) SS 215 (384). 1738 Dunedin. Ra 4-5588 
Milbrath, Cyril M, Asst Prof (Educ) E 211 (257). 3789 Highway 194, Ra 9-8046 
Miller, R Dale, Prof and Chm (Humanities) H 212 (360, 361). 2030 Lakeview dr, Ra 4-1740 
Monson, Paul H, Asst Prof (Biol) S 219 (333). 223 w St Marie, Ra 4-3388 
Moore, Francis B, Prof and Head (Chem) (on sabbatical furlough) 
Moran, Kenneth J, Photographer (News Serv) IE 25B (215, 219). 130 Laurie, Ra 4-5448 
Morrison, Mrs Grace D, Sr Clk (Lib) E 208 (233). 914 Woodland av, Ra 4-4843 
Morrison, Gustav J , Sr Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275) . 4832 Oneida, Ja 5-1408 
Muehring, Mrs Hertha C, Sr Clk-Typist (Health Serv) Res Unit A (330). 121 w St Marie, 
Ra 4-4837 
Mundt, Daniel H, Leet (Bus and Econ) SS 125 (380). 1801 Wallace av, Ra 4-0989 
Munro, Mrs Marion S, Prin Secy (Dean Office) SA 230 (202). 302 Arrowhead, Ra 4-1034 
Murker, Mrs Elsa K, Telephone Opr (Plant Serv) SA 231 (0). 1901 e 9th, Ra 4-1839 
Murphy, J ames R, Assoc Prof (Music) H 248 (342). 611 Gold, Ra 4-7253 
Myers, Michael, Utility Man (Pian! Serv) SS 26 (290). 4615 Vermilion rd, Ja 5-3041 
Myhre, Loren G, Inst (Phys Ed-Men) PE 65 (204). 2431 e 5th, Ra 4-3765 
Naddy, Mrs Rosalie, Inst (Biol) S 233 (300). 1104 Anderson rd, Ra 2-8096 
Neikirk, George W, Inst (Hist) SS 209 (354). 2605 e 7th, 728-2956 
Nelson, Edwin R, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290) . Rt 3, Box 71, Floodwood 2792 
Nelson, Glenn C, Assoc Prof (Art) H 338 (347). 2605 e 7th, Ra 4-2150 
Nelson, Joan F, Inst (Educ) LS 114 (251). 3523 Minnesota av, Ra 7-5189 
Nelson, Suzanne E, Inst (Educ) M 112 (228). 2215 e Superior, 724-2648 
Nichol, J ames C, Assoc Prof (Chem) S 327 (328). 816 n 17th av e, Ra 8-1924 
Nordin, Clarence A, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290). 809 w Tischer rd, 724-6329 
Norell, Walter L, Utility Man (Plant Serv) SS 26 (290). 952 Fairview rd, Ra 8-1204 
Norris, J ay C, Inst (Engl) L 125 (371). 1625 e 1st, Ra 8-1849 
Northey, Roy Jr, Inst (Ind Educ) IE 119 (219) . 1513 e Superior, Ra 4-1968 
Nurminen, Eino A, Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290). 1304 Foster av, Ra 7-5916 
Nylander, Ivan, Asst Prof and Head (Lang) L 129 (372). 1906 Kent rd, Ra 4-7105 
Nylund, William E, Asst Grounds Crew Foreman (Plant Serv) SS 26 (290). 319 n 48th av w, 
Ma 4-4321 
Ode, Mrs Margaret B, Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 150 (267). 1027 Grandview av, Ra 8-3384 
O'Dell, Mrs Ruth, Clk-Typist (Stu Tchg) E 209 (237). Rt 4, Box 547A, Ra 8-2433 
Odlaug, Theron 0, Prof and Head (Biol) S 205 (307). 102 e Wabasha, Ra 4-7707 
O'Donnell, Robert C, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 722 n 22nd av w, Ra 2-2985 
Olson, Donald E, Asst Prof (Physics) S 132 (326). 236 w Winona, Ra 4-7934 
Olson, Harold G, Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290). 5525 Reed rd. Ra 4-3123 
Olson, Norman H, Asst Prof and Asst Ath Dir (Phys Ed-Men) PE 185 (223). 31 w Kent rd, 
Ra 4-2922 
Ostronski, Mrs Leona M, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 5579 Arrowhead rd, 
Ra 2-8807 
Oswald, Mrs Ellen, Secy (Lib) L 204 (207). 1011 e 10th, Ra 4-5685 
Owens, Robert R, Assoc Prof (Engl) H 221 (367) . 2323 e 5th, Ra 8-2514 
Owens, Major Thomas R, Asst Prof (Air Sci) ROTC (339). 2914 e Superior, 724-9171 
Palmer, Ruth, Prof and Head (Home Ee) M 315A (240). 925 e 9th, Ra 4-7242 
Passer, Moses, Prof (Chem) S 317 (315). 1214 ½ e 4th, Ra 4-5255 
Pearson, A Neil, Prof and Head (Socio!) SS 315 (355). 426 Leicester av, Ra 4-1503 
Pearson, Mathew, Journeyman Electrician (Plant Serv) SS 26 (290). 4332 Pitt, Ja 5-2047 
Peterson, Mrs Beatrice, Sr Clk-Typist (Bookstore) K 175 (261) . 227 Lewis, Ra 4-7737 
Peterson, Clifford L, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 1419 Maple Grove rd 
Peterson, Mrs Donna, Sr Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 1703 e 3rd, Ra 8-3953 
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Peterson, Mrs Grace C, Inst (Math) SA 311 (324). 101 Artavia, Ra 4-0828 
Peterson, Lloyd W, Asst Prof and Ath Dir (Phys Ed-Men) PE 184 (224). 2015 Waverly av, 
Ra 4-5815 
Pettigrew, Mrs Marjorie, Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 113 (264). 4727 Robinson, 
Ja 5-4585 
Pierce, Robert F, Prof and Head (Speh) H 130 (369, 374). 5406 Juniata, Ja 5-4327 
Plumb, Valworth R, Prof and Chm (Educ and Psych) E 125 (230, 231). 5107 London rd, 
Ja 5-3946 
Pongratz, Frank, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 2016 e 3rd, 724-4173 
Potter, Mrs Mary Jo, Sr Secy (Plant Serv) SS 26 (290). 2115 e 4th, Ra 8-2028 
Quereshi, Mohammed Y, Asst Prof (Psych) E 328 (217, 218). 243 Garden, Ra 8-3817 
Reinke, Alvin C, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 3663 Thompson rd, Ma 4-4637 
Richard, Ovid E, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 1718 e 8th, Ra 4-2297 
Richards, Ruth H, Asst Prof and Head (Phys Ed-Women) PE 121 (225). 1810 Dunedin av, 
Ra 4-9452 
Rick, Norman L, Sr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 2328 Woodland av, Ra 8-3964 
Rickert, Lewis J, Assoc Prof (Phys Ed-Men) PE 190 (208). 1132 Chester Park dr, Ra 4-2168 
Rieck, Mrs Helen L, Custodial Wkr, TorH (276). 2704 Haines rd, Ra 2-2924 
Rodda, Woodrow W, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 3526 Rose rd, Ra 7-3803 
Romano, Ralph A, Prin Clk and Hockey Coach (Athletics) PE 180 (229). 2820 Jefferson, 
Ra 4-7358 
Rosenthal, William A, Prof and Head (Engl) H 215 (362). 2515 e 6th, Ra 4-5595 
Rutherford, Bruce J, Sr Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 130 (273). 2231 Roslyn, Ra 4-2810 
Salmonson, Sven A, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290). 2229 e 1st, Ra 4-3550 
Salo, Mrs Lois N, Sr Acct Clk (Bus Office) K 101 (282). 1501 Fern av, Ra 4-6813 
Sammons, S / Sgt James T, Tchg Asst (Air Sci) ROTC (339). 4020 Cooke, Ja 5-5440 
Sandstrom, George A, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290) . 2022 w 4th, Ra 2-5285 
Schauer, Rudolph I, Inst (Art) H 331 (349). Rt 4, Box 562, Ra 8-2330 
Schauland, Mabel D, Inst (Educ) LS 217 (253). 4231 Luverne, Ja 5-2465 
Schmidt, Robert G, Assoc Prof (Socio!) SS 311 (357). 4614 Tioga, Ja 5-1330 
Schroeder, Mrs Miriam, Prin Dietician (Cafeteria) K 217 (275). 1214 e 4th, Ra 4-4786 
Schumacher, Hilda, Asst Nurs Supv (Health Serv) Res Unit A (330). 2407 e 3rd, Ra 4-2191 
Sears, Charles G, Sr Stores Clk (Bus Office) K 101 (285). ROTC (339). 4812 Jay, Ja 5-4361 
Sedlacek, Mrs Hazel M, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 431 w Austin, Ra 4-2831 
Senarighi, Mrs Lucy D, Custodial Wkr (Res Hall-Men) Res Unit A (335). 5137 Juniata, 
Ja 5-4502 
Sharp, Mrs Joanna M, Inst (Home Ee) M 210 (243). 100 Elizabeth, 724-6469 
Sheeks, Mrs Viola M, Sr Clk-Typist (Bus Office) K 101 (280). 2615 e 7th, 724-2439 
Shepard, Douglas H, Asst Prof (Engl) H 245 (376). 2220 Dunedin av, Ra 4-7484 
Sherling, Capt Andrew M, Asst Prof (Air Sci) ROTC (339). 2001 e 1st, Ra 4-5516 
Shipman, Mrs Edna, Sr Res Hall Couns (Res Hall-Women) Res Unit B 11 (258) 
Sielaff, Richard 0, Prof and Chm (Soc Sci) SS 107 (380, 381). 1815 Lakeview dr, Ra 8-1762 
Siggelkow, Edwin 0, Prin Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 120 (266). 4414 Pitt, Ja 5-2817 
Skinner, Frances E, Asst Prof (Socio!) SS 125 (358). 2627 Minnesota, Ra 2-6968 
Smith, Alvin C, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 1912 n 21st, Superior, Wis 
Smith, Arthur E, Prof and Head (Ari) H 301 (345, 346). 2015 Woodhaven Lane, Ra 4-9386 
Smith, Dorothy D, Asst Prof (Educ) E 233 (238). I 721 e 3rd, Ra 4-1120 
Smith, James E, Assoc Prof (Music) H 242 (340), 415 Gold, Ra 4-4347 
Soland, Mrs Nancy V, Jr Librarian (Lib) L 206 (206). 133 w Mankato, Ra 4-1015 
Solberg, Ingvald S, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 1105 Brainerd, Ra 4-8082 
Southworth, Mrs Brandon, Tchg Asst (Music) H 231 (340). 3002 e 1st, Ra 4-8386 
Spanabel, Robert R, Inst (Speh) H 136 (369) M 204 (350). 1727 e 1st, 724-7915 
Spencer, Stephen L, Inst (Lang) L 139 (373). 212 e Arrowhead rd 
Stark, Mrs Anna M, Clk-Steno (Soc Sci) SS 107 (380, 381). 615 Snively rd, Ra 8-2626 
Stark, Floyd J, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 515 e 10th, Ra 2-6511 
Starr, George, Inst and Prin (Lab Sch) LS 106 (245) . 425 w Winona, Ra 8-2710 
Stenberg, Mrs Edna V, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 1304 e 6th, Ra 4-0353 
Stensland, Anna L, Asst Prof (Engl) H 243 (365). 1703 e 3rd, Ra 8-3041 
Stiles, Mrs Joan C, Sr Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 5829 London rd 
Stonecypher, Velda, Asst Prof (Music) H 234 f340). 2605 e 7th, 724-4810 
Stromgren, Royal A, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 4024 Allendale av, Ra 4-5789 
Stub, Holger R, Assoc Prof (Socio!) SS 303 (356). 5013 Otsego. Ja 5-3425 
Stuberg, James L, Sr Bookstore Mgr (Bookstore) K 175 (260, 261) . 317 w Anoka, Ra 4-0926 
Stueland, Mrs Maria K, Tchg Asst (Art) H 301 (345, 346). 1810 e 4th, Ra 4-1312 
Sturgeon, Thomas G, Assoc Prof (Engl) H 239 (368). 114 St Paul av, Ra 4-8989 
Sullivan, Mrs Lillian G, Clerk (Cafeteria) K 217 (275). 432 e 2nd, Ra 7-4656 
Swanson, Robert, Leet (Psych) E 332 (217, 218). 2021 e 1st, Ra 4-5451 
Sword, Jeane-Marie, Inst (Educ) LS 5 (235). 802 n 21st, Superior, Ex 4-9113 
Tamminen, Armas W, Assoc Prof and Head (Psych) E 336 (217, 218) . 408 e Oxford, Ra 8-2884 
Taran, Mrs Lee J, Secy (Phys Ed-Men) PE 188 (220). 1311 n 20th ave, Ra 4-7647 
Tezla, Albert, ProI (Engl) H 250 (363) . 5255 Dodge, Ja 5-1790 
Theimer, C Patricia, Sr Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 120 (265). 1822½ e 8th, 728-1829 
Thomas, Mrs Blanche, Tel Opr Supv (Plant Serv) SA 231 (0). 5201 Ivanhoe, Ja 5-3573 
Thompson, Larry C, Asst Prof (Chem) S 345 (302). 608 Minneapolis av, 724-1853 
Tomaich, Joseph, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 129 e 7th, Ra 2-4261 
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van Appledorn, E Ruth, Asst Prof (Music) H 246 (340). 332 w Owatonna, Ra 4-9312 
Vander Hill, S / Sgt Alfred H, Tchg Asst (Air Seil ROTC (339). 2216 e Superior, Ra 8-3511 
Van Evera, William P, Leet (Bus and Econ) SS 125 (380). 1907 Waverly, Ra 4-0133 
Van Orman, Mrs Pat, Secy (Adm) SA 230 (203). 19 n Hawthorne rd, Ra 4-1448 
Verrill, John E, Assoc Prof (Educ) E 213 (246 ) . Rt 3, Box 677, Ja 5-4827 
von Glahn, Gerhard E, Prof and Head (Pol Sci) SS 317 (394). 2105 Vermilion, Ra 4-1939 
Voss, Gordon 0, Assoc Prof and Head (Ind Educ) IE 107 (219). 404 Ugstad, Proctor, 
Ma 4-2208 
Walker, Mrs Gaynelle, Sr Clk-Typist (Speh) H 130 (369, 374). 1601 n 7th av e, Ra 4-5257 
Walle, Pauline A, Inf Rep (News Serv) M 108 1210). 137 w Mankato, Ra 4-4482 
Walther, Philip G, Asst Prof (Psych) E 330 (217,218). 2420 Greysolon rd , Ra 4-4847 
Wells, Ward M, Prof and Head (Phys Ed-Men) PE 186 (2221. 110 e Chisholm, Ra 4-0492 
Wendfeldt, Ole, Patrolman (Plant Serv) K 232 (297). 320 w Wabasha, Ra 4-6229 
Wicklund, Mrs Mary J, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 627 East blvd, Ra 4-9395 
Wikblad, Mrs Ida, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 616 e 11th, Ra 2-0982 
Wilson, Dawn, Sr Accnt (Bus Office) K 101 (283). 2605 e 7th, Ra 4-7866 
Witzig, Frederick T, Assoc Prof (Geog) SS 313 (393). 202 Osakis, Ra 4-3073 
Wolff, Julius F Jr, Prof (Pol Sci) SS 305 (396). 1515 Vermilion rd, Ra 4-3140 
Wood, Chester W, Prof and Dir (Stu Pers Serv) (On leave of absence) 
Yaden, Elvin E, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290) . 405 Krumseig, Fond du Lac, 
626-1483 
Yoder, Mrs Sharon R, Inst (Home Ee) M 304 (242). 816 n 23rd av w, Ra 7-3901 
Young, Mary L, Inst (Phys Ed-Women) PE 125 (226). 4200 Minnesota av, Ra 2-6047 
Zentner, Mrs Margo E, Sr Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 120 (265). 4006 Miller Trunk hwy, 
729-7588 
Ziegler, Mrs Martha, Sr Stores Clk (Phys Ed-Women) PE 39 (227). 23 Howard Gnesen rd, 
Ra 4-5187 
I 
I 
DIRECTORY OF STUDENT ORGANIZATIONS AND THEIR 
PRESIDENTS AND ADVISERS" 
STUDENT-FACULTY COMMITTEES 
Kirby Student Center Policy Committee 
Leverett P Hoag, Chairman 
Edwin O Siggelkow, Secretary 
Robert W Bridges 
Thomas W Chamberlin 
Robert J Falk 
Edward Flaccus 
Orazio Fumagalli 
Hubert M Loy 
J Howard Alaspa (Alumni Representative) 
Grace H Evans (Consultative) 
Marjorie A Papke (Consultative) 
Norman L Rick (Consultative) 
Miriam Schroeder (Consultative) 
James L Stuberg (Consultative) 
David W Erickson, 5121 South rd, Ra 4-2100 (Student) 
Barbara G Johnson, 307 w Oxford, Ra 4-6248 (Student) 
Jerome I Levey, 2731 e 7th, Ra 4-6614 (Student) 
Marshall E Linnander, 1056 85th av w, Ma 6-2240 (Student) 
Calvin G Maki, 1509 Jefferson, Ra 4-7391 (Student) 
Judith L McArton, 4048 Minnesota av, Ra 7-2839 (Student) 
Kirk D Ransom, rm 125 Res Unit A, Ra 4-9886 (Student) 
Board of Publications 
Karen M Anderson, 4416 Glenwood, Ja 5-3248 (Student) 
Thomas W Chamberlin 
David W Erickson, 5121 South rd, Ra 4-2100 (Student) 
William M Crockett 
John A Dettmann 
Robert J Falk 
Robert C Hart 
Susan K Hatch, 2401 e 5th, Ra 4-7073 (Student) 
Charles F Hoffman, 220 w 5th, Ra 2-1935 (Student) 
Julian Hoshal 
Ray E Karkkainen, 201 w 3rd, Ra 2-0065 (Student) 
John E Linder, 1919 e 2nd (Student) 
Katherine E Lund, 2625 w 6th, Ra 7-4282 (Student) 
Collette R Ostrom, 1810 e 4th (Student) 
Special Committee on Parking and Transportation 
A Neil Pearson, Chairman 
Robert W Bridges, Secretary 
William G Boyce 
Paul H Monson 
Lloyd W Peterson 
Norman L Rick 
Edwin O Siggelkow 
George Starr 
Ole A Wendfeldt (Consultative) 
Charles H Andresen, 3333 Ridgewood rd, Ra 4-7486 (Student) 
David L Olson, 3263 w Coates, Ma 4-0830 (Student) 
Student Affairs Committee 
Frederick T Witzig, Chairman 
Edwin O Siggelkow, Secretary 
Pacy Friedman 
Lewis D Levang 
Paul H Monson 
C Patricia Theimer 
Pepper R Call, rm 124 Res Unit B, Ra 8-3109 (Student) 
Sandra E Gunderson, 1125 e Skyline pkwy, Ra 4-2384 (Student) 
E Thomas Kubiak, 1911 e 4th, Ra 8-1601 (Student) 
Marshall E Linnander, 1056 85th av w, Ma 6-2240 (Student) 
Donald E McArthur, 2859 Piedmont av, Ra 2-9130 (Student) 
Russell V Schoumaker, 921 e 5th, Ra 7-4998 (Student) 
Thomas W Chamberlin (Ex-officio) 
Robert W Bridges (Ex-officio) 
Robert J Falk (Ex-officio) 
• Only the name is listed for faculty and staff advisers. (See Faculty-Staff section 
for address and telephone number.) 
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Student Behavior Committee 
Arthur E Smith, Chairman 
Robert J Falk, Secretary 
Henry Lepp 
Maude L Lindquist 
Andrew M Sherling 
C Patricia Theimer 
Julius F Wolff, Jr 
Brenda M Furtman, 1501 n 7th av e, Ra 4-4117 (Student) 
J Clark Laundergan, 705 n 19th av e, Ra 4-8769 (Student) 
Special Committee on Campus Safety and Civil Defense 
Harold L Hayes, Chairman 
Norman L Rick, Secretary 
Howard G Hanson 
Harold J Hopkins 
John J Jurkovich 
Lewis J Rickert 
Hilda Schumacher 
Edwin O Siggelkow 
Ole A Wendfeldt 
Harold W Segal, 36 Snelling, Ra 4-7359 (Student) 
GOVERNING BOARDS AND INTER-GROUP COUNCILS 
Class of 1962 (Senior) Paul R Werther, 1518 e Superior, Ra 4-4041 
Ruth M Richards 
Harry Davis 
Class of 1963 (Junior) Jerome D Robins, 1127 Minnesota av, Ra 2-1043 
Adviser to be selected 
Class of 1964 (Sophomore) John C Aiton, 1919 e 2nd, Ra 7-9810 
Nancy D Johnson 
Class of 1965 (Freshman) Mervin J Specht, 220 Lewis, Ra 4-8176 
Robert J Falk 
C Patricia Theimer 
Kirby Student Center Program Committee 
President, Marshall E Linnander, 1056 85th av w, Ma 6-2240 
Administrative Assistant, Barbara G Johnson, 307 w Oxford , R a 4-6248 
Secretary -Office Manager, Judith L McArton, 4048 Minnesota av, Ra 7-2839 
Public Relations, Jerome I Levey, 2731 e 7th, Ra 4-6614 
Personnel, Kirk D Ransom , rm 125 Res Unit A , Ra 4-9886 
House, Calvin G Maki, 1509 Jefferson, Ra 4-7391 
Social , Carol A Norman , 1422 Belmont rd, Ra 4-0988 
Special Events, Lois M Borg, 611 Woodland av, Ra 8-3043 
Recreation, Hans F Tronnes, 1608 e Superior, Ra 4-2583 
Fine Arts, Susa n R Franz, 18 e Kent rd, R a 4-7034 
Robert L Heller 
Edwin O Siggelkow 
M a rjorie A Papke 
Interfraternity Council, Jan Dizard, 2615 w 3rd, Ra 2-0100 
M Harry Lease 
Panhellenic Council, Sandra Gunderson, 1125 e Skyline pkwy 
Marjorie A Papke 
Religious Council , Norman Hanson , Jr, 828 Chester Park ctr, Ra 4-6212 
C Patricia Theimer 
UMD STUDENT ASSOCIATION 
President, David W Erickson, 5121 South rd, Ra 4-2100 
Vice-President, Russell V Schoumaker, 921 e 5th, Ra 7-4998 
Treasurer, Paul R Vogt, 131 e 2nd, Ra 7-2939 
Secretary, Linda E Makinen, rm 104 Res Unit B, Ra 4-9914 
Commissioners 
Academic Affairs, James Cloutier, 215 av C , Cloquet, Tr 9-8830 
Athletics, Harold Segal, 36 Snelling av, Ra 4-7539 
Convocations and Lectures, Geraldine Niva, 8105 Grand av, Ma 4-5363 
International Affa irs , Frank Tamasy, 1703 e 3rd, R a 4-8347 
Leadership Development. Rosemarie Russo, rm 134 Res Unit B, R a 8-3109 
NSA Campus Co-ordinator. John Kochevar, 214 n :St Marie , Ra 4-8079 
Personnel, David L Olson, 3623 w Coates, Ma 4-0830 
Public Relations, Charles Andresen, 3663 e 3rd, Ra 4-7486 
Rules and Elections, William Cameron, 302 s 26th av e, Ra 4-4478 
Welfare, Ralph Bufano, 3531 e 1st, Ra 8-3765 
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Assembly Representatives 
Freshman Class Officers 
President, Mervin Specht, 220 Lewis, Ra 4-8176 
Vice-President, Thomas Hustvet, 717 e 13th, Ra 2-9800 
Secretary, Stephanie Cooper, rm 106 Res Unit B, Ra 4-9914 
Sophomore Class Officers 
President, John Aiton, 1919 e 2nd, Ra 7-9810 
Vice-President, Jerry Levey, 2731 e 7th, Ra 4-6614 
Secretary, Carolyn Wakefield, 2021 Arrowhead rd, Ra 4-5296 
Panhellenic Council, Sandra Gunderson, 1125 e Skyline pkwy, Ra 4-2384 
Interfraternity Council, Jan Dizard, 2615 w 3rd, Ra 2-0100 
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Men's Residence Hall Association, Carl Buraglio, rm 124 Res Unit A, Ra 4-9886 
Women's Residence Hall Association, Clarene Call, rm 124 Res Unit B, Ra 8-3109 
Torrance Hall, Bruce Wruck, rm 124 Torrance Hall, Ra 4-9800 
Council of Student Religious Organizations, Norman Hanson, 828 Chester Park 
dr, Ra 4-6212 
Education and Psychology Division, Jean Magee, 2131 e 4th, Ra 8-1649 
Humanities Division, Patricia Abbott, 436 e Oxford, Ra 8-2704 
Deanna Thomas, 808-A Bong blvd, Ra 2-6032 
Science and Mathematics Division, Gary Glass, 3215 Lake av s, Ra 7-4920 
Hugo Paulson, 1105 Lake av n, Ra 2-8237 
Social Science Division, Robert John, 21 Carlisle av, Ra 4-4920 
Gerald Johnson, 2127 e 4th, Ra 8-1857 
Representatives at Large: 
David Hampton, 11 Snively rd, Ra 8-2029 
James Hagenbrock, 3808 Woodland, Ra 4-2691 
Lew Latto (Assembly Speaker), 629 n 27th av w, Ra 2-8640 
Donald McArthur, 2131 Piedmont, Ra 2-9130 
James Meehan, 5307 Idlewild, Ja 5-3423 
Edwin O Siggelkow 
Residence Halls Associations 
Men's Residence Hall Association, Carl Buraglio, rm 124 Res Unit A, Ra 4-9886 
Mrs Grace Evans 
Stephen Stolberg, rm 152 Res Unit A, Ra 8-2092 
Women's Residence Hall Association, Clarene Call, rm 124 Res Unit B, Ra 8-3109 
Mrs Edna Shipman 
Annette Brandes, rm 196 Res Unit B, Ra 4-1974 
Merry Gilbert, rm 142 Res Unit B, Ra 4-9814 
Torrance Hall, Bruce Wruck, rm 124 Torrance Hall, Ra 4-9800 
Mrs Eva Danielson 
Ron Karakash, rm 231 Torrance Hall, 724-3278 
George Osborne, rm 352 Torrance Hall, Ra 4-9841 
STUDENT PUBLICATIONS 
Board of Publications (See Student-Faculty Committee) 
Chronicle (Yearbook), Editor, Katherine Lund, 2625 w 6th, Ra 7-4282 
Business Manager, Rochelle Toman, 4817 Dodge, Ja 5-3934 
Julian Hoshal 
Humanist (Lit Qtrly), Editor, Donald Larmouth, 423½ n 15th ave, Ra 4-2612 
William M Crockett 
Rudolph I Schauer 
Statesman (Weekly), Editor, Charles Hoffman, 2220 w 5th, Ra 2-1935 
Managing Editor, Gerald Plumb, 5107 London rd, Ja 5-3946 
Business Manager, David Stewart, 131 e 2nd, Ra 7-2939 
Julian Hoshal 
SOCIAL FRATERNITIES 
Alpha Nu Omega, Alfred Lewis, 617 e 5th, 722-6597 
Phillip Walther 
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Beta Phi Kappa, Don Scherfenber, Jr, 9426 Congdon blvd, Ja 5-4372 
Adviser to be selected 
Gamma Theta Phi, James Maki, 110 s 27th av w, Ra 2-7357 
Emmett Davidson 
Sigma Tau Kappa, Peter Parsinen, 1518 e Superior, Ra 4-4041 
John W Boyer, Jr 
SOCIAL SORORITIES 
Delta Chi Omega, Karen Wagner, 1407 e 2nd, Ra 4-0847 
Mrs Pershing B Hofslund 
Gamma Omicron Beta, Marge Bennett, 305 Arrowhead rd, Ra 8-1808 
Adviser to be selected 
Sigma Phi Kapp, Janet Johnson, 5913 Elinor, Ma 4-7046 
Mrs Clarence D Carlson, 1932 e 9th , Ra 4-5288 
Sigma Psi Gamma, Lynda Flyckt, 5840 Tioga, Ja 5-2589 
Adviser to be selected 
RELIGIOUS AND INTER-FAITH 
Canterbury Club , John Baumgarten, 330 n 16th av e, Ra 4-0253 
Rev John Hildebrand, 1710 e Superior, Ra 4-1128 
Gamma Delta (Lutheran, Missouri Synod), David Mayer, 517 n 20th ave, Ra 4-2951 
Allen L Downs 
Rev G P Rusch, 2001 e Superior, Ra 4-5866 
Lutheran Student Association, Harry Wick, 720 e 7th, Ra 2-0997 
Blanchard O Krogstad 
Cyril Milbrath 
Ruth Walker, 505 w St Marie, Ra 4-0736 
Rev Gerald Eisele, 2307 e Superior, Ra 4-0280 
Newman Club, Thomas Kubiak, 1911 e 4th, Ra 8-1601 
J F Wolff 
Hilda Schumacher 
Rev Fr Robert Klein, 2801 e 4th , Ra 8-2694 
UMD Hillel , Michael Horowitz, 110 e Clover, Ra 4-1568 
Russell Hoffman 
UMD Inter-varsity Christian Fellowship, Bruce Rowlison, 912 Woodland, Ra 4-6542 
Rev Clifford Anderson, Box 34, Aurora 
UMD "Y" Club, Dale Clark, rm 232 Torrance Hall, Ra 4-9841 
Havard Archerd 
Rev Wesley Forsline, 2016 Adirondack, Ra 2-4267 
William Ott (YMCA Secy), 3rd av w and 2nd, Ra 2-0584 
United Campus Christian Fellowship, Carter Glendenning , 2621 e 2nd , Ra 4-0755 
Rev Allen Caine, 1814 Lakeview, Ra 4-4144 
Edward Cowles 
Wesley Foundation, George Osborne , rm 231 Torrance Hall, Ra 4-4984 
Dr Gerald Bisbee, 1824 e 1st, Ra 4-7191 
Gayle George, 1901 e Superior, Ra 4-6050 
RECOGNITION AND HONORARY 
Alpha Psi Delta, Kay Johnson, 1528 e 4th, Ra 8-2837 
Ruth Richards 
Alpha Psi Omega (Theater), Ray Hursh, 208 Minneapolis av, Ra 8-2834 
Fred W Meitzer 
Gamma Theta Upsilon (Geography), Nancy G Erickson, 16 w Kent, Ra 4-2589 
L y da C Blethius 
Frederick T Witzig 
Leverett P Hoag 
Kappa Delta Pi (Education), Janice L Lares, 1922 Lawn , Ra 4-2545 
Dorothy D Smith 
Kappa Pi (Art), David Frank, 1822 e 3rd, Ra 4-7851 
Rudolph Schauer 
"M" Club (Varsity Lettermen), Thomas Haigh, 416 s 25th av e , Ra 4-1428 
Norman Olson 
' 
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Phi Alpha Theta (History), John Molstad, 38 2nd, Proctor, Ma 4-2359 
Maude L Lindquist 
Pi Delta Epsilon tJournalism), Michael G Dickey, 413 s 46th av e, Ja 5-3288 
Ken Moran 
James Matteson 
Pi Gamma Mu (Social Science), President to be elected 
Richard Sielaff 
Pi Kappa Delta (Speech), President to be elected 
Harold L Hayes 
Psi Chi (Psychology), President to be elected 
Philip G Walther 
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Sigma Alpha Eta (Speech Correction), Lawrence C Birch, 4302 Luverne, Ja 5-5544 
Robert F Pierce 
Pacy Friedman 
DEPARTMENTAL AND PROFESSIONAL 
Accounting Club , Arnold S Carlson, 1016 e 2:,d, Ra 8-1912 
Philip Friest 
John A Dettmann 
American Chemical Society, UMD Chapter, Ronald Swor, 826 e 2nd, Ra 4-8052 
Glenn Christensen 
Arnold Air Society (AF ROTC), Donald F Allan, 221 s 43rd av e, Ja 5-3577 
Capt Andrew Sherling 
Art Students Guild, Richard Schack, 520 Woodland, Ra 8-1930 
William Boyce 
Biology Club , Lance Peterson, 1902 Swan Lake rd, Ra 2-9182 
Blanchard O Krogstad 
Business Club, Kenneth S Carlson, 3206 Restormel , Ma 4-7607 
Richard O Sielaff 
UMD Broadcasting Service, David W Gustafson, 10029 North Shore dr, Ja 5-1745 
Robert F Pierce 
Elementary Council (Elem Ed) 
Joan Nelson 
Engineers' Club 
Donald H Jackson 
English Guild , Ray E Karkkainen , 221 Pittsburg, Ra 2-0065 
Thomas G Sturgeon 
French Club (Le Verringetosix), Elinor Petaja, Rt 4, Box 519, Ra 8-1058 
James C Comeaux 
Geology Club , George Holliday, 5222 Idlewild, Ja 5-5704 
Robert Heller 
Home Economics Club, Marion Sauter, 724 2nd av, Proctor 
Muriel Lehman 
International Club, John Marsyla, 320 n 8th av w, Ra 7-4964 
Gerhard von Glahn 
Kindergarten-Primary Club, Karen M Anderson, 4416 Glenwood , Ja 5-3248 
Jeane-Marie Sword 
UMD Math and Physics Club, Richard Greenstreet, 1515 e 2nd, Ra 4-9127 
Howard Hanson 
MENC (Future Music Teachers), John McEldowney, 2430 Roslyn av, Ra 4-2014 
Robert House 
Mu Sigma Psi (Women in Science) , Rene Carlson, 2431 e 6th, Ra 4-8175 
Hilda Schumacher 
Mrs Glenn Christensen 
Student NEA (National Education Association) , Ron McKinnon, 4 s 16th av e, 
R a 4-5152 
Harry C Johnson 
Cyril Milbrath 
Phi Mu Alpha Sinfonia (Men in Music), Kenneth Turnquist, 1015 e 9th, Ra 4-0153 
Allen L Downs 
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Physical Education Majors and Minors (PEMMS), Ramona Johnson, 437 w College, 
Ra 8-1859 
Ward Wells 
Mary Bowne 
Prelaw Club, D ale Yoakum, 510 n 66th av w, Ma 4-9923 
Ellis Livingston 
Psychology Club, William Sternal, 2811 Wellington, Ma 4-5906 
Armas Tamminen 
Sigma Alpha Iota (Women in Music), Joie Anderholm, 5515 London rd, Ja 5-2313 
Adviser to be selected 
Sigma Iota Epsilon (Ind Ed), Kenneth Korhonen, 1331 w 3rd, Ra 2-6133 
Gordon O Voss 
POLITICAL AND SOCIAL ACTION 
Young Democratic-Farmer-Labor Club, Paul LaTour, 761 w Tischer rd , Ra 8-1176 
Harry Lease 
RECREATION AND HOBBY 
Women's Recreation Association, Cleo Birkholz, 1112 e 3rd, Ra 4-0469 
Mrs Joan Hedrick 
Women's Gymnastic Club, Chairman, S:rndra Ness, 406 n 8th av e, Ra 4-7316 
Mary L Young 
Sea Fillies, Carol Corzine, 4319 Robinson, J a 5-4395 
Mrs Joan Hedrick 
Individual Sports Club, Chairman, Hea ther Dunsheath, rm 131, Res Unit B , 
Ra 8-3109 
Mary Bowne 
Modern Dance 
Nancy Johnson 
Ski Club, Gerard Lawson, 5225 Otsego, Ja 5-3322 
James E Matteson 
UMD Judo Club, John Lundrigan 
Lt Col Harold Hopkins 
UMD Outing Club, James Cloutier, 215 av C, Cloquet, Tr 9-8830 
Philip G Walther 
SERVICE 
Alpha Phi Omega, Bradley Johnson, 2510 e Superior, Ra 4-6898 
Lt Col Harold Hopkins 
Hubert M Loy 
Robert F Pierce 
Richard O Sielaff 
Julius F Wolff 
Barkers Club, Daniel R Kossoff, 4721 e Superior, Ja 5-3587 
Edwin O Siggelkow 
UMD Student Tutorial Society, Donald Larmouth, 423 1':z n 15th av e, Ra 4-2612 
Robert J Falk 
SOCIAL 
Phoe nix Club, Doris Nelson, 4005 w 8th, Ma 4-9417 
John Verrill 
Rangers Club, President to be elected 
John J Jurkovich 
STUDENT ACTIVITIES 
University Band 
James R Murphy, Conductor 
University Debate and Forensics 
Harold Hayes, Adviser 
University Chamber Choir 
Velda Stonecypher, Director 
University Chorus 
Allen L Downs, Conductor 
UMD-FM (Campus Radio Station) 
Robert F Pierce, Adviser 
University Orchestra 
Robert W House, Conductor 
University Theater 
Fred W Meitzer , Director 
' 
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A 
Aakre, Lucille I (63) Res Unit B, rm 104, Ra 4-9914 (Grand Rapids) 
Aakre, Richard B (65) Res Unit A, rm 164, Ra 8-2092 (Grand Rapids) 
Abalan, Philip L (65) 4402 Robinson, Ja 5-2578 
Abbott, Patricia A (62) 436 e Oxford, Ra 8-2704 
Abelsen, James N (65) 401 Snively rd, Ra 4-0606 
Abelsen, Raymond H (65) 5212 Wyoming, Ja 5-3024 
Ablard, Joanne V (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Milaca) 
Abraham, Arden J (64) 3510 e 2nd, Ra 4-1043 
Abrahamson, Dale T (63) 404 n 8th av e, Ra 4-7683 
Abrahamson, Diane E (65) 404 n 8th av e, Ra 4-7683 
Abrahamson, Doris A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cloquet) 
Abrahamson, Gary C (65) 2040 Minn av, Ra 2-6960 
Abrahamson, Joan S (63) 115 Ryan rd, Ja 5-4464 
Abrahamson, Patrick C (63) 1522 Howard Gnesen rd, Ra 8-2667 
Abrahamson, Reed L (65) 828 Chester Park dr, Ra 4-6212 (Cromwell) 
Abrahamson, Susan Mary (65) 115 Ryan rd, Ja 5-4464 
Adams, Fred J (64) 115 1st, Proctor, Ma 4-9789 
Adams, John C (62) 1621 e 1st, Ra 4-7269 
Adams, Thomas F (62) (Keewatin) 
Agnew, Elizabeth A (62) 1627 e 3rd, Ra 8-2801 (Little Fork) 
Agurkis, Diana B (64) 611 Woodland av, Ra 8-3043 (Moose Lake) 
Ahlgren, Ronald L (64) 441 10th, Cloquet, Tr 9-8744 
Aho, Gene T (63) 428 n 21st av e, Ra 4-3362 (Wolf Lake) 
Aho, Keith A (64) 1711 Dunedin, Ra 4-5304 (Cook) 
Aho, Robert L (62) 431 2nd av, Two Harbors, 207-JM 
Aho, Robert T (62) 318 n 10th av e, Ra 8-4083 
Aho, Roxie E (64) Rt 1, Box 1485, Cloquet, Tr 9-9042 
Ahola, Robert P (64) 411 8th s, Virginia 
Ahrens, Carolyn J (65) Box 384 (Carlton) 
Aiton, John C (64) 1919 e 2nd, Ra 7-9810 (Grand Rapids) 
Akins, Oval L (64) Rt 4, Box 549, Ra 8-2488 
Albin, Teale M (65) Res Unit B, rm 102, Ra 4-9914 (Aitkin) 
Albright, Carol A (63) 2717 w 7th, Ra 2-4805 (So St Paul) 
Alexander, Frank G (S) 708 Hayes, Eveleth, Sh 1-6167 
Alexander, John L (65) 1711 Dunedin, Ra 4-5304 (McGregor) 
Alfonsi, Theodore J (65) 2408 e 4th, Ra 4-0517 
Allan, Donald F (62) 221 s 43rd av e, Ja 5-3577 
Allen, Gordon L (65) Torrance Hall, Ra 4-9800 (Babbitt) 
Allie, Robert E (64) 1006 e 3rd, Ra 7-2372 (Aitkin) 
Allison, Phillip C (S) 1812 s 10th, Virginia, Sh 1-1042 
Allison, Robert J (64) 501 Spear av, Ca 9-3410 (Aurora) 
Allison, Stephen D (65) 2324 e 5th, Ra 8-1600 
Alpert, Sandra Jo (63) 10049 North Shore dr, Ja 5-3503 
Alspach, Elourine C (62) 4256 Minnesota av, Ra 2-5122 (Eveleth) 
Altonen, Mary D (64) 4318 Otsego, Ja 5-3628 
Altringer, John J (65) 1516 av c, Cloquet, Tr 9-4953 
Ames, Gary P (63) 3205 Gilbert, Ma 4-1759 
Amundson, Arthur G (64) 5015 Jay, Ja 5-2602 
Anderholm, Joie P (62) 5515 London rd, Ja 5-2313 
Anderson, Bette Jane (63) 226 Ridgewood rd, Ra 8-3285 
Anderson, Betty Kay (63) 354 Kenilworth, Ra 4-6221 
Anderson, Bonita E (62) 2000 Woodland av, Ra 4-6849 (Aitkin) 
Anderson, Bruce A (65) 2542 Nanticoke, Ra 7-4637 
Anderson, Cara L (65) 4021 Pitt, Ja 5-1607 (Two Harbors) 
Anderson, Carol J (65) Res Unit B, rm 193 (Thief River Falls) 
Anderson, Carol J (65) 417 n 77th av w, Ma 4-4391 
Anderson, Charles W (64) 15 s 53rd av w, Ma 4-2033 
Anderson, Clinton L (64) 1230 19th av e, 829-5911 (Brainerd) 
Anderson, Craig L (64) 2247 w 13th, Ra 2-2738 
Anderson, Daniel P (64) 216 n 2nd av e, Ra 7-1892 
Anderson, David R (65) 822 n Central, Ma 4-0449 
Anderson, David W (64) 3020 Branch, Ra 4-1014 (Monrovia, Liberia) 
Anderson, Dennis E (G5) 2508 Springvale rd, Ra 2-4276 
Anderson, Dennis R (65) 5314 Avondale, Ja 5-1675 
Anderson, Dennis W (65) 216 e Hubbell, Ra 4-3927 
Anderson, Duane O (62) 218 e Willow, Ra 2-7364 
Anderson, Edna M (S) 1521 Hutchinson rd, Ra 7-5474 
Anderson, Francis A (S) 1521 Hutchinson rd, Ra 7-5474 
Anderson, Gerald E (S) 4101 Grand av, Ma 4-0130 
Anderson, Glenda L (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbing) 
Anderson, Gregg A (65) 202 8th, Two Harbors, 144-M 
Anderson, James A (65) 1724 Fern av, Ra 4-2286 
Anderson, James H (62) Esko, Te 9-5582 
Anderson, Jeffrey L (63) 2520 w 15th, Ra 2-4897 
Md8,d,Fr,G 
Anderson, John A (64) 210 16th, Cloquet, Tr 9-6286 
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Anderson, Judith G (62) 17 n 18th ave, Ra 8-1631 (Two Harbors) 
Anderson, Judith E (65) 202 Hawthorne rd, Ra 4-4141 (Meadowlands) 
Anderson, Judy A (63) 2328 e 3rd, Ra 8-1715 (Cambridge) 
Anderson, Karen F (64) 2312 w 3rd, Ra 7-6580 
Anderson, Karen L (64) 5211 Wadena, Ma 4-0750 
Anderson, Karen M (62) 4416 Glenwood, Ja 5-3248 
Anderson, Keith R (63) 431 18th, Cloquet, Tr 9-8608 
Anderson, Lela K (65) 526 10th av, Two Harbors, 235-M 
Anderson, Margit A (65) 1721 e 3rd, Ra 4-1787 
Anderson, Mary Ann (64) 1910 Hartley rd, Ra 8-3508 
Anderson, Mary E (65) 1721 e 3rd, Ra 4-1787 
Anderson, Mary L (65) 421 9th av, Two Harbors, 327-M 
Anderson, Philip D (64) 1002 n Central av, Ma 4-0618 (Kerrick) 
Anderson, P Hunter 165) 128 Chester pkwy, Ra 4-1605 
Anderson, Philip M (65) 410 n 38th av w, Ma 4-4684 
Anderson, Richard C (65) 913½ e 5th, Ra 4-9446 
Anderson, Richard J (65) Box 182, Two Harbors, 682-W 
Anderson, Richard L (63) 1521 Hutchinson rd, Ra 7-5474 
Anderson, Richard L (64) 1108 104th av w, Ma 6-2893 
Anderson, Rodney D (63) 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Kettle River) 
Anderson, Rodney E (64) 626 10th av, Two Harbors, 249-R 
Anderson, Roger H (65) 311 s 67th av w, Ma 4-0065 
Anderson, Roy J (S) 1117 n 12th ave, Ra 4-1453 
Anderson, Stephen E (65) Box 74, Carlton, Ev 4-4209 
Anderson, Stephen G (62) 1031 Arrowhead rd, Ra 4-2790 
Anderson, Thomas G (S) 2129 e Water, Ra 4-5431 
Anderson, Thomas N (65) 2416 Woodland av, Ra 8-2664 
Anderson, Warren A (64) Rt 5, Box 225-A, Proctor, Ma 8-1431 
Anderson, William E (64) 1601 Woodland av, Ra 4-6292 (McGrath) 
Andersen, Charles H (63) 3333 Ridgewood rd, Ra 4-7486 
Andresen, Sandra S (65) 217 w Faribault, Ra 4-1241 
Andrews, Raymond P (S) 2331 e 5th, Ra 8-2966 (Fort William, Ontario, Canada) 
Andrews, Ross Jr (65) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Meadowlands) 
Angell, Jacquelyne J (65) Rt 5, Box 811, Ra 2-3725 
Angell, Valentine C (65) Torrance Hall, rm 233, Ra 4-9800 (Sandstone) 
Anich, George (64) 2001 e 4th (Eveleth) 
Ankarlo, Beverly C (63) 4124 w 5th, Ma 4-3938 
Anselment, Florence M (63) 401 Luverne. 525-5438 (Milwaukee, Wis) 
Anselmo, Jean O (62) 437 College, Ra 8-1859 (Hibbing) 
Anstett, David N (64) 410 n 53rd av w, Ma 4-0355 
Antila, Roger J (63) 1230 92nd av w, 626-1758 
Antonelli, John K (65) 620 Leicester av, 724-2719 
Antonson, David B (63) 4206 Lombard, Ja 5-2477 
Anway, Allen R (63) 1012 Prospect av, Cloquet, Tr 9-6904 
Apell, Dean C (64) 813 n 24th av w, Ra 2-3141 
App, John J (65) 311 2nd av, Two Harbors, 304-M 
Arbour, Edward J (64) 4014 Gilliat, Ja 5-2336 
Ario, Marion W (S) 315 11th av e, Ra 4-4560 
Armstrong, Bonita D (65) Box 182, Saginaw, R,i 9-8134 
Armstrong, Carolyn Ann (62) Box 182, Saginaw, Ra 9-8134 
Armstrong, Glen J (65) 1623 Jefferson (Fort Frances, Ontario, Canada) 
Armstrong, Katherine A (S) 613 Spear av, Ra 4-0924 
Armstrong, Sheldon L (65) 4427 w Superior, Ma 4-3968 
Arndt, Robert M (62) 115 Eden Lane, Ra 4-8003 
Arneson, Gerald R (65) 502 n 12th av, Ra 4-5340 
Arnold, Connie J (65) Clover Valley School, Two Harbors (Keewatin) 
Arnold, Marilyn A (64) 221 w Owatonna, Ra 4-0425 
Arnquist, Carol J (65) 1201 Arrowhead rd, Ra 4-7821 
Arnquist, Kathryn M (64) 614 Sparkman av, Ra 4-2166 
Arrigoni, Dennis J (65) 1919 c 3rd, 724-1624 (St Paul) 
Arrigoni, Joseph C (65) 1919 e 3rd, Ra 4-1624 (St Paul) 
Ashmore, Dennis L (62) Rt 1, Box 177, Wrenshall, Ev 4-4353 
Askland, Jean K (62) 4901 London rd, Ja 5-4284 
Aslesen, Karen M (65) Res Unit B, rm 175, Ra 8-2928 (Minneapolis) 
Atchison, Lee A (65) 103 n 29th av w, Ma 4-9009 
Atwood, Linda H (64) 2429 Greysolon rd, Ra 4-3787 
Audette, Roger J (65) 2428 Piedmont av, Ra 7-3225 
Auge, Stephen J (63) (Spokane, Wash) 
Aunan, Bruce R (S) 702 n 42nd av w, Ma 4-1705 
Aunan, John R (65) 1 n 64th av w, Ma 4-5364 
Austin, E Keith (63) 520 Woodland av, Ra 8-1930 (Warba) 
Austin, Ruth T (65) 719 e 4th, Ra 2-3858 
Autry, Arville T (63) 2846 Piedmont, Ra 2-0690 
Averill, Harland R (64) 950 68th av w, Ma 4-9081 
Avery, Joanne I (65) Res Unit B, rm 181, Ra 4-9992 (Baudette) 
Axen, Denis P (63) 912 e 7th, Ra 8-3381 (International Falls) 
Axford, Keith R (63) Box 97, Taconite 
B 
Backe, Gene R (65) 329 7th, Cloquet, Tr 9-7021 
Backstrom, Robert A (64) 314 Winnipeg av, Ma 4-7370 
Bahn, Cathleen A (63) 5834 Tioga, Ja 5-4611 
Bahr, George R (64) 115 Lyons, Ra 8-2991 (International Falls) 
' 
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Baird, J ames C (65) 301 e Buffalo, Ra 8-4136 
Baker, Harry G (65) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Barnum) 
Baker, Kathleen A (65) 205 n 18th av e, 728-3484 (Carlton) 
Bakken, Gerald W (62) 44 2nd, Proctor, Ma 4-9463 
Balme, Carol L (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Carlton) 
Balmer, John D (63) 2716 e 8th, Ra 4-0959 
Bang, Margaret A (65) 234 e Locust, Ra 2-5424 
Bang, Sandra E (64) Rt 5, Box 807, Ra 7-5662 
Banks, John L (63) 2222 e 4th, Ra 4-1827 
Banks, Kathleen (65) 1607 Waverly av, Ra 4-7794 
Banzhof, Judy A (65) 1902 e 7th, Ra 4-5579 
Banzhof, Thomas C (63) 1902 e 7th, Ra 4-5579 
Barber, Charles L (65) 6112 Roosevelt, Ma 4-9169 
Barber, Thomas J (63) 3011 e Superior, Ra 4-8013 
Barbo, Judith A (65) 1807 Melrose av, Ra 4-4505 
Bard, Albert E (64) 212½ e 5th, Ra 2-1516 
Bard, Carol J (64) 2619 Chambersburg, Ra 2-5328 
Barich, Bernard G (62) 1423 London rd, Ra 4-8469 (Ely) 
Barke, Martin B (62) 1624 Jefferson, Ra 4-5367 
Barnes, Donald R (65) 2240 Vermilion rd, Ra 4-4634 
Barnes, Marjorie A (63) 323 w 3rd, Ra 2-0661 (Chisholm) 
Barquist, Karen R (65) Res Unit B, rm 102, Ra 4-9914 (Moose Lake) 
Barrett, Judith M (63) 2531 e 4th, Ra 4-8177 
Barschdorf, James W (63) 2128 e 4th, Ra 4-6292 
Barsness, Gloria J (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Barta, David A (65) 833 e 1st, Ra 4-1379 
Bartelme, Mary H (64) 2614 e Superior, Ra 4-8336 
Bartholdi, Thomas M (62) 4122 Regent, Ja 5-1522 
Bartlett, Ronald L (65) 3037 Hutchinson rd, Ra 7-1400 
Barton, Lane E (65) Culver, Ra 9-7062 
Bartovich, Marianne (62) 428 e 2nd, Ra 7-5769 (Ely) 
Bassa, Janice M (65) 2210 Hillcrest dr, Ra 7-2088 
Bauman, Jared L (64) (International Falls) 
Baumgarten, John O (63) 330 n 16th av e, Ra 4-0253 
Beardsley, Leonard R (63) 325 s 70th av w, Ma 4-1681 
Beasley, Melvin ,T (63) Taconite 
Beasy, Susan R (64) 202 Lewis, Ra 4-4465 (Hibbing) 
Beatty, Carol M (65) 1515 Boulevard pl, Ra 4-1167 
Beaudin, Robert C (65) 814 n 24th av w, Ra 7-6478 
Beaudry, Corinne Y (64) 213 w Oxford, Ra 4-4689 
Beaudry, Leslie A (65) Res Unit B , rm 101, Ra 4-9914 (Minneapolis) 
Bebo, Judith L (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Beck, Glenn E (64) 406 n 77th av w, Ma 4-4032 
Beck, Janet C P (S) Rt 4, Box 466H, Ra 9-8654 
Beck, Mary E (65) 4861 Arnold rd, Ra 4-0315 
Becker, Michael J (65) 2401 Selmser av, Cloquet 
Beckman, Christa L (65) 4031 Hermantown rd, Ra 7-1860 
Beckstrom, Larry W (63) 1415 Highland av, Cloquet, Tr 9-6056 
Beerhalter, Barbara S (65) 218 Garden, Ra 4-3372 
Beetcher, Kenne S (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior, Wis) 
Behling, Donald J (65) 1216 Arlington, Ra 7-2654 
Beissel, Daisy K (64) 1735 Wallace av, Ra 4-1137 (Chisholm) 
Belfiori, David P (62) 901 Woodland av (Kinney) 
Belich, Ted D (65) Carlton, Ev 4-4505 
Bell, Thomas H (65) 629 3rd, Proctor, Ma 4-0757 
Bellermann, Peter R W (64) 16 e Andrews, Ra 4-7670 
Bellingham, Herbert J (63) 607 av e, Cloquet, Tr 9-8382 
Beltt, Bruce M (64) 1616 Carlton av, Cloquet, Tr 9-7209 
Beltt, Neil M (65) 1616 Carlton av, Cloquet, Tr 9-7209 
Bengson, Dorothy A (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cloquet) 
Benkusky, Donald P (63) Torrance Hall, rm 228, Ra 4-9841 (Virginia) 
Bennett, Carol R (65) 605 s 93rd av w, Ma 6-3014 
Bennett, Marjorie H (62) 305 Arrowhead rd, Ra 8-1808 
Bennett, Robert T (63) 605 s 93rd av w, Ma 6-3014 
Benny, Gail M (62) Res Unit B, rm 106, Ra 4-9914 (Eveleth) 
Benoit, Duane A (62) Rt 5, Box 829, Ra 7-7990 
Benson, John S (62) Virginia, 541-3656 
Benson, Rodney E (64) 3920 w 8th, Ma 4-9104 
Bentley, Lynn H (64) 1919 e 2nd, Ra 7-9810 (Grand Rapids) 
Bentson, James E (65) 609 Spear av, Ra 8-2057 
Berg, Harold I (65) 910 n 22nd av w, Ra 7-3712 
Berg, Joan G (62) 951 87th av w, Ma 6-1454 
Berg, Robert N (62) Res Unit A. rm 141, Ra 4-9886 (Sunburg) 
Berg, Russell W (63) 744B Selfridge dr, Ra 2-9632 
Berg, Warren E (64) 1809 e 8th, Ra 4-1786 
Berg, William K (65) 34 9th, Cloquet, Tr 9-7437 
Bergholt, Durwood C (62) T orrance Hall, rm 366, Ra 4-9800 (Minneapolis) 
Berglund, Donley A (65) 26 Calvary rd, Ra 4-5118 (Minneapolis) 
Berglund, Kathryn S (65) 26 Calvary rd, Ra 4-5118 
Berglund, Lois P (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ashby) 
Berglund, Louise A (65) 201 Occidental blvd, Ja 5-1567 
Berglund, Margaret U (65) 2103 w 3rd, Ra 7-1287 
Berglund, Neil C (64) 4009 n 81st av w, Ma 4-9623 
Bergman, Peter J (64\ 1315 Piedmont av, Ra 7-5572 
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Bergquist, Ernest H (64) 214 15th, Cloquet, Tr 9-8515 
Bergren, Kay R (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Two Harbors) 
Bergstedt, Loren M (64) Box 91, Esko, Tr 9-9011 
Bergstrom, Diane R (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior, Wis) 
Bernard, Charlene M (62) 4611 Crosley av, Ja 5-160~ 
Berntsen, Barbara J (65) 3269 Miller Trunk hwy, Ra 2-8858 
Berry, Esther M (S) Finland, El 3-7334 
Bertram, Carole A (63) 3333 Vernon, Ma 4-1318 
Bertrand, Karen H (65) l w 7th, Ra 2-3798 
Bevis, Andrew H (64) 716 n 16th av e, Ra 4-5034 
Bevis, R Reid (65) 2045 Dunedin av, Ra 4-7878 
Bie, Ingrid M (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Sandstone) 
Biele, Mary Jane A (64) 217 Lewis, Ra 4-0449 
Bijold, Rene C (65) 612 3rd, Proctor, Ma 4-4124 
Billington, Alan D (65) 2121 w 3rd, Ra 7-3283 
Bilsey, Barbara L (62) 14 n 59th av w, Ma 4-3076 
Birch, Lawrence F (62) 4302 Luverne, Ja 5-5544 
Birchall, Barbara Ann (64) 101 e Oxford, Ra 4-5429 
Birkholz, Cleo A (64) 1112 e 3rd, Ra 4-0469 (Two Harbors) 
Birman, Charles T (63) 820 n 11th av e, Ra 4-0585 
Bisbee, Gerald E (64) 1824 e 1st, Ra 4-7191 
Biver, Francis J (64) 826 e 5th, Ra 8-1787 
Bjorgum, Arlyn E (64) 401 e 2nd, Ra 7-7157 
Bjork, David J (65) Res Unit A, rm 143, Ra 4-9886 (International Falls) 
Bjork, Judith A (65) 991 86th av w, Ma 6-2178 
Bjorklund, Janice M (64) 512 7th av e, Ra 7-4447 
Bjorkman, David L (64) 2125 e 5th, Ra 4-7979 
Bjorkman, Mark A (63) 1116 e 3rd, Ra 8-4128 (Thief River Falls) 
Bjorum, Richard H (64) 607 12th av, Two Harbors, 829M 
Black, Judith A (63) 4618 w Michigan, Ma 4-0872 
Black, Philip D (62) 5221 Otsego, Ja 5-1681 
Blair, Thomas N (65) 325 w Austin, Ra 4-2760 
Blake, Dennis H (64) 613 Walnut, Cloquet, Tr 9-7171 
Blasjo, Richard A (62) 428 n 21st av e, Ra 4-3362 (Sturgeon Lake) 
Blatnik, Brian P (62) 4902 Oneida, Ja 5-3836 
Blix, Rolf L (65) 925 Maple Grove rd, Ra 2-9640 
Bloom, Milan E (63) Res Unit A, rm 153, Ra 4-9896 (Warroad) 
Bloomer, Robert Jr (65) 730 2nd, Proctor, Ma 4-9614 
Bloomer, Walter J (65) 2016 w 2nd, Ra 2-2396 
Bloomquist, Warren B (63) 831 Charles av, Ma 4-2271 
Blossom, Jerome C (65) 102 Market, Cloquet, Tr 9-9100 
Boberg, Dawn A (62) 2401 Chambersburg dr, Ra 2-9598 
Boberg, Roger D (62) 421 Occidental blvd, Ja 5-1633 
Bocking, Brian S (65) 810A Bong blvd, Ra 2-8688 
Bodin, Suzanne D (65) 221 n 27th av w, Ra 2-2384 
Boeder, John C (64) 1913 London rd (Brainerd) 
Boelter, Milton W (65) Res Unit A, rm 184, Ra 4-9893 (Minneapolis) 
Bohm, Norris A (64) 2128 e 4th (Barnum) 
Bolander, William M (63) 1924 Lawn, Ra 4-2319 
Bolf, Charles O (64) 2017 e 4th, Ra 4-0786 
Bolf, Peter A (64) 607 Woodland (Nashwauk) 
Bolles, Barbara Ann (64) 321 n 3rd av w, Ra 2-7396 
Bolme, Ronald L (65) 2715 w Railroad, Ra 7-5168 
Bolstad, Lois K (S) 214 e Oxford, Ra 4-4127 (Cloquet) 
Bonneville, Robbie C (62) 1514 e 3rd (Kettle River) 
Booker, Deborah E (62) 25 Howard Gnesen rd, Ra 4-5716 (Tamarack) 
Boortz, Ann C (64) 13022 w 9th, Ma 6-1603 
Booth, Carolyn M (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bovey) 
Borg, Lois M (64) 611 Woodland av, Ra 8-3043 (McGrath) 
Borich, Bonnie (62) Culver, Di 5-3353 
Borich, Brian J (65) Culver, Di 5-3353 
Boudrye, Mary C (63) 2026 e 1st, Ra 4-0712 (South St Paul) 
Bourcy, Patricia G (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Twig) 
Bowers, Robert P (64) 5710 Oakley, Ja 5-5190 
Bowman, Ann H (65) 3806 e Superior, Ra 4-8465 
Bowman, David M (65) 3806 e Superior, Ra 4-8465 
Boyce, Robert F (65) 309 1st av, Two Harbors, 337M 
Boyce, Thomas S (64) 210 s 61st av e, Ja 5-1501 
Boyd, Denis J (64) 423 n 4th av e, Ra 2-0431 
Boyer, William P (63) 404 Prospect av, Cloquet, Tr 9-7875 
Boyhtari, Russell A (64) 103 e Buffalo, Ra 4-0659 
Bozich, Mary Jane F (62) Res Unit B, rm 154, Ra 4-9814 (Gilbert) 
Bradford, Carrol H (S) 5 n 15th av e, Ra E-4013 
Bradford, Julie H (64) Res Unit B, rm 144, Ra 4-9914 (Wadena) 
Bradley, Davis W (64) 2002 e 1st, Ra 4-2925 (West Islip, NY) 
Bradley, Duncan S (64) 2416 e 6th, Ra 4-8246 
Bradley, James G (64) 2416 e 6th, Ra 4-8246 
Bradseth, Sandra L (65) 710 ½ e 4th, Ra 2-2188 
Braff, Gail C (63) 3016 Haines rd, Ra 2-2939 
Bragee, Nancy O (65) 1021 Brainerd av, Ra 4-2377 
Bragg, Elizabeth J (62) 437 w College, Ra 8-1859 
Braiedy, Keith T (65) 914 n 11th av e, Ra 8-2938 
Brakken, Jon R (62) 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Golden Valley) 
Brand, Gordon J (64) 123 97th av w, Ma 6-2465 
Brandes, Annette T, Res Unit B, rm 196, Ra 4-1974 (Askov) 
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Brandt, Richard J (64) 1820 e 1st, Ra 4-3887 
Brantal. Donald G (63) 818 e 1st, 728-3731 (International Falls) 
Brassard, Judith E (65) 4920 Wadena, Ma 4-1852 
Bratley, David A (63) 2324 e 5th, Ra 8-1600 (Washburn, Wis) 
Braun, Richard E (64) 3415 Lake av s, Ra 7-2609 
Brayden, James D (65) 121 Oak, Proctor, Ma 4-9376 
Braye, James A (65) 626 101st av w, Ma 6-2890 
Bredeson, Mary Jane (62) 425 n 9th av e, Ra 4-6149 
Breen, Sharon R (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbing) 
Brickson, Gail M (65) 4721 Cooke, Ja 5-1337 
Bridgeman, Jean Ann (65) Res Unit B, rm 136, Ra 8-3109 (Minneapolis) 
Bridges, Bobby D (64) 1438 90th av w, Ma 6-2543 
Brink, Muriel S (62) 1627 e 3rd, Ra 8-2801 (Sturgeon Lake) 
Brisbois, Joe J (65) 2910 e 2nd (Minneapolis) 
Britton, Robert S (64) 538 Woodland av, Ra 8-3383 (Greensburg, Ind) 
Brock, P a tricia A (65) Res Unit B, rm 116, Ra 4-9914 (White Bear Lake) 
Brodin, Dennis R (64) 422 s 70th av w, Ma 8-1934 
Broman, John D (64) 2002 Arrowhead rd, Ra 4-0917 
Brophy, Marilyn L (64) 8606 Beverly, Ma 6-1513 
Brophy, Mary L (64) 8806 Hilton. Ma 6-2259 
Brosdal, Ronald M (63) 13 s 68th av w, Ma 4-4240 
Brosdal, Roy S (64) 13 s 68th av w, Ma 4-4240 
Brosveen , Douglas A (63) 3515 e 2nd, Ra 4-3143 
Brouse, Ross M Jr (63) 1810 e 5th, Ra 8-4154 
Brown, Barbara L (64) Rt 6, Box 83, Ja 5-4102 
Brown, Gerald J (63) 4519 w 7th, Ma 4-0769 
Brown, John F (65) 3021 Blackmen av, Ra 2-8298 
Brownell, Sandra J (65) Res Unit B, rm 141, Ra 8-3109 (Tower ) 
Brunberg, Ruth C (64) 2215 Hillcrest dr, Ra 7-4751 
Bruzonsky, Myron E (62) 1816 e 6th, Ra 4-8683 
Buchanan, Sidney A (62J 10 e 2nd, Ra 7-1914 
Buck, Christine M (65) 3675 e 3rd, Ra 4-9160 
Buck, Margie C (64) 810 Calvary rd, Ra 4-3027 
Budimir, Kathryne M (64) 10 Crestline ct, Ma 6-2957 
Buehler, Fred M (S) Torrance Hall, rm 363, Ra 4-9841 (Minneapolis) 
Buell, Carolyn M (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Bufano, Ralph A (65) 3531 e 1st, Ra 8-3765 (Rochester, N Y) 
Bunce, Marjorie E (64) 425 n 15th av e Ra 8-4238 
Buraglio, Carl A (63) Res Unit A, rm 124, Ra 4-9886 (Ironwood, Mich ) 
Burger, Annemarie (65) 619 e 6th, Ra 7-7630 
Burger, Edward M (65) 1320 102nd av w, Ma 6-1083 
Burgess, Timothy J (62) 221 Arrowhead rd , Ra 8-1591 
Burmachuk, Brian J (64) 221 Norton, Ra 4-5175 (Red Lake, Ontario, Canada) 
Burnett, Barbara J (65) 1133 Calvary rd, Ra 4-8718 
Burns, Dennis C (65) 4411 w 6th, Ma 4-2743 
Burns, Eleanor L (65) 3415 Lake av, Ra 7-2609 
B urns , Harry J (65) 1610 ½ e Superior, Ra 4-1941 
Burrell, John W Jr (65) 828D Bong blvd, Ra 2-1867 (Hondo, Tex) 
Burski, Harvey E (64) Rt 5, Box 186. Proctor, Ma 4-7819 
Burton, Brian F (65) 2602 e 7th, Ra 4-1414 
Burville, Leigh W (64) 17 n 18th ave, Ra 8-1631 (Hibbing) 
Buss, Barbara L (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ashland, Wis) 
Butchart, Gwen E (65) 4427 Robinson, Ja 5-2370 
Butler, David M (65) 412 Ridgewood rd , Ra 4-3492 
Butler, John W (64) 503 Chestnut, Cloquet, Tr 9-8527 
Byce, Gary A (64) 523 s 22nd av e, Ra 4-8475 
Byce, Judith A (65) 1456 91st av w, Ma 6-2633 
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Byzinski , Henry J (65) Torrance Hall , rm 230, Ra 4-9841 (Fort William, Ontario , 
Canada) 
C 
Caddo, Donald R (64) 2621 London rd (Fort William, Ontario, Canada) 
Cadmus, Danald D (65) Torrance Hall (Minneapolis) 
Caine, Alan L (S) 1814 Lakeview dr, Ra 4-4144 (Jacksonville, Ill) 
Call, Clarene R (63) Res Unit B, rm 124, Ra 8-3109 (Ely) 
Callahan, Frederic G (64) 1105 Arlington av, Ra 7-1742 
Cameron, Joy E (64) 314 Minneapolis av, Ra 4-0258 
Cameron, William W (63) 302 s 26th av, Ra 4-4478 (International Falls) 
Campbell, Dianna J (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Birchwood, Wis) 
Campbell, Joan M (6~) 15A e 13th, Ra 2-9831 
Campbell, Linda M (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Campion, Patricia L (64) 1833 Woodland av. Ra 4-2941 (Minneapolis) 
Canfield, Thomas F (64) 306 Avenue B, Cloquet, Tr 9-9527 
Capra, Georgeann M (64) 28 Sunnyside, Ma 4-7715 
Carlberg, Dwayne D (65) 715 e 1st, Ra 7-7341 
Carlson, Arnold S (62) 1016 e 2nd, Ra 8-1912 
Carlson, Barbara J (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Finlayson) 
Carlson, Barbara L (64) 608 16th av e, Ra 4-7991 
Carlson, Carleen A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Saginaw) 
Carlson, Claudia M (65) 1506 Wallace, Ra 4-7825 
Carlson, Curtis J (65) 541 w Wabasha, Ra 4-4412 
Carlson, Daryl O (62) 1415 North rd, Ra 4-0149 
Carlson, David A (65) 1318 Fern av, Ra 4-5759 
Carlson, Dennis R (62) 1506 Wallace av, Ra 4-7825 
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Carlson, Diane E (63) Res Unit B, rm 175, Ra 8-2928 (Cambridge) 
Carlson, Dolores M (S) 1015 Arrowhead rd, Ra 4-8444 
Carlson, Dorothy G (64) 2432 e 5th (Wrenshall) 
Carlson, Duane B (62) 116 s 14th av e, Ra 4-1675 (Cloquet) 
Carlson, Garry N (65) 3240 Minnesota av, Ra 2-8109 
Carlson, Gordon L (64) 303 22nd, Cloquet, Tr 9-6572 
Carlson, Jill O (62) 504 n 15th av e, Ra 4-1245 (Ironwood, Mich) 
Carlson, John B (63) 1605 Woodland av, Ra 4-8640 
Carlson, June A (64) 438 w Winona, Ra 4-3670 
Carlson, Karen J (65) Box 98, Carlton, Ev 4-4330 
Carlson, Kenneth A (65) Rt 1, Box 232, Two Harbors, 1170M-1 
Carlson, Kenneth G (65) 6209 Raleigh, Ma 4-1327 
Carlson, Kenneth S (62) 3206 Restormel, Ma 4-7607 
Carlson, Larry E (65) 1121A n 1st av e, Ra 7-5557 
Carlson, Mary Cathryn (65) 324 n 54th av w, Ma 4-5477 
Carlson, Philip C (63) Box 103, Two Harbors, 1172-M3 
Carlson, Phillip A (62) 9987 North Shore dr, Ja 5-5747 
Carlson, Rene V (64) 2431 e 6th, Ra 4-8175 (Carlton) 
Carlson, Richard D (64) 3720 Grand av, Ma 4-3341 
Carlson, Richard E (65) 406 11th av, Two Harbors, 858-M 
Carlson, Richard H (65) 1531 e 3rd, Ra 4-7054 (Brainerd) 
Carlson, Richard K (64) 2510 e Superior, Ra 4-6898 (Edina) 
Carlson, Richard W (65) 5109 Wyoming, J a 5-2489 
Carlson, Sharon Y (63) Rt I, Box 62-A, Saginaw, Ra 9-8519 
Carlson, Sue A (62) 2312 e 8th, Ra 4-5950 (Greenbush) 
Carlson, Susan G (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Carlson, William J (S) 1612 !st av, Hibbing, AM 2-3760 
Caskey, John J (65) 807 n 24th av w, Ra 7-2862 
Cato, Wesley J (S) 2314 Roslyn av, Ra 4-2695 
Ceaglske, Beatrice L (64) 2231 e 3rd, Ra 4-7829 
Cederberg, Janice K (62) 4019 Luverne, Ja 5-5438 (Bovey) 
Cekalla, Raymond P (65) 1220 105th av w , Ma 6-1286 
Ceynowa, Mark J (65) Res Unit A, rm 153, Ra 8-2092 (Perham) 
Chale, Carole A (65) 629 n 17th ave, Ra 8-3402 (Aitkin) 
Chalberg, David M (Gr) 502 Sparkman, 728-3293 
Chamberlin, Lou A (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior, Wis) 
Chambers, William D (65) Res Unit A, rm 142, Ra 4-9886 (Crosby) 
Champa, Robert L (62) Gilbert, Sh 1-4288 
Chapman, Carol M (64) 841 3rd, Proctor, Ma 4-7410 
Chase, Dennis B (64) 105 e 8th, Ra 2-3822 
Chase, Sandra L (63) 9 w 9th, Ra 7-7392 
Chase, Walter R (64) 1117 e 1st, Ra 4-6785 
Cheese, Mitzi L (65) Res Unit B, rm 135, Ra 8-3109 (St Louis Park) 
Cheetham, Lawrence W (63) 120 n 57th av w, Ma 4-2243 
Cheetham, Ronald D (65) 2707 Hagberg, Ra 7-1965 
Chelesnik, David J (62) 815 e Skyline pkwy, Ra 4-2535 (Ely) 
Chelseth, Archie D (64) 909 e 4th, Ra 4-7066 
Chelseth, Gary O (63) 909 e 4th, Ra 4-7066 
Cheney, Bessie B (S) 5408 Albion, Ma 4-4116 
Cherne, Susan E (62) 1524 e Jefferson 
Cherson, Gerald L (63) 502 n 11th av e, Ra 4-4491 
Chevalier, William J (65) 219 Fairmont, Ra 4-3814 
Chiaverini, Ray R (S) 1605 e 2nd, Ra 4-2437 (Eveleth) 
Chodora, Nancy D (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Willow River) 
Christen, Robert C (65) 1319 105th av w, Ma 6-1496 
Christensen, Kenner A (65) 228 Paine Farm rd, Ja 5-5212 
Christensen, Marian B (S) 723 South Lake av, Ra 2-8473 
Christenson, Janice L (65) Rt 4, Box 463-F, Ra 7-4094 (Cromwell) 
Christenson, Milfred L (62) 2307 e Superior, Ra 4-8937 
Christiansen, Karen E (65) 1821 Kenwood av, Ra 4-1623 
Christoffersen, Douglas (65) 2302 e 5th, Ra 4-0358 
Christopherson, Amelia (64) 1423 88th av w, Ma 6-1042 (Esko) 
Christopherson, Judith Kay (62) 352 Leicester, Ra 4-1769 
Cina, Frederick W (64) 501 Spear av, Ra 4-0638 (Aurora) 
Clark, Charlotte M (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Floodwood) 
Clark, Dale H (64) Torrance Hall, rm 232, Ra 4-9841 (Moose Lake) 
Clark, Dennis L (62) 3031 Branch, Ra 4-0973 
Clark, Kathann (64) 1963 Hartley rd, Ra 8-1543 
Clark, Marilyn Y (65) Res Unit B, rm 131, Ra 8-3109 (Askov) 
Clauson, David A (64) 707 Piedmont, Ra 2-8618 
Claveau, Dennis L (63) 1026 n 10th av e, Ra 4-0665 
Cleary, James R (63) 41 4th, Proctor, Ma 4-0390 
Clement, Charles J (63) 31 1st, Proctor, Ma 4-5689 
Clemmons, Jeanne L (63) 523 Woodland av, Ra 8-1698 
Clemmons, Loy K (62) 523 Woodland, Ra 8-1698 
Cloutier, James T (62) 215 av C, Cloquet, Tr 9-8830 
Clusiau, Shirley Ann (64) Res Unit B, rm 172, Ra 8-3109 (Ely) 
Coban, Donald C (S) 2130 Miller Trunk Hwy, Ra 2-8632 
Cochran, M Patricia (64) 2112 e 4th, Ra 4-1466 
Coffey, Mary Jo (63) 420B Vandenberg dr, Ra 7-1951 
Cohen. Sydney B (65) 719 e 6th, Ra 2-6170 
Colbert, Eugene M (62) 1312 19th av e, Ra 4-1603 
Colbert, John A (65) 1312 n 19th av e, Ra 4-1603 
Cole, James E (64) 8757 Beverly, Ma 6-3010 
Cole, James P (S) 301 Osakis, Ra 4-6731 
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Colich, Diane (64) 316 s 61st av w, Ma 4-3529 
Collard, Gloria J (63) 1207 98th av w, Ma 6-2963 
Collinge, Elizabeth A (65) Res Unit B, rm 131, Ra 8-3109 (Stillwater) 
Collinge, Sandy J (64) Res Unit B, rm 112, Ra 4-9914 (Zumbrota) 
Collman, Richard F (65) 1044 Chester Park dr, Ra 4-4785 (Floodwood) 
Colvin, Barbara Ann (62) 2715 Branch, Ra 4-1146 
Comstock, Dorothy W (64) 2419 e 4th, Ra 4-7813 
Conner, David R (64) 126 w Kent, Ra 4-4174 (Lamberton) 
Conner, Wallace G (62) 521 s 7th, Virginia , Sh 1-4164 
Connolly, Mary J (65) 1731 Dunedin av, Ra 8-3503 
Conrad, Dorothy J (65) 5232 Oneida, Ja 5-1456 
Conrad, Lawrence R(65) 5320 e Superior, Ja 5-5439 
Contos, Paul D (65) 129 w Anoka, Ra 4-5893 
Coole, Chadbourne H (65) 4224 Gladstone, Ja 5-1317 
Cooley, Beverly M (65) 1914 e 9th, Ra 4-6082 
Coombe, Florence K (64) 901 n 56th av w, Ma 4-4137 (Ely) 
Cooper, Frank C (65) 2329 Minnesota av, Ra 2-8278 
Cooper, Stephanie G (65) Res Unit B, rm 105 (Edina) 
Coran, Prescilla F (64) 2321 e 1st, Ra 4-6802 (International Falls) 
Cordes, Lawrence D (63) 4030 Pitt, Ja 5-2055 
Cornelius, Brian W (65) 3020 Branch, Ra 4-1014 (Elk River) 
Cornell, Rodney V (65) 5422 Juniata, Ja 5-3100 
Corwin, Betty J (64) Res Unit B, rm 144, Ra 4-9814 (Pengilly) 
Corzine, Carol A (64) 4319 Robinson, Ja 5-4395 
Cosgriff, Kathleen A (65) 111 w Mankato, Ra 4-7278 
Coski, John C (65) 1211 ½ Basswood, Ra 2-9890 (Fort William, Ontario, Canada) 
Cossalter, Duanne M (65) 1127 102nd av w, Ma 6-1905 
Costley, Mitchel H (64) 514 2nd av, Two Harbors, 581 
Couillard, Bruce A (63) 216 w Myrtle, Ra 7-7750 
Cowan, James P <65) 2331 e 5th, Ra 8-2966 (Fort William, Ontario , Canada) 
Cran, David R (63) 816 Voss av. Ra 2-5204 
Crawford, David M (64) 1823 e 5th, Ra 4-8477 
Crider, Roland J (65) 1383 Lawrence, Cloquet, Tr 9-5871 
Cronkhite, William E (65) Rt 3, Box 528, Arnold, Ra 4-1891 (International Falls) 
Crossman, John R (65) 1418 Vermilion rd, Ra 4-2237 
Crotty, Frank M Jr (65) 4314 w 5th, Ma 8-1989 
Crowley, Patricia A (65) 16 w St Andrews, Ra 4-7679 
Cummings, Robert W (621 822 e 2nd, Ra 8-3973 
Cunningham, Michael F (63) 524 ½ n 4th av e, 727-6511 
Currie, Robert J (65) 4516 McCulloch, Ja 5-1682 
Curry, William N (65) 128 Willard rd, Ra 8-2165 
Curtis, Robert A (64) Rt 3, Box 680. Ja 5-1655 
Cusick, Bonnie A (651 201 e 9th, Ra 2-4902 
D 
Dack, Miriam E (65) 2116 Dunedin av, Ra 4-5655 
Dahl, Bernadine M (64) 2501 e 1st, Ra 4-4542 (Drayton, ND) 
Dahl, Eda A (62) 605 s 63rd av w, Ma 4-2553 
Dahl, Robert A (65) 3201 n 87th av w, Proctor, Ma 4-7628 
Dahlgren, David A (64) Rt 4, Box 461, Ra 7-5685 
Dale, Judith A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Mora) 
Daly, Philip R (63) 333 Kenilworth av, Ra 4-1391 
Damkroeger, Frederick W (65) 979 37th av w, Ma 6-2275 
Dandanell, Edward A (64) Rt 3, Box 529, Ra 8-2290 
Dandrea, James T (62) 333 w Faribault 
Danielson, Beverly L (64) 214 Oxford, Ra 4-4127 (McGrath) 
Danielson, Gerald E (64) 1601 Woodland av (McGrath) 
Datka. Marilyn J (62) 140 e Buffalo, Ra 4-8437 
Datka, Susan R, 140 e Buffalo, Ra 4-8437 
Daugherty, William J (62) 1403 e 3rd, Ra 4-5350 
Davidson, Alice M (S) 892 Fairview rd, Ra 4-3945 
Davidson, Charles J (65) 1230 n 7th av e, Ra 7-2370 
Davidson, Charles P (63) 620 n 23rd av w, Ra 7-1738 
Davidson, Dorothy E (64) 1932 s Jefferson e, Ra 4-5608 
Davidson, Jeanne M (651 4718 Glenwood, Ja 5-4631 
Davies, Thomas E (65) 1028 Grandview av, Ra 4-0763 
Davis, Darla K (65) 3108 Chestnut, Ma 4-0043 
Davis, Jeanne R (S) 6029 London rd, Ja 5-1482 
Davis, Lewis G Jr (65) 2420 Piedmont av, Ra 2-6809 
Dean, Gerald L (65) 620 Maple, Cloquet, Tr 9-4535 
deChambeau, Dennis A (65) 212 w 7th, Ra 7-5119 
DeFoe, Janice J (64) 8 Oak, Proctor. Ma 4-7417 
DeFoe, Karen L (62) 8 Oak, Proctor, Ma 4-7417 
DeGrio, Jean W (64) 207 n 60th av w, Ma 4-9639 
Delaney, Patrick J (64) Rt 3, Box 528, Arnold. Ra 4-1891 (Edina) 
Delaney, Robert G (65) 302 s 26th av, Ra 4-4478 (Minneapolis) 
DeLoia, Thomas J (64) 5013 Midway rd, Ra 9-8239 
De!Zotto, Ramona T (63) 631 101st av w, Ma 6-2884 
Dempster, William B (64) 4830 Wyoming, 525-5974 
Dennie, Joseph W (65) Rt 1, Box 60, Wrenshall, Ev 4-4101 
Dennis, Jeffrey S (64) 5110 Peabody, Ja 5-3160 
Dennis, Scott R (65) 5110 Peabody, Ja 5-3160 
Dent, Katherine J (64) Res Unit B, rm 134, Ra 8-3109 (Staples) 
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Desanto, Michael J (65) 4731 Dodge, Ja 5-2461 
Desanto, Thomas M (64) 523 Basswood av, Ra 2-5046 
DeSmedt, John R (63) 1717 Piedmont, Ra 2-7222 
Des Rosier, Renee E (64) 1801 e 6th, Ra 8-2784 (Chisholm) 
Devich, Michael J (65) 513 n 53rd av w, Ma 4-9573 
Devlin, Robert F (63) 4309 McCulloch, Ja 5-1385 
Dibble, Thomas G (64) 2510 e Superior, Ra 4-6898 (Minneapolis) 
Dickey, Michael G (63) 413 s 46th av e, Ja 5-3288 
Dickson. John R (65) 400 s Ugstad rd, Ma 4-0773 
Diehl, Timothy P (65) 1322 w 1st, Ra 7-1091 
Dillingham, Freda E (65) 1412 n 8th av e, Ra 4-4002 
Dimakos, Margaret (65) 4028 Gladstone, Ja 5-3216 
Dinan, John S (65) 3014 e 1st, Ra 4-7002 
DiRosier, Bruce A (63) 3918 Woodland av, Ra 4-2800 
Dizard, Jan E (63) 2615 w 3rd, Ra 2-0100 
Dodge, Larry T (65) 2821 e 1st, Ra 4-7366 
Doherty, Barbara A (65) 1040 84th av w, Ma 6-2815 
Dolliver, Denise A (65) 718 e 1st, Ra 4-3583 (Cotton) 
Domenichetti, Dennis R (S) 1009 Grandview av, Ra 4-2330 (Chisholm) 
Donahue, Margaret Ann (64) 2031 e 6th s, Ra 4-3387 (Minneapolis) 
Donahue, Patrick D (62) 2324 e 5th, Ra 8-1600 
Doty, Ralph R (64) 215 e Oxford, Ra 4-2378 
Dowding, Frank C (62) Res Unit A, Box 154, Ra 8-2092 (Gilbert) 
Downs, John B (S) 9214 Vinland s, Ma 4-1329 
Downs, Judith M (65) 9214 Vinland, Ma 4-1329 
Downs, Shawn H (65) 2431 w 1st, Ra 7-3510 
Doyle, Elizabeth A (65) 37 Lyon, Ra 4-7388 
Doyle, James L (64) 1711 Wallace, Ra 4-7998 
Dragovich, Thomas (64) 9501 Zimmerly, Ma 6-1780 
Dragavon, Thomas J (65) 2127 e 4th s, Ra 4-7816 !Tower) 
Drechsler, Douglas D (62) 609 Oak, Cloquet, Tr 9-8748 
Dreher, Gwendolyn D (64) 19 Robert ct, Ra 2-3824 
Drew, Robert W (65) 220 1st av, Two Harbors, 783-M 
Drew, Virginia L (65) 1801 e 6th, Ra 8-2784 (Chisholm) 
Drew, William V (63) Res Unit A, rm 172, Ra 4-9893 (Cotton) 
Drill, Marilyn R (64) 907 n Central av, Ma 4-3521 
Dropp, Robert F (65) Torrance Hall, Ra 4-9841 (Chisholm) 
Dryer, Virginia C (S) 2325 e 2nd, Ra 4-5082 (Superior, Wis) 
Dryke, Gwendolyn L (65) 2332 Whittier, Ja 5-3850 
Dubell, James S (62) Rt 1, Box 119, Saginaw, Ra 9-8067 
Duffy, Neil P (65) Box 338, Carlton, Ev 4-4590 
DuFault, Mary E (65) 2126 e 5th, Ra 4-5644 
Dumas, Richard K (62) 1944 Lawn, Ra 4-1228 
Dunaiski, John G (64) 129 11th, Cloquet, Tr 9-6582 
Duncan, Roger L (64) 2510 Superior (Isabella) 
Dunham, Mary Beth, 1720 e 5th s, Ra 8-3409 
Dunleavy, Andrew W (64) 1530 Minnesota av, Ra 2-2075 
Dunning, SJ.aron I (64) 914 e 2nd s, Ra 7-6636 (Minneapolis) 
Dunsheath, Heather (64) Res Unit B, rm 183, Ra 8-3109 (Excelsior\ 
Durham, Wallis W (64) 914 10th av e, Ra 4-5347 (Bayfield, Wis) 
Dwyer, Virginia W (65) Res Unit B, rm 181, Ra 4-9992 (Edina) 
E 
Eaton, Margaret Mary (63) 212 112 e 3rd, Ra 7-5726 
Eaton, Raymond P (65) 2856 Exeter, Ma 9-0557 (Grand Rapids) 
Ebenstein, Samuel E (65) 625 e 6th, Ra 2-6278 
Eberius, James J (63) 32 7th, Cloquet, Tr 9-6012 
Ebert, Kenneth P (64) 4608 Regent, Ja 5-1132 
Eck, Robert K (62) 1112 n 59th av w, Ma 4-2797 
Eck, Rodney B (65) 529 n 43rd av w, Ma 4-0864 
Eck, Rolland A (65) 529 n 43rd av w, Ma 4-0864 
Eckholm, Donald R (62) 4 Saint Paul av, Ra 4-6492 
Ecklund, John F (63) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Askov) 
Eckman, Theodore F (62) 33 College, Ra 8-1375 (Buyck) 
Ehlers, Julie M (64) 1809 Woodland av, Ra 4-8925 
Eiler, Rosalie A (65) Res Unit B, rm 186, Ra 4-9992 (Salem, Oregon) 
Ek, Alice Jean (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Two Harbors) 
Ek, Harold J (64) 126 2nd av, Two Harbors, 32-R 
Ekholm, Richard A (63) 4604 Medina, Ma 4-4162 
Ekstrom, Robert R (64) 711 Woodland av, Ra 4-3660 
Ekstrom, Virginia D (65) 711 Woodland av, Ra 4-3660 
Eld, Allen W (65) 5324 Tioga, Ja 5-1432 
Elder, Diane A (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Saginaw) 
Eliasen, Richard E (63) Grand Marais 
Eliason, Oscar R (62) Box 116-A, Saginaw, 729-8804 
Ellingson, Judy R (65) 2029 MacFarlane rd, Ra 4-1136 
Elliott, Archibald S (64) 1822 e 3rd, Ra 4-7851 (Sacred Heart) 
Elliott, Marguerite N (S) 2818 London rd, Ra 4-0109 
Elmquist, Patricia R (64) 624 n 34th av e, Ra 4-0929 
Elnes, Thomas J (64) 2224 Vermilion rd, Ra 4-5427 
Elofson, Judith E (63) 4119 Gladstone, Ja 5-3697 
Elpe, Dorothy E (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Elpe, Joanne E (65) 4712 w 8th, Ma 4-4594 
' 
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Elverhoy, Kathryn E (65) 8729 Beverly, Ma 6-2401 
Elwell, Lawrence F (65) 1721 e 8th, Ra 8-2583 
Ely, Lewis W (S) 441 w Winona, Ra 4-7405 
Emanuel, Marguerite H (SJ 3011 Branch, Ra 4-7116 
Emanuelson, Elizabeth J (62) 814 e 10th, Ra 4-1804 
Emanuelson, Richard L (64) 3701 Minnesota av, 727-3148 
Emery, Dwight L (65) 829 n 57th av w, Ma 4-4798 
Engard, John R (64) 4405 w 7th, Ma 8-1650 
Engberg, Keith W (65) 1097 87th av w, Ma 6-1118 
Engelking, Patricia V (63) 505 12th, Cloquet, Tr 9-8385 
Engh, Susan J (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Devils Lake, N D) 
Engholm, Larry R (65) 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Brainerd) 
Engman, Susan S (65) 723 w Skyline pkwy, Ra 7-2390 
Engstrom, Patricia A (65) 418 8th av, Two Harbors, 772 
Erickson, Adrienne K (62) 2716 Hutchinson rd, Ra 2-0498 
Erickson, Barbara H (64) 232 w St Marie, Ra 4-1254 (Two Harbors) 
Erickson, Bill E (64) Rt 1, Box 312, Saginaw, Ra 9-8822 
Erickson, Carol A (65) 320 Medin rd, Ja 5-5585 
Erickson, David L (64) Rt 6, Box 302, Ja 5-4408 
Erickson, David S (62) 67 Calvary rd, Ra 8-1990 
Erickson, David W (63) 1521 South rd, Ra 4-2100 
Erickson, Deanne B (65) 4824 London rd, Ja 5-2088 
Erickson, Dennis D (64) 253 e Locust, Ra 2-3882 
Erickson, Dorothy L (62) 2714 e 1st, Ra 4-6514 (Tofte) 
Erickson, Gerald A (64) 1735 Carver av, Ra 4-3287 
Erickson, Ingrid C (65) Bruno, Askov 838-4511 
Erickson, Janice A (65) Res Unit B. rm 113, Ra 4-9914 (Minneapolis) 
Erickson, John O (SJ 421 n 18th av e, Ra 8-3049 
Erickson, Judith A (63) 2319 w 11th, Ra 2-5340 
Erickson, Mary L (62) 1521 South rd, Ra 4-2100 
Erickson, Merridy L (65) 432 n 77th av w, Ma 4-5137 
Erickson, Nancy G (62) 16 e Kent rd, Ra 4-2589 (Two Harbors) 
Erickson, Richard F (63) 2431 w 8th, Ra 7-6547 
Erickson, Sandra K (64) 1302 n Central, Ma 4-7744 
Erlander, Ronald A (65) 4114½ w 5th, Ma 4-9043 
Erno, Ronald A (65) 404 9th av, Two Harbors, 656M 
Ervin, Lynn K (64) 2234 Woodland av (Carlton) 
Erzar, Louis J (64) 2203 e 5th, Ra 4-5498 (Ely) 
Esko, Barbara C (64) Box 74, Esko, Tr 9-7584 
Esterberg, Everett W (62) 520 Woodland av, Ra 8-1930 (Ely) 
Ethen, John A (64) 1217 e 9th, Ra 4-8624 
Everett, Eleanor B (SJ 5325 Otsego, Ja 5-2627 
Everett, Mary K (65) 3521 Kolstad av, Ra 8-3214 
Ewald, William R (64) 1006 85th av w, Ma 6-2392 
F 
Fahey, Patrick T (64) Torrance Hall, rm 351, Ra 4-9841 (Northfield) 
Fahlstrom, Wendell H (SJ 607 14th, Cloquet, Tr 9-7367 
Fairbanks, Patricia K (65) 503 e 8th, Ra 2-4592 
Falk, Charles A (65) 104 s 48th av w, Ma 4-4105 
Falk, Jewell C (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Tenstrike) 
Farah, Edward J (65) 1030 e 2nd, Ra 4-0177 (McGregor) 
Faulhaber, Robert L (65) 1331 Oak Bend dr, Ra 7-3268 
Fecto, David A (65) 918 n 10th av e, Ra 4-0165 
Fecto, Michael W (63) 918 n 10th av e, Ra 4-0165 
Fecto, Rodney S (65) 3905 w 6th, Ma 4-7733 
Felien, Edward M (65) 4021 Gilliat, Ja 5-3678 
Fellows, M Fording (65) 1972 Hartley rd, Ra 4-1295 
Fenske, Loretta J (64) 214 Howard Gnesen rd, Ra 4-1807 
Fenstermaker, Jerome V (65) 99 1st av n, Ra 8-3054 
Ferguson, David B (65) 4310 Robinson, Ja 5-1011 
Ferguson, Donald D (64) 301 e 3rd (Aitkin) 
Ferguson, Donna J (62) 4310 Robinson, Ja 5-1011 
Ferguson, Monty J (65) 2403 w 6th, Ra 2-2085 
Ferguson, William G (63) 3740 Crescent View av, Ra 4-2836 
Fetvedt, John E (64) 1328 n 19th av e, Ra 4-5285 (Fergus Falls) 
Fewson, George V (65) 4101 London rd, Ja 5-3700 
Field, Cheryl A (65) Res Unit B, rm 115, Ra 4-9914 (Minneapolis) 
Filby, Karen A (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Fillenworth, Thomas D (64) 1006 e 3rd, Ra 4-1117 (Lamberton) 
Finneman, Carolyn L (63) 504 n 15th av e, Ra 4-5122 
Fisher, Richard V (65) 4730 McCulloch, 525-1384 
Fitzgerald. William E Jr (65) 609 e Skyline pkwy, Ra 8-1669 
Fitzpatrick, Thomas J (64) 2324 e 5th, Ra 8-1600 (Littlefork) 
Fjone, Roger G (65) 613 n 57th av w, Ma 4-1994 
Fleck, William J (64) 821 e 13th, Ra 2-2250 
Fleckenstein, Nancy A (65) 4906 Wyoming, Ja 5-3701 
Fleming, John E J (65) (Cotton) 
Floyd, Gail D (64) 1808 Carver av, Ra 4-2281 
Flyckt, Larry J (64) 5840 Tioga, Ja 5-2589 
Flyckt, Lynda J (63) 5840 Tioga, Ja 5-2589 
Fogelson, Leonard S (65) 1013 Carlton av, Cloquet. Tr 9-4827 
Fogelson, Nancy M (65) 1013 Carlton av, Cloquet, Tr 9-4827 
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Folz, Carol J (65) Res Unit B, rm 105, Ra 4-9914 (Moose Lake) 
Forcier, Barbara J (63) 1120 Gordon rd, Ra 4-0574 
Ford, Dennis P (64) 111 s 15th av e, Ra 4-9173 
Forde, Merle C (65) 2105 w 6th, Ra 2-7124 
Foreman, David P (63) 2030 e 5th, Ra 4-5459 (Minneapolis) 
Forlan, Andrea E (62) 2133 Hillcrest dr, Ra 2-4014 
Forsberg, Barbara J (63l 332 n 61st av w, Ma 4-2866 
Forsberg, Gloria R (65) 2011 Lakeview dr, Ra 8-2555 
Forsberg, Janet C (63) 3410 Chambersburg, Ra 2-7160 
Forsberg, John H (64) 1515 Belmont rd, Ra 4-5539 
Forsberg, Richard P (62) 1830 e 4th (Virginia) 
Forsell, Merlin V (65) 3540 Copley rd, Ra 7-7376 
Fortiu, Donald (64) 1001 e 3rd, Ra 4-1086 
Foss, Lynda Ann (64) 517 w College, Ra 4-1093 
Fossum, Carol A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ashland, Wis) 
Fossum, Orlis R (65) 32 1st, Proctor, Ma 4-0889 
Foster, Jack W (65) 1204 Kenwood av, Ra 4-7925 (Warroad) 
Foster, Michael S (65) Torrance Hall, rm 127, Ra 4-9800 (Nisswa) 
Fournier, Linda M (64) 3336 Morris Thomas rd, Ma 4-0081 
Fox, Philip M (65) 4715 w 4th, Ma 4-0708 
Francis, John M (64) 100 Elizabeth, Ra 4-4067 (Two Harbors) 
Francisco, David L (64) 209 n 62nd av w, 628-2016 (Minneapolis) 
Francisco, Diane K (64) 26 n 54th av w, Ma 4-1535 
Frank, David H (62) 1822 e 3rd, Ra 4-7851 (Pequot Lakes) 
Frankberg, Mary Ann (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Detroit Lakes) 
Frankson, John C (SJ 812 Woodland av, Ra 4-5248 (Hibbing) 
Franz, Elizabeth R (SJ 18 e Kent rd, Ra 4-7034 
Franz, Susan R (64) 18 e Kent rd, Ra 4-7034 
Fraser, John W (65) 2620 e 5th, Ra 4-9134 
Fraser, Judith M (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (St Paul) 
Fraser, Robert W (62) 2417 Hammond, Superior, Wis, Ex 4-4392 
Fredette, Suzanne Y (63) 346 Kenilworth, Ra 4-0224 
Fredin, Harriet S (S) 3232 e 4th, Ra 4-4670 
Fredrickson, William M (65) 1727 Columbus av, Ra 4-5461 
Freeberg, Joanne M (65) 914½ e 10th, Ra 4-0704 
Freimuth, Marcia Z (S) 2710 e 7th, Ra 4-4789 
Frets, Robert E (64) 303 Dalewood, Cloquet, Tr 9-6584 
Friedenson, Bernard 165) 1101 e 3rd, Ra 4-8251 
Friedenson, Larry M (63) 1101 e 3rd, Ra 4-8251 
Froberg, Jerry E (62) 1824 e 10th, 728-2979 (Carlton) 
Froehlingsdorf, Joseph (62) 720 n 11th, Virginia, Sh 1-6860 
Frolen, Louann M (63) 9225 Orchard, Ma 4-2057 
Fryberger, Herschel B (62) 110 s 26th av e, Ra 4-3721 
Fryklund, Timothy J (63) 1728 Kenwood, Ra 4-0953 
Frykman, John T (64) 2030 e 5th, Ra 4-5459 (International Falls) 
Fugelso, Mark A (64) 30 Arrowhead rd, Ra 4-3431 
Fuller, Lynn K (64) 815 Woodland av, Ra 8-2578 
Fulton, Robert B (64) 2030 e 5th, Ra 4-5459 (Ranier) 
Furtman, Brenda M (62) 1501 n 7th av e, Ra 4-4117 
Furtman, Ralph S (65) 1501 n 7th av e, Ra 4-4117 
G 
Gabrielson, Phyllis Ann 164) 1921 Gearhart, Ra 7-1960 
Gadpo, Donald R, 2621 London rd, Ra 8-4234 (Fort William, Ontario, Canada) 
Gaeth, Robert D (64) 1824 e 10th, Ra 8-2979 (Hoyt Lakes) 
Gage, Carolyn F (62) 207 6th, Proctor, Ma 4-1551 
Galarneault, Edward T (63) 125 w St Marie, Ra 4-6917 (Aitkin) 
Galarneault, Robert J (64) 2510 e Superior (Aitkin) 
Galarneault, Thomas R 165) Torrance Hall, Ra 4-9178 (Aitkin) 
Gallagher, Michael P (63) 1737 Lakeview ctr, Ra 4-1759 
Garceau, David L (63) Res Unit A, rm 132, Ra 4-9886 (Ironton) 
Gardner, Douglas R (65) 1006 e 3rd (Aitkin) 
Garity, Margaret E (64) 14 Bruce, Ra 4-0364 
Garon, Bruce S (65) 32 e Kent, Ra 4-4121 
Gawboy, Carl (64) Torrance Hall, rm 228, Ra 4-9841 (Ely) 
Gay, Theodore E (65) 217 n 25th av w, Ra 7-1023 
Gburzynski, John J (65) 102 n 28th av w, Ra 7-2150 
Gearns, Joyce C 165) 4614 w 5th, Ma 4-9701 
Gedde, Roger W (63) 2324 e 5th, Ra 8-1600 (Wadena) 
Gehrig, Louis C (64) 2342 Vermillion rd, Ra 4-8762 
Gellatly, David L (65) 304 n 53rd av w, Ma 4-3881 
George, Kathryn E 164) 2007 Minnesota av, Ra 7-3878 
Gerardy, Thomas A (62) 918 12th ave, Ra 4-9165 
Gerchman, Leroy F 162) 724 Faye! rd, Eveleth, Sh 1-0571 
Gernander, Robert S 164) 1220 n Central, Ma 4-1496 
Gibbs, Bette C 163) 3301 Lake av s, Ra 2-0638 
Gibson, Hugh C (64) 323 e Anoka, Ra 4-4839 
Gilbert, Glennore G (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Britt) 
Gilbert, John W (641 660 Lakewood rd, Ja 5-5200 
Gilbert, Merry C (63) Res Unit B, Ra 4-9814 (Stillwater) 
Gilchrist, William K 162) Res Unit A, Ra 4-9893 (Edina) 
Giles, Thomas E 164) 1919 e 2nd, Ra 4-9810 (Deer Riverl 
Gille, Marsha A 1651 5129 Glenwood, Ja 5-3889 
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Gillen, Judith H (62) 6704 Redruth, Ma 4-4952 
Gillespie, Douglas D (63) 428 21st av e, Ra 4-8255 (Cambridge) 
Gillespie, Mary H (64) Res Unit B, Ra 8-2928 (Pine City) 
Gillespie, Michael W (63) 48 7th, Cloquet, Tr 9-9485 
Gillmor, Michael M (63) 1206 w Prospect, Cloquet, Tr 9-9664 
Gillmor, Robert C (63) Rt 3, Box 358, Cloquet, Tr 9-6815 
Gillson , Virginia L (64) 3405 Kolstad av, Ra 4-0218 
Gilman, Ethelyn E (62) 2328 e 3rd, Ra 4-7964 (Marble) 
Gimp!, Michael P (65) Torrance Hall , rm 248, Ra 4-9841 (Hinckley) 
Gjenste, Corliss A (65) 825 e 5th, Ra 8-2095 
Gladstein, Barbara R (S) 210 w Kent rd, Ra 4-7244 
Glass, Gary E (62) 3215 Lake av s, 727-5548 
Glass, Gloria A (62) 3117 Lake av s, Ra 2-1927 
Gleason , David J (65) 206 w St Marie, Ra 8-3315 (Minneapolis) 
Gleason, Marjorie B (S) 832 Woodland av, Ra 4-6289 
Glendenning, Carter H (62) 2621 e 2nd, Ra 4-0755 
Glennie, Peter A (65) Res Unit A, rm 163, Ra 8-2092 (International Falls) 
Goddard, Willard L (65) 515 e Oxford, Ra 4-2028 
Godich, Paul M (64) 901 Woodland av, Ra 4-0255 (Gilbert) 
Goerne, Terrance S (64) 714 College, Ra 4-1255 (Milwaukee, Wis) 
Goerz, Leanna K (63) 1217 e 3rd, Ra 4-5404 
Golden, Betty S (S) 2000 Woodland av, Ra 4-6849 (New York , N Y) 
Golden, George T (65) 848 Chestnut, Cloquet, Tr 9-7074 
Golden, Stanley A (64) 222 w St Marie, Ra 4-4511 
Goldman, Richard M (62) 1531 e 3rd, Ra 4-7054 (Virginia) 
Gondek, Joe R (63) 410 w House, Ma 6-2147 
Gonyea, Sherman L (S) 33 5th, Proctor, Ma 4-0657 
Good, Carolyn S (64) 2610 e Superior, Ra 4-7492 
Goodman, Allan R (65) 803 Ebony av, Ra 2-6828 
Goodno, Brian E (65) 208 Norton , Ra 4-6279 (Finlayson) 
Gooier, Dennis D (65) 2127 e 4th, Ra 4-7816 (International Falls) 
Gordon , Nancy K (62) 506 n 25th av w, Ra 2-9240 
Gordon, Pearl G (64) 1317 e 9th, Ra 4-6864 
Gordon, Roger D (65) 506 ½ e 4th, Ra 2-3453 
Gorham, Shelly M (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Proctor) 
Gorney, Susan M (65) 1437 7th av e, Ra 4-2062 
Gornick, Joseph A (S) 4009 e Superior, Ja 5-1176 (Tower) 
GorriJI. Mark C (64) 319 13th, Cloquet, Tr 9-6072 
Gottschald, Richard E (S) 2320 w 24th , Ra 7-3849 
Graden, Gerald L (65) 620 11th av, Two Harbors, 792-R 
Grams, Joan Y (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (St Cloud) 
Gran, Richard W (65) 828 Chester Park dr, Ra 4-6212 (Kettle River) 
Granholm, Paul F (63) 1418 Janis rd, Cloquet, 879-9161 
Granmoe, Gordon A (65) 1318 Blackman av, Ra 2-5092 
Grann, Gary M (62) 811 e 4th, Ra 8-3997 
Grant, Donna G (63) 437 w College, Ra 8-1859 (Calumet) 
Grant, Virginia A (65) 3755 Jean Duluth rd. Ja 5-2936 
Gravelle, David A (63) 512 n 22nd av w, Ra 7-3127 
Graves, Kenneth H (63) 1914 Kent rd, Ra 4-6777 
Gray, Lowell G (65) 318 17th, Cloquet, Tr 9-6071 
Grayson, Richard D (65) 423 n 76th av w, Ma 4-7717 (Braham) 
Green, Frank C (65) 440 Lakeview av, Ra 4-8253 
Green, Richard F (63) 4501 Cambridge, Ja 5-1563 
Green, Susan E (64) 4501 Cambridge, Ja 5-1563 
Greenberg, Loren I (62) 1303 n 20th av e, Ra 4-7568 
Greenhoe, Dorianne J (64) 914 e 3rd, Ra 7-6636 (Minneapolis) 
Greenstreet, Richard L (62) 1515 e 2nd, Ra 4-9127 (Wrenshall) 
Grider, Grant L (65) 2019 e 2nd, Ra 4-7783 (Cloquet) 
Grinde , Gerald S (65) Torrance Hall, rm 113, Ra 4-9800 (Battle Lake) 
Grondahl, James P (63) 1070 86th av w, Ma 6-1104 
Grondahl, Robert E (65\ 976 87th av w, Ma 6-2648 
Gronlund, William R (64) 2712 Anderson rd, Ra 2-9952 
Gross, Karen M (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Willmar) 
Grossman, Michael L (65) 316 Mygatt av, Ra 4-1450 
Gruben , Richard G (S) 914 e 1st. Ra 4-3916 (Tower) 
Gruber, Harlan R (63) 113 2nd, Proctor, Ma 4-0386 
Gruenhagen, Alvin W (65) 2030 e 5th, Ra 4-5459 (Aitkin) 
Grumdahl, Barbara J (65) 705 e 6th, Ra 7-1935 
Grussendorf, Carl T (65) 4022 Midway rd, Ra 9-7351 
Grytdahl, Judith D (65) 4101 Cooke, Ja 5-4579 
Gunderson, Bernice O (62) 126 e Niagara, Ra 4-0992 
Gunderson, Curtis R (63) 4420 w 8th, Ma 4-2503 
Gunderson, Hartley E (64) 4420 w 8th, Ma 4-2503 
Gunderson, Karen L (64\ 914 e 2nd. Ra 7-6636 (Hibbing) 
Gunderson, Linda P (6S) 1125 e Skyline pkwy, Ra 4-2384 (Moose Lake) 
Gunderson, Sandra E (62) 1125 e Skyline pkwy, Ra 4-2384 (Moose Lake) 
Gunnufson, Karen S (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Warroad) 
Gustafson, Charles R (64) 2131 Sussex, Ra 4-3116 
Gustafson, David W (62) 10029 North Shore dr, Ja 5-1745 
Gustafson , Diane L (65) 2144 Lakeview dr, Ra 4-4991 
Gustafson, Gretchen M (65) 2230 Woodland av, Ra 4-7959 
Gustafson, Margaret F (S) 722 n 5th av e , Ra 2-9037 
Gustafson, Richard C (64) Res Unit A, rm 133. Ra 4-9886 (International Falls) 
Gustafson, Richard K (65) 326 12th, Cloquet, 879-4153 
Gustafson, William G (65) 4726 Cooke , Ja 5-2530 
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Haapoja, Harold A (65) 2222 e 4th (Tamarack) 
Haavik, Jean H (S) 2530 e 6th, Ra 4-3185 
Hable, Richard T (65) 809 Woodland av, Ra 4-3120 
Hafterson, John M (64) 1217 e 2nd, Ra 8-4005 
Hagberg, Dan F (65) 2117 Hillcrest dr, Ra 7-3104 
Hagberg, Steven V (63) 2013 Waverly av, Ra 4-6911 
Hage, Nancy L (65) Rt 5, Box 822, Ra 7-5421 
Hage, Orval K (S) 1601 n 51 st av e, Ja 5-5132 
Hagen, Bruce M (64) 8320 Grand av, Ma 4-7770 
Hagen, Claudia A (65) 318 Willow, Ra 7-2257 
Hagen, George H (64) 914 10th av e (Barnum) 
Hagen, James A (64) 218 w 6th, Ra 2-9285 
Hagen, Norman W (65) 914 9th av e, Two Harbors, 470 
Hagenbrock, James W (64) 1919 e 2nd, Ra 4-9810 
Hag!in, Kay E (64) 1301 Piedmont, Ra 2-5767 
Haglund, John R (65) 4111 Jay, Ja 5-1151 
Haigh, Thomas G (62) 416 s 25th av e, Ra 4-1428 (Owatonna) 
Halbrehder, Jay W (65) 645 Woodland av, Ra 8-1591 (Superior, Wis) 
Haldorsen, David K (62) 1210 8th av e, Ra 4-0118 
Haldorsen, Konnie M (65) 1210 8th av e, Ra 4-0118 
Hale, Caroline E (63) Res Unit B, rm 132, Ra 8-3109 (Detroit Lakes) 
Hale, Ellen C (64) Res Ur.it B, rm 132 (Detroit Lakes) 
Haley, Daniel P (64) 19 n 64th av w, Ma 4-2606 
Haley, Michael J (62) 2825 Branch, Ra 8-2070 
Halfaker , Alvin J (63) 2125 e 3rd, Ra 4-9337 
Hall, Robert L (63) (Warba) 
Hall, Susan-Jo (64) Res Unit B, rm 153, Re; 8-3109 (Silver Bay) 
Hallback, Karen A (65) 903 Carlton av, Cloquet, Tr 9-6068 
Haller, Joyce M (64) 5319 Roosevelt, Ma 4-3161 
Halling, Barbara A (64) Res Unit B, rm 161, Ra 8-2928 (Pine City) 
Halonen, Sandra K (65) 2510 e 2nd, Ra 8-2048 (Finlayson) 
Halverson, Kenneth L (65) 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Sturgeon Lake) 
Halpern, Jacob, 504 n 15th av e, Ra 8-1530 
Halonen, Sandra K, 2510 e 2nd, Ra 8-2048 
Halverson, Mary S (S) 3111 Morris Thomas rd, Ra 2-1636 
Hamilton, Eugene R (64) Torrance Hall, rm 122 
Hammer, Donald L (62) 617 Valley dr, Ra 4-5995 
Hammer, Mary L (64) 2113 w 7th, Ra 2-9273 
Hammerstedt, Roy H (63) 2503 Plymouth av, Ra 2-1683 
Hampton, David J (64) 111 Snively rd, Ra 8-2029 
Hampton, Marilyn J (64) 111 Snively rd, Ra 8-2029 
Haney, Richard L (64) 447 w Anoka, Ra 4-5400 
Hanlon, Mary H (65) Res Unit B, rm 162, Ra 8-3109 (Pequot Lakes) 
Hansen, Allan F (63) 1902 e 1st (Princeton) 
Hansen, Beverly M (65) 2309 w 3rd, Ra 7-3338 
Hansen, Dale J (62) 521 s 2nd, Virginia 
Hansen, Norman A Jr (65) 14 e 7th, Ra 7-1768 
Hansen, Rodger C (65) 2728 w 2nd, Ra 7-5158 
Hansen, Roland M Jr (65) 4132 Regent, Ja 5-3175 
Hanson, Adeline E (62) 1405 e 2nd, Ra 4-3965 
Hanson, Dale W (65) 339 Farrell rd, Ra 2-8400 
Hanson, Dennis A (65) 145 1st av s, Proctor, Ma 4-1720 
Hanson, Dennis R (65) 2437 Morris Thomas rd, Ra 2-3020 
Hanson, Gary G (64) Res Unit A, rm 134 (Willmar) 
Hanson, Glen A (S) 600 Arlington av, Ra 7-7109 
Hanson, Hans E (65) 828 Chester Park dr, Ra 4-6212 (Cromwell) 
Hanson, Kenneth A (65) 1605 e 7th, Ra 4-2216 
Hanson, Margaret R (63) 2217 Arlington av s, Ra 7-3480 
Hanson, Norman W Jr (63) 828 Chester Park dr, Ra 4-6212 (Cromwell) 
Hanson, Richard D (63) 9403 Boyd av, Ma 6-3003 
Hanson, Richard D (62) 405 e 6th, Ra 2-4237 
Hanson, Roger D (65) 317 ½ e 1st, Ra 7-3736 
Hanson, Ronald D (64) 317½ e 1st, Ra 7-3236 
Harbour, Dale E (65) 323 77th av w, Ma 4-2765 
Harding, Richard R (64) 1906 Ogden av, Superior, Wis, Ex 4-6324 
Hargest, Barbara A (63) 3910 Minnesota av, Ra 7-3211 (Carlton) 
Hargest, Wilhelmina G, 3910 Minnesotn av, Ra 7-3211 (Carlton) 
Hariu, Jaclyn M (63) Res Unit B, rm 163, Ra 8-2928 (Ironwood, Mich) 
Hariu, Marla K (62) Res Unit B, rm 164, Ra 8-2928 (Ironwood, Mich) 
Harkcom, Dennis G (64) 2019 e 2nd, Ra 4-8667 (Staples) 
Harney, Timothy D (64) 532 Colby av, Ja 5-6137 
Harnish, David C (63) 16 6th, Cloquet, Tr 9-9820 
Harper, Robert D (62) Torrance Hall, rm 355 (Pillager) 
Harris, John N (64) DWP Ry w, Ma 4-9615 (International F alls) 
Hart, James D (62) 4150 Midway rd, Ra 9-8954 
Hart, Jerome S Jr (64) 530 24th av e, Ra 4-3761 (San Antonio, Tex) 
Hartley, Edward W (62) 3800 e Superior, Ra 4-1966 
Harvey, Donna J (61) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ashland, Wis) 
Hassinger, Bruce W (64) 1011 e 9th, Ra 4-7738 
Hatch, Susan K (63) 2401 e 5th, Ra 4-7073 
Hatch, Thomas W (65) 2401 e 5th, Ra 4-7073 
Haubner, Michael A (63) 1515 e 2nd, Ra 4-9127 (Carlton) 
Hauer, John R (63) 4102 w 8th, Ma 4-1089 
t 
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Haug, Juliann L (65) 725 Lincoln pkwy, Ra 2-3752 
Haugen, Barbara M (65) 44 e Kent rd, Ra 4-7772 
Haugen, Judith A (65) 1017 ½ e 9th, Ra 4-4526 
Haugsand, Alf B Jr (64) Rt 5, Box 176, Ma 4-7982 
Hausten, Leslie J (65) Res Unit B, rm 145 (Two Harbors) 
Hautala, Douglas D (64) 2132 London rd (Ely) 
Hay, William G (63) 1507 Waverly av, Ra 4-7993 
Hayes, W Dennis (64) 1507 Waverly av, Ra 4-7993 (Virginia) 
Heath, John N (64) 1520 Jefferson, Ra 4-8177 
Heaton, Richard J (65) Res Unit A, rm 173 (St Paul) 
Heckman, Fabian N (62) 3934 Ugstad rd, Ra 7-4150 
Hedeen, James C f65) 965 85th av w, Ma 6-1917 
Hedenberg, John T (63) 4515 Robinson, Ja 5-3268 
Hedenberg, Margaret E (S) 4515 Robinson, Ja 5-3268 
Hedenquist, Gail A (64) 1125 e 2nd, Ra 4-4080 
Hedin, Edwin T (64) 513 5th av, Two Harbors, 245-M 
Hedin, George L (65) 513 5th av, Two Harbors, 245-M 
Hedman, Stephen C (63) 4410 Gilliat, Ja 5-3775 
Hedquist, Richard R (65) 7701 St Louis River rd, Ma 4-3026 
Heffernan, James F (62) 518 n 23rd av w, Ra 2-4504 
Hegland, Robert C (64) 3822 w 5th, Ma 4-0425 
Heid, Robert W (64) 632 n 60th av w 
Heikkila, Sharon V (63) 2526 e 1st, 724-9253 (Embarrass) 
Heikkinen, Carole A (64) 915 e 5th, Ra 4-8281 
Heimark, Kathy R (65) Res Unit B, rm 151 (Hibbing) 
Heimke, Roger A (65) Torrance Hall, Ra 8-2591 (Hopkins) 
Heiskari, Kenneth I (63) 2127 e 4th, Ra 4-7816 (Floodwood) 
Helberg, Davis W (65) 213 s 17th av e, Ra 4-6314 
Helgeson, Diane J (62) 1833 Woodland av, Ra 4-2941 (Bemidji) 
Helin, Joyce E (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Grand Rapids) 
Hella, Julieann M (64) 314 Market, Cloquet, Tr 9-7966 
Hemmerling, Barbara J (65) 2401 Jefferson, Ra 4-1263 
Hendershot, Byard D (65) Res Unit A, rm 121, Ra 4-9889 (Two Harbors) 
Henderson, Darlene A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Wakefield, Mich) 
Henderson, Sandy G (64) Torrance Hall, rm 246 (Fort William, Ontario, Canada) 
Henderson, Sharon J (63) Res Unit B, rm 143, Ra 8-3109 (Minneapolis) 
Hendrickson, Dale R (63) 15 n Central, Ma 4-2689 
Hendrickson, Geraldine (65) Res Unit B, rm 145, Ra 8-3109 (Grand Portage) 
Hendrickson, Janet E (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Larsmont) 
Hendrickson, Joan V (63) 19 s 133rd av w, Ma 6-1261 
Hendrickson, John A (64) 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Menahga) 
Hendrickson, John C (62) Box 63, Esko, Tr 9-9038 
Hendrickson, Laurence E (64) Rt 3, Box 528, Arnold rd, Ra 4-1891 (Minneapolis) 
Hendrickson, Muriel I (62) 835 n 43rd av w, Ma 4-0812 
Hendrickson, Robert J (62) 5917 London rd, Ja 5-3105 
Hendrickson, Russell D (63) 326 Granite, Cloquet, Tr 9-7155 
Hennum, Randi K (65) 2816 e 2nd, Ra 4-6511 
Henson, Susan E (64) 102 Morley pkwy, Ra 4-8247 
Hepokoski, Ann C (64) 2132 Woodland av, Ra 4-6078 (Deer River) 
Hepokoski, Thomas A (64) 1730 Dunedin av, Ra 4-4917 
Herbert, Daniel A (64) Ridgeview Country Club, Ra 8-3829 
Herstad, Ruth A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior, Wis) 
Herstad, Wayne A (65) 3019 Restormel, Ma 4-0808 
Hertel, Karen E (64) Res Unit B, rm 174 (Pengilly) 
Hess, Dale A (65) 1724 e 8th (Wheaton) 
Hess, Gilbert E (63) 1724 e 8th, Ra 4-1258 
Hicks, James W (65) 603 24th, Cloquet, Tr 9-6615 (St Louis, Mo) 
Hiemenz, Virginia A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (St Cloud) 
Hietala, Kenneth D (62) 2633 Harvey, Ra 7-1604 
Hicks, Lynn L, 407 Gold, 724-7355 
Hietala, Margaret E (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (KniJ'e River) 
Higgins, Mary Butler (S) 420 Hawthorne rd, Ra 4-3021 
High, Thomas R (63) 418 Anderson rd, Ra 2-9232 
Hill , Donald E (63) 625 n 60th av w, Ma 4-2418 
Hill, Dorothy E (63) 625 n 60th av w, Ma 4-2418 
Hill, Harold P (65) Rt 1, Box 164, Two Harbors, 1045Rl 
Hill, J ames R (64) 108 n 66th av w, Ma 4-1604 
Hill, Lorraine M (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Tower) 
Hill, Mary Ann V (64) 915 e 5th, Ra 4-3406 
Hill, Norman A (63) Rt 1, Box 1760, Cloquet, Tr 9-9052 
Hill, Peter K (64) 3600 London rd, Ra 4-3898 
Hill, Richard E (64) 625 n 60th av w, Ma 4-2418 
Hill, Roger W (65) 1919 e 2nd, Ra 4-9810 (Floodwood) 
Hill, Sandra L (65) 4910 w 4th, Ma 4-5624 
Hillstrom, Ronald L (64) 2751 Jean Duluth rd, Ja 5-2050 (Menahga) 
Hilsen, Janice E (65) 5328 Wyoming, Ja 5-1381 
Himes, Eugene A (65) Torrance Hall, rm 127, Ra 4-9841 (Finland) 
Hines, Michel L (62) 926 c 6th, Ra 4-8431 (Hibbing) 
Hoag, Elin E (65) 1056 Chester Park dr, Ra 4-3227 
Hoberg, Sharon C (65) 1126 e 3rd, Ra 8-4084 
Hoch, Gary W (65) 3802 e 4th, Ra 4-6629 
Hoch, Roland F (63) 3802 e 4th, Ra 4-6629 
Hoene, John V Jr (64) 25 s 26th av e, Ra 4-1668 
Hoene, Michael E (65) 25 s 26th av e, Ra 4-1668 
Hoffman, Charles F (63) 2220 w 5th, Ra 2-1935 
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Hoffman, .James B .Jr (65) 815D Bong blvd, Ra 2-3228 
Hoffman, Saundra .J (64) 12 3rd, Proctor, Ma 3-1680 
Hoganson, L Martin (65) 1522 7th av, Two Harbors, 1014 
Holets, David .J (64) 2030 Columbus av, Ra 4-4225 (Meadowlands) 
Holland, .James E (63) 1632 e 1st, Ra 8-2086 (Dalbo) 
Hollenberg, Marshall M (65) Torrance Hall, rm 232 (Port Arthur, Ontario, Canada) 
Holliday, George F (63) 5222 Idlewild, 525-5704 
Hollingsworth, Karen R (62) 1451 88th av w, Ma 6-2140 
Holm, Dan A (64) 1125 Piedmont av, Ra 7-3030 
Holm, Richard E (63) 1207C North Lake, Ra 7-3679 
Holman, Charles M (64) 2801 e 2nd, Ra 4-0423 (Silver Bay) 
Holmberg, .Joyce E (65) Res Unit B, rm 191, Ra 8-2928 (Willmar) 
Holmberg, LeeAnn H (65) 714 n 23rd av w, Ra 7-3627 
Holmen, Bob L (64) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (McGrath) 
Holmes, Alan .J (64) 1044 Chester Park dr (New Brighton) 
Holmes, Betty M (64) 1114 e 3rd, Ra 4-2785 (Mountain Iron) 
Holmes, Robert A (65) Rt 3, Box 624D, .Ja 5-4136 
Holmes, Ronald F (64) 901 n 5th av e, Ra 2-6978 (Two Harbors) 
Holmgren, Dallas K (64) 2910 e 2nd, Ra 4-2520 (Alexandria) 
Holmquist, Carol M (64) 914 e 2nd , Ra 7-6636 (Minneapolis) 
Holmstrand, Linda L (62) 509'/, 22nd, Cloquet, Tr 9-9153 
Holmstrom, David E (65) 627 n 44th av w, Ma 4-3424 
Holmstrom. Susan K (65) 42 e Owatonna , Ra 4-4250 
Holsman, Daro! V (65) 1309 e 2nd (Bigfork) 
Holt, Carl G (65) 4526 Medina, Ma 4-1543 
Holzer, Charles G (62) 2119 Sussex, Ra 4--1377 
Hon, P Ronald (65) 4531 Oneida, .Ja 5-2711 
Honigman, Karl W (62) 706 Woodland av, Ra 4-7867 
Honigman, Stephen L (65) 706 Woodland av, Ra 4-7867 
Hood, David R (65) 1915 Hartley rd, Ra 4-2396 
Hopkins, Alys P (62) 2701 .Jean Duluth rd, .Ja 5-4688 
Hopkins, .James D (62) Rt 4, Box 458, Ra 2-9980 
Hopkins, Mary E (65) 8722 Arbor, Ma 6-1937 
Hoppe, David M (64) Res Unit A , rm 133 (Pine Island) 
Hoppe, .John T (62) 307 w Winona, Ra 4-5925 
Horen, Wilma E (63) 3333 Vernon , Ma 4-1318 (Grand Marais) 
Horn, .James C (63) 22 e 10th, Ra 2-0016 
Horowitz, Michael P (64) 110 e Clover, R a 4-1568 
Hossalla, Richard .J (63) 1101 105th av w, Ma 6-1218 
Hotchkiss, Robert B (65) 418 n 38th av w, Ma 4-9773 
House, Charles E (63) 732 9th av. Two H arbor s, 1132 
House, Robert H (65) 732 9th av, Two Harbors , 1132 
Hovda, .Judith E (62) 1708 e 1st, Ra 4-0371 
Howard , Alice .J (63) 519 n 61st av w, Ma 4-5306 
Howard, Muriel K (63) 208 w Gary , Ma 6-1596 
Howell, Kathleen S (65) Res Unit B, rm 152 (Babbitt) 
Hoyt, Robert E .Jr (65) 510 Sparkman av, Ra 4-6481 
Hubbard, .John D (63) 2146 Vermillion rd. Ra 4-3649 
Hubbard , Thomas C (63) 2146 Vermillion rd, Ra 4-3649 
Hubbell, Glenn L (63) Rt 3, Box 104A, Cloquet, Tr 9-4906 
Huber, Paulette A (65) 433½ 8th, Cloquet, Tr 9-7049 
Hudson, Esther L (S) 1117 London rd, Ra 4-1345 
Hughes, Kaye F (64) 403 n 25th av e, 724-8294 
Hughto, Andrew .J (64) 101 s 39th av w, Ma 4-3977 
Hulett, Sharon M (63) Res Unit B, rm 161, Ra 8-3109 (Pine City) 
Hull, .John W (S) Rt 6, Box 41, .Ja 5-1774 
Humphrey, Gary L (64) 622 Ideal (Floodwood) 
Humphreys, Donna R (62) 626 10th av e, Ra 4-4240 
Humphreys, Neil E (63) 1917½ e 1st, Ra 4-9316 
Hunter, Steven K (64) 331 e Superior \ Virginia) 
Hunziker. Kathi M (65) Res Unit B , rm 116, Ra 8-3109 (White B ear L a ke) 
Hurley, Maurice E (64) 2324 e 5th, Ra 7-1600 
Hursh, Raymond O (63) 208 Minneapolis av, Ra 8-2834 
Huseby, Beverly A (62) 2435 Nanticoke, Ra 2-7346 
Huseby, Doug la s V (65) 2829 Piedmont av, Ra 7-3516 
Huseby, Robert D (65) 2435 Nanticoke, Ra 2-7346 
Hussinger, Bruce W , 1011 e 9th, Ra 4-7738 
Hussey, William R (62) 1201 n 59th av w, Ma 4-0235 
Bustad, .James P (65) 1925 Waverly av, Ra 4-1383 
Rustad, Thomas B (65) 1925 Waverly av, Ra 4-1383 
Hustvet , Thomas R. (65) 717 e 13th, Ra 2-9800 
Hutchins , Beverly C (65) 2402 Woodland av, Ra 8-2738 
Huttemier, .Jon M (65) Res Unit A, rm 155, Ra 4-9896 (International Falls) 
Huttunen, Andrew F (65) 428 n 21st av e (Floodwood) 
Hyllestad , H elen M (65) Res Unit B, rm 125 (Tracy) 
Hyry, Kenneth E (65) 720 e 3rd, Ra 2-5210 
I 
Ierino, P aul V (65) 817 w 4th, Ra 2-6781 
Indahl, Mary B (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 !Mountain Iron) 
Ingemansen, Bertrand L (63) 2128 e 4th , Ra 4-6292 (Askov) 
Ingram, Nancy G (64) 440 e Oxford, Ra 4-9131 
t 
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Ion, Geraldine E (65) 3415 Decker rd, Ra 7-6106 
Iverson, Sherman D (65) 505 n 34th av e, Ra 8-1785 
J 
Jablonski, Terrance A (65) 1936 Gearhart, Ra 2-7274 
Jackson, David A (62) 122 n 6th av e, Ja 5-4265 
Jackson, Robert G (65) 5301 Tioga, Ja 5-3180 
Jackson, Kenneth G (65) 5225 Arrowhead rd, Ra 7-1071 
Jackson, Larry R (63) 906 e 8th, Ra 4-8684 
Jackson, Roger E (64) 305 n 12th av e, Ra 4-9124 
Jackson, Stuart R (62) 420 21st av w (Grand Marais) 
Jackson, Thomas F (63) 5022 Glenwood (Grand Marais) 
Jacobs, Edwin L (65) 1913 Garden, Ra 4-0028 
Jacobs, John P (65) 1513 e Superior, Ra 4-4095 (Motley) 
Jacobsen, Glenn L (64) (Grand Marais) 
Jacobson, Delores E (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior, Wis) 
Jacobson, Roger L (65) 1932 e Superior, Ra 8-3347 (Two Harbors) 
Jacoby, Jillene Ann (63) 504 n 15th av e, Ra 4-5604 (Two Harbors) 
Jaeche, Virginia E (64) 1721 e 1st, Ra 4-0493 (Minneapolis) 
Jameson, Joy A (65) 320 97th av w, Ma 6-1~19 
Jamsa, Wallace H (62) 730 e 5th, Ra 7-3014 
Janeksela, Kathleen G (65) (Embarrass) 
Jankowski, Beverly J (64) 1212 112 e 1st, Ra 4-0757 
Jannetta, Gregory N (65) 1107 w Superior, Ra 2-0433 
Janson, Mary L (64) 1017 w 5th, Ra 2-0171 
Jaques, Sheilah R (63) 415 w 2nd, Proctor, Ma 4-4719 
Jasper, Bruce J (65) 5131 London rd, Ja 5-5663 (Babbitt) 
Jauss, George C (63) 773 Washington rd, Ra 8-2940 
Jegloskey, Terrance J (65) 725 n 46th av e. Ja 5-2698 (Wayzata) 
Jenkins, Roger L (63) 2019 e 2nd, Ra 4-8667 (Staples) 
Jennison, Bonnie J (62) 2219 w 6th, Ra 2-4589 
Jensen, Alvin L (63) 201 w 7th 
Jensen, Carol E (64) 1220 Woodland av, Ra 4-7687 
Jensen, Carol L (64) 2519 Jefferson, Ra 4-6023 
Jensen, Charles G (65) 427 Lakeview av, Ra 4-8730 
Jensen, Dale G (64) 617 e 5th 
Jensen, David L (65) 1423 Cloquet av, Cloquet, Tr 9-4987 
Jensen, Donald I (64) 208 Norton, Ra 4-3284 (Askov) 
Jensen, Marie J (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Askov) 
Jensen, Susan K (64) 514 100th av w, Ma 6-2583 
Jerich, Ronald A 164) 2325 London rd, Ra 4-2721 (Ely) 
Jerina, Jeris K !63) 2332 Branch, Ra 4-3936 
Jeronimus, David P (64) 2508 e 1st, Ra 8-1602 
Jerkovich, Diane M (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbing) 
Jeronimus, Susan C 165) 1924 Vermillion rd, Ra 4-3204 
Jetty, Bonnie L (65) Res Unit B, rm 155, Ra 4-9814 (Hibbing) 
Jobin, Terrance R (64) 738 n Central av w, Ma 4-4716 
Jobin, Thomas L (64) 738 n Central av w, Ma 4-4716 
Joelson, Jacquelyn E (64) 1015 n 14th ave, Ra 4-1274 
Johannessen, Muriel M (63) 1511 e 4th, Ra 4-3514 (Culver) 
Johansen, Martin F (64) Rt 4, Box 537, Ra 8-2297 
Johanson, Bruce H (65) 220 5th, Proctor, Ma 4-5466 
John, Robert J (63) 21 Carlisle av, Ra 4-4920 
Johnsen, Robert T (63) Rt 4, Box 460-C, Ra 2-9924 
Johnson, A Ronald (65) 3728 Greysolon rd, Ra 4-4001 
Johnson, Barbara Ann (62) 40 8th, Cloquet, Tr 9-7235 
Johnson, Barbara Ann (65) 302 Ridgewood rd, Ra 4-1951 
Johnson, Barbara G (63) 307 w Oxford, Ra 4-6248 
Johnson, Barbara Lou (65) 106 e Winona, Ra 4-4129 
Johnson, Barbara Sue (S) 144 w Redwing, Ra 4-4977 
Johnson, Bernard M (62) 425 9th, Cloquet, Tr 9-6077 
Johnson, Betty Jean (65) 3622 Piedmont av, Ra 7-1779 
Johnson, Bradley C (64) 4094 Hwy 194, Ra 9-8103 
Johnson, Bradley C (64) 2510 e Superior, Ra 4-6898 (Hopkins) 
Johnson, Bruce F (65) 4931 Ramsey, Ma 4-7142 
Johnson, Bruce L (63) 428 n 21st ave, Ra 4-8255 (Cambridge) 
Johnson, Carol Ann (64) 615 Winnipeg av, Ra 2-8523 
Johnson, Catherine L (65) 525 7th av, Two Harbors, 122-M 
Johnson, Cathleen C (64) 6 Howard Gnesen rd, Ra 4-2630 
Johnson, Curtis D (62) 17 n 15th av e, Ra 4-7327 (Scandia) 
Johnson, Daniel M (65) Torrance Hall, rm 242, Ra 4-9841 (Litchfield) 
Johnson , David C (64) 4623 w 7th, Ma 4-1360 
Johnson, David M (63) 407 Carlton av, Cloquet Tr 9-6246 
Johnson, D Bradley (65) 1730 Columbus av, Ra 8-1582 
Johnson, Deanna R (65) 5117 Glenwood, Ja 5-3929 
Johnson, Delores K (64) 311 n 15th av e, Ra 4-5722 
Johnson, Dennis L (65) Rt 3, Box 77, Cloquet, Tr 9-9390 
Johnson, Dennis N (64) 2125 w 3rd, Ra 2-3514 
Johnson, Douglas H (65) 1009 e 5th, Ra 4-0647 
Johnson, Douglas N (64) 1928 Lawn, Ra 4-8024 (Eveleth) 
Johnson, Elsie S (62) 2141 Woodland av, Ra 4-9362 (Virginia) 
Johnson, Franklin M (62) 1619 e 7th, Ra 4-7450 (Cloquet) 
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Johnson, Gary E (64) 237 Garden, Ra 4-1461 (Hibbing) 
Johnson, Gayle A (S) 324 n 4th e, Ra 7-9813 (Grand Marais) 
Johnson, George A (64) 8211 n Vinland, Proctor, Ma 4-7535 
Johnson, Gerald A (62) 1515 e 5th, 728-1857 (Aitkin) 
Johnson, Gerald H (62) 1248 Calvary rd, Ra 8-2733 
Johnson, Gordon D (63) 2505 Fletcher av, Ma 4-3360 
Johnson, Harley K (63) 613 1st, Proctor, Ma 4-7079 
Johnson, Jack A (65) 412 w Redwing, Ra 4-0664 
Johnson, Janet K (63) 5813 Elinor, Ma 4-7046 
Johnson, Jeffrey P (64) 43 3rd, Cloquet, Tr 9-7279 
Johnson, J Frank (65) 2831 Greysolon rd, Ra 4-8935 
Johnson, Joan E (62) 313 s 58th av w, Ma 4-2535 
Johnson, Karen O (62) 2739 Harvey, Ra 7-1723 
Johnson, Kay L (63) 1528 e 4th, 728-2837 (Proctor) 
Johnson, Kenneth R (S) 28 s 21st av e, Ra 4-3810 
Johnson, Kenneth R (S) 205 Hampshire, Hoyt Lakes 
Johnson, Kenneth W (63) 1605 e 2nd, Ra 2-5906 (Eveleth) 
Johnson, Kent A (65) 2217 Nanticoke, Ra 7-3473 
Johnson, Kristine D 163) 5309 Juniata, Ja 5-2435 
Johnson, Larry D (65) 7416 Mineral. Ma 4-5117 
Johnson, Lawrence A (65) 4125 w 4th, Ma 4-1103 
Johnson , Lawrence G (62) 2022 e 2nd, Ra 4-5782 (Tower) 
Johnson, Leslie A (64) 2001 Piedmont, Ra 7-5914 
Johnson, Linda L (63) 337 n 60th av w, Ma 4-9151 
Johnson, Lois E (S) 5103 Oneida, Ja 5-2615 
Johnson, Lorna A (65) 4025 Pitt, Ja 5-2782 
Johnson, Lowell B (64) 316 w Redwing, Ra 4-9368 
Johnson, Marilyn A (63) 2815 Wellington, Ma 4-1880 
Johnson, Marilyn M (65) 1226 e 10th, Ra 4-7265 
Johnson, Mary F (65) 132 e Arrowhead rd, Ra 4-6444 
Johnson, Michael B (65) 517 n 79th av w, Ma 4-9589 
Johnson, Nancy D (S) 2234 Dunedin av, Ra 4-6013 
Johnson, Nancy L (64) 2862 w 6th , Ma 4-9533 
Johnson, Norman D (63) 611 e 6th, Ra 7-5193 
Johnson, Ramona B (62) 437 w College, Ra 8-1859 (Ironton) 
Johnson, Richard A (64) 120 3rd, Cloquet, Tr 9-9117 
Johnson, Richard L (64) (International Falls) 
Johnson, Robert A (62) 132 e Arrowhead rd, Ra 4-6444 
Johnson, Robert D (S) 2323 Central Entrance, Ra 7-4693 
Johnson, Robert G (63) 2002 n 51st av e, Ja 5-3671 
Johnson, Roberta H (63) Res Unit B (Hibbing) 
Johnson, Rodney E (65) 1619 e 7th, Ra 4-7450 (Cloquet) 
Johnson, Rodney W (65) 4425 w 7th. Ma 4-1009 
Johnson, Roger A (65) 2231 w 24th, Ra 2-0783 
Johnson, Ronald P (63) 2433 w 15th, Ra 7-2158 
J ohnson, Ronald R (64J 1205 Arrowhead rd, Ra 4-6429 
Johnson, Ruth H (62) 1717 Linzie rd, Ra 4-6438 
Johnson, Saundra D (63) 4433 w 6th, Ma 4-3264 
Johnson, Stuart G (62) 5309 Juniata, Ja 5-2435 
Johnson, Susan S (63) 1007 Brainerd, Ra 4-8483 
Johnson, Terry D (65) 2015 e 8th, Ra 4-5088 
Johnson, Vera A (62) 11 n 24th av w, Ra 2-8686 
Johnson, Ward E (65) 219 s 26th av e, Ra 4-4168 
Johnston, Joanne M 165) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Joki, Elaine I (64) 506 n 13th av e, Ra 8-1561 
Joki, Richard F (64) 760 Birchwood rd, Ra 8-1254 
Jollymore, Dennis M (64) 718 3rd, Proctor, Ma 4-5961 
Jollymore, Gary M (64) 802 Ann Circle, Cloquet, Tr 9-5211 
Jonas, Sally A (64) 2107 e Superior (Deer River) 
Jonas, Vincent H (65) 2107 e Superior (Deer River) 
Jones, Barbara A (62) 614 n 17th av e, Ra 4-7185 
Jones, Nancy J (M) 614 n 17th av e, Ra 4-7185 
Jones, Ramon T (65) 301 101st av w, Ma 6-1958 
J ones, Robert A (65) 116½ n 27th av w, Ra 7-3246 (Tofte) 
Jones, Roger A (64) Box 154, Carlton, Ev 4-4588 
Jordet, Rosemary E (65) 2141 Woodland av, Ra 4-9362 
Jorgensen, Thomas J (65) 4327 Robinson, Ja 5-3405 
Josephson, Sandra K (65) 4824 w 5th, Ma 4-0520 
Josephson, Sherwin F (63) 4824 w 5th, Ma 4-0520 
Jost, Nancy A (65) 223 Garden, Ra 4-0029 
Juelson, Dean A (65) Torrance Hall, Ra 4-9800 (Blackduck) 
Jugasek, Ronald E (65) 205 s Ugstad rd, Proctor, Ma 4-0894 
Jukich, Joan N (S) 8918 Hilton, Ma 6-1920 
Jukich, Richard E (65) 1427 96th av w . Ma 6-2332 
Juola, James E (65) 1819 e 6th, Ra 4-6782 (Floodwood) 
Jurkovich, Peter (64) (Aurora) 
Justinger, Richard C (63) 1911 e 3rd, Ra 4-6095 
Jytyla, Helen L (S) 2328 e 3rd, Ra 4-7964 (Virginia) 
K 
Kaldahl, Judith A (63) 959 84th av w, 626-1284 
Kalina, Linda M (64) 1713 w 1st, Ra 7-3086 (Alexandria) 
Kalli, Karl R (63) 16 12th, Cloquet, Tr 9-9652 (Cromwell) 
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Kalligher, Kenneth G (65) 2027 w 5th, Ra 7-6570 
Kalstad, James M (S) 1515 e 5th (International Falls) 
Kane, Karen N (65) 525 n 17th av e , Ra 4-8139 
Kaner, Gary M (65) 719 Woodland av, Ra 8-1626 
Kaner, Stephen N (64) 1709 Selmser av, Cloquet, Tr 9-9662 
Kangas, Judith E (65) 518 n 12 ½ av e, Ra 4-0934 
Kapilovich, Roslyn A (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (International Falls) 
Kapsh, Richard F (S) 1716 e 5th, Ra 4-1200 (Eveleth) 
Kapuscinski, Darlene S (65) 3018 e 2nd, Ra 4-1848 
Karakash, Ronald J (641 Torrance Hall, Ra 4-4916 (Chisholm) 
Karimo, Serene L (64) 5231 Oneida, Ja 5-5355 
Karkkainen, Ray E (62) 221 Pittsburg, Ra 2-0065 
Karlstrand, Kay S (64) 2901 Lake av s, Ra 7-4662 
Karsner, SuRae (65) 1708 e 5th, Ra 4-7908 
Kasden, Bruce D (64) 120 av C, Cloquet 
Kasden, Kenneth L (65) 120 av C, Cloquet, Tr 9-7278 
Kaskela, Bonnie K (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Proctor) 
Kaslin, Kathleen J (65) 5324 Avondale, Ja 5-2515 
Kauppi, Dorothy J (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Biwabik) 
Kay, James L (S) 2911 Jean Duluth rd, Ja 5-3829 
Keating, Beverly J (62) 1421 89th av w, Ma 6-2865 
Keating, Elizabeth A (65) 2972 Exeter, Ma 4-1274 
Keil, Loretta A (64) 117 w 3rd (Aitkin) 
Kellai:n, Gary A (65) 3911 Rockview ct, Ja 5-3418 
Kelly, David J (65) 421 n 23rd av e, Ra 4-9250 (Silver Bay) 
Kelly, George F (64) 1913 London rd, Ra 8-4166 
Kelly, Thomas J (63) 421 n 23rd av e, Ra 4-9250 (Silver Bay) 
Kemp, Louis E (64) 220 s 36th av e, Ra 4-5148 
Kemper , Carol Joyce (65) Res Unit B, rm 176, Ra 8-2928 (Silver Bay) 
Kendall, William L (65) Knife River, Ke 6-2545 
Kenniger, James A (62) 2720 w 13th, Ra 2-8084 
Kenyon, Nada G (65) 223 e 3rd, Ra 7-5455 
Keogh, Donald L (63) 5217 Colorado, Ja 5-4832 
Keough, James P (62) 2705 e 5th, Ra 4-5146 
Kephart, Walter A (65) 1150 Calvary rd, Ra 4-5315 
Kern, John W (65) Res Unit A, rm 135, Ra 4-9886 
Kerness, Kathee F (64) 1850 Woodland, Ra 4-9421 
Kerola, Mary Ann (65) Res Unit B, Ra 8-3109 (Tower) 
Kerssen, David L (62) 428 s 21st av e, Ra 4-3791 
Kerze, Thomas J (S) 33 e College (Virginia) 
Kesti, Rodney C (63) 1820 London rd (Aurora) 
Ketola, Marvin E (65) 40 9th, Cloquet, Tr 9-9423 
Khair, Hakam M (64) 411 w Redwing (Jordan) 
Kiehl, Stephanie A (64) 403 n 25th av e, 724-8294 (Moose Lake) 
Kimber, Terrence L (65) 807 8th, Cloquet 
Kinney, Maren K (63) 630 Wallace av, Ra 4-7721 
Kirkman, William A (65) 315 Halsey (Virginia) 
Kirkvold, William W (65) 120 w Kent rd, Ra 8-1732 
Kirts, Richard E (65) 4911 Jay, Ja 5-1676 
Kitchak, Peter R (63) 126 Proco ct, Ma 6-2341 
Kjerstad, Patricia Ann (65) 2422 w 7th, Ra 2-8256 
Kjos, Howard M (65) 4731 w 5th, Ma 4-7303 
Klang, Mary A (64) 4210 Gladstone, Ja 5-2924 
Klang, Nancy L (65) 4311 w 6th, Ma 4-9762 
Klein, Judith M (65) 530 n 36th av e, Ra 4-5243 (Hawaii) 
Klein, Kay L (SJ 530 n 36th av e, Ra 4-5243 
Klemmack, David L (65) 326 s 90th av w, Ma 6-2361 
Klosner, Diane A (64) Rt I, Box 1194, Cloauet, Tr 9-7514 
Klug, Richard W (65) 4222 w 8th , Ma 4-7779 
Klun, Shirley M (62) 1030 e 4th (Ely) 
Klune, Victor R (64) 1820 London rd (Aurora) 
Knapp, Kenneth J (S) 228 n 2nd av w, Ra 7-1003 (Ely) 
Knapp, Lorrie L (65) 2803 e 8th, Ra 4-0874 
Knezovich, Darlene (62) 1601 Woodland av, Ra 8-3921 (Buhl) 
Knodt, Charles E (65) 1842 Woodland av (Wayzata) 
Knudsen, Kenneth B (65) 262 Pike Lake, Ra 9-8671 
Knutsen, Bruce E (65) 1420 e 1st, Ra 4-5011 
Knutson, Arthur H (S) 2218 e 1st, Ra 4-4396 
Knutson, Knute S (65) 538 Woodland av, Ra 8-3383 
Knutson, Leslie A (64) 127 n 60th av e, Ja 5-2813 
Kobus, Marjorie M (64) 38 Calvary rd, Ra 4-2349 
Kochevar, Francis P (64) 316 103rd av w, Ma 6-1220 
Kochevar, John A (64) 214 w St Marie, Ra 4-8079 
Kochevar, Robert J (64) 2401 e 5th (Hibbing) 
Kochevar, Robert W (S) 1911 e 4th (Eveleth) 
Koehler, Dennis P (64) 817 Arrowhead rd, Ra 4-1033 
Koelsch, Karen L (64) Res Unit B, rm 193, Ra 4-9914 (St Paul) 
Koeppe, Norma T (63) 1611 e 4th, Ra 8-3786 
Koffski, Kay M (64) 1601 Woodland, Ra 8-3921 (Chisholm) 
Kohagen, Leslie A (64) 502 n 34th av e, Ra 4-4654 
Kohlts, Roger G (63) 1203C n 2nd av e, Ra 7-5977 
Kolkka, Janice M (64) Res Unit B, rm 166, Ra 8-2928 (Eveleth) 
Konu, Stanley E (64) Rt l, Box 850, Cloquet, Tr 9-9064 
Kooistra, Paul D (64) 702 n 19th av e, Ra 4-8460 
Koop, Gretchen A (65) 801 B Bong blvd, Ra 7-5359 
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Korhonen, James H 165) 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Moose Lake) 
Korhonen, Kenneth R (62) 1331 w 3rd, Ra 2-6133 (Kelly Lake) 
Korhonen, Lloyd J 165) Torrance Hall, rm 112, Ra 4-9800 (Hibbing) 
Korkki, Ronald W (65) 107 e Anoka, Ra 4-3951 
Korpi, Robert W (64) 501 Spear av (Auroral 
Kortie, Dwight J (62) 442 20th, Cloquet, Tr 9-9507 
Korupp, Richard J (64) 140 6th, Proctor, Ma 4-1267 
Koskey, Merton K (62) Torrance Hall, rm 349, Ra 4-9841 (Moose Lake) 
Koski, Raymond J (64) 1203 Blackman av, Ra 7-3794 
Koski, Robert E (63) 1124 e 13th, Ra 4-0227 (Marcell) 
Kossoff, Daniel R (64) 4721 e Superior, Ja 5-3587 
Kosteliz, Richard J (65) 1919 e 6th, Ra 8-3229 (McKinley) 
Kosteliz, Ronald E (62) 1919 e 6th, Ra 8-3229 (McKinley) 
Kotlarek, Gene R (64) 1518 7th av e, Ra 4-7841 
Kovel, Robert S (65) 2019 e 3rd, Ra 4-0379 
Kovach, Bernard J (62) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Ely) 
Kovarik, Thomas E (64) 2Q8 Norton, Ra 4-3284 (Sturgeon Lake) 
Kovel, Robert S (65) 2019 e 3rd, Ra 4-0379 
Kowalczyk, Joseph A (S) 33 e College (Buyck) 
Kozberg, Bernard H (64) 208 Norton, Ra 4-3284 (Moose Lake) 
Kraemer, John A (65) Res Unit A, rm 135, Ra 4-9886 (Stillwater) 
Krall, Anthony R (62) 118 Artavia, Ra 8-2031 tEveleth) 
Krall, Genelle M (65) 960 89th av w, Ma 6-2991 
Kramer, Louis F (64) 1219 e 8th, Ra 4-9307 
Kranz, Paul R (64) 708 Jasper, Cloquet, Tr 9-5973 
Kratt, Robert C 164) 332 s 58th av w, Ma 4-5835 
Krause, Jerome B (62) 4602 Arnold rd, Ra 4-5824 
Kreager, Janis K (64) 4331 Robinson, Ja 5-1622 
Kreager, Richard J (64) 4623 w 8th, Ma 4-3769 
Krier, John G (62) 1703 e 8th, Ra 4-4795 (Hibbing) 
Krier, Pauline J (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbing) 
Kristiansen. Paul (63) 1631 e 1st, Ra 8-2824 (Thief River Falls) 
Krizaj, Patrick F (65) 220 Proco ct, Ma 6-2035 
Krogh, Ronald E (62) 422 n 9th av w, 727-3813 
Krogh, Susan M (65) 2211 w 5th, Ra 2-9069 (Cromwell) 
Kroll, James S (65) 3021 Devonshire, Ma 4-4676 
Kruchoski, Eldon E (63) 2801 e Superior, Ra 4-4459 (Keewatin) 
Krueger, Paul F (65) Nopeming, Ma 4-5725 
Krupp, Stanley J 163) 2010 e 3rd, Ra 4-2326 
Kruse, Judith A (63) 1810 Eileen av, Ra 4-5527 
Krusz, Tony M 164) 3713 w 5th, Ma 4-3740 
Krzenski, Lorraine A (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cloquet) 
Ktytor, Maurice A (64) 418 Anderson rd, Ra 2-9232 (Fort William, Ontario, Canada) 
Kubiak, Edward T (63) 1911 e 4th, Ra 8-1601 
Kubiske, Margaret A 164) 301 e 14th, Ra 2-8536 
Kubiske, Marilyn T (65) 301 e 14th, Ra 2-8536 
Kucinski, Joseph G (65) 2608 w 3rd, Ra 2-3643 
Kucler, Carol J (65) 2017 e 8th, Ra 4-4101 (Aurora) 
Kuechler, Frances J 165) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Herbster, Wis) 
Kuefner, Mary L (65) 1702 Wallace av, Ra 4-7485 
Kucfner, Robert E (63) 1702 Wallace av, Ra 4-7485 
Kuehn. Walter A (65) 101 s 18th av e, Ra 4-9423 
Kunz, Richard W 165) 2019 e 2nd (Silver Bay) 
Kurki, Robert E 164) 1410 Summit, Cloquet, Tr 9-8309 
Kurn, James D (63) 4629 w 5th, Ma 4-5264 
Kurshoff, John A (63) 1718 e 7th, Ra 4-0096 
Kurshoff, Robert S (65) 1718 e 7th, Ra 4-0096 
Kurtovich, Anthony A (64) 2619 Hagberg, Ra 2-7394 
Kust, Patricia M (64) 1721 e 1st (Mound) 
Kutsi, Wesley M (64) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Angora) 
Kuyava, Gary C (62) 1611 n 7th av e, Ra 4-6443 
Kylen, Tynne J (S) 15 Daniels rd, Ra 9-7349 
Kyrola, John D 165) 1927 w 2nd, Ra 2-4335 
L 
Laakso, Arvid L (63) (Cotton) 
Laaksonen, Ronald J (62) 115 15th, Cloquet, Tr 9-7286 
Labovitz, Sharon A (64) 2121 e 3rd, Ra 4-7264 
LaBuda, John A (64) 3423 Woodland av, Ra 4-5805 
Lade, Fred W (65) Res Unit A, rm 174, Ra 4-9893 (Edina) 
LaDue, Ruth Ann (S) 1722 Dunedin av, Ra 4-6144 
LaForge, David A (64) 4522 Robinson, Ja 5-2705 
LaFortune, Susan J (65) 8516 Beverly, Ma 6-1475 
Lahti, Dwight E (65) 1525 Jefferson. Ra 4-4928 
Lahti, Kenneth E (S) 603 State, Cloquet 
Laine, Arthur R 163) 926 e 6th, Ra 4-8431 (Chisholm) 
Laine, Joanne C 164) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Lakso, Ruth M 163) 914 e 3rd, Ra 4-2785 (Gilbert) 
Lamb, Horace A (65/ 1932 e Superior (Schroeder) 
Lampe, Judith L (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Biwabik) 
Lampi, Dennis D 165) 1306 Selmser, Cloquet, Tr 9-6923 
Lamppa, Kenneth C (621 421 n 23rd av e, Ra 4-9250 <Embarrass) 
Landor. David G 162) 2120 e 2nd, Ra 4-7548 !Eveleth) 
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Landy, Zelda M (63) Res Unit B, rm 183, Ra 4-9992 {Minneapolis) 
Landry, Gerald L, 614 St Mark, Ra 2-4947 
Lane, Dennis M (65) 2860 w 6th, Ma 4-0140 
Lange, Karen M (65) Res Unit B, rm 113, Ra 4-9914 (Minneapolis) 
Langevin, Ronald G (65) 2130 Miller Trunk h wy, Ra 7-7183 
Langley, Richard E (64) 2001 e 4th {Silver Bay) 
Langley, Thomas D (64) 2004 e 4th, Ra 4-2071 (Silver Bay) 
LaPanta, Gregory J (65) 3012 e Superior, Ra 4-8279 
Lapcinski, Clarence B (65) 505 n 79th av w, Ma 4-5084 
LaPier, Geraldine E (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Spring Lake) 
Lappi, Dale A (65) 5823 Oneida, Ja 5-2535 
Lares, Janice L (62) 1922 Lawn, Ra 4-2545 
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Lariviere, K Denise (62) 2000 Woodland av, Ra 4-6849 {Port Arthur, Ontario, Canada) 
Larmouth, Donald W (62) 423½ n 15th av e, Ra 4-2612 (Esko) 
Larsen, Francis D (65) 2122 Princeton pl, Ra 4-1059 
Larsen, M Elizabeth (65) 4612 Jay, Ja 5-1026 
Larson , Carol J (64) 1833 Woodland av, Ra 4-2941 (Minneapolis) 
Larson, Carole E (65) Res Unit B, rm 182, Ra 4-9992 (Baudette) 
Larson, David A (65) 1751 Carver av, Ra 4-7516 
Larson , David L (65) Culver, Gl 3-4120 
Larson, David M (65) 1394 David rd, Cloquet, Tr 9-4445 
Larson, Dennis S (64) 301 n 56th av w, Ma 4-1667 
Larson, Diane K (64) 628 Spear av, Ra 8-3339 (Mahtowa) 
Larson, Donald W (S) (Bovey) 
Larson, Faythe J (62) 2522 Hagberg, Ra 7-3477 
Larson, Gerald R (65) 16 Garden, Ra 4-6780 
Larson, James B (62) 1006 e 3rd, Ra 4-1117 (Bagley) 
Larson, Judith A (65) Rt 5, Box 516, Ra 9-8597 
Larson, Kenneth E (62) 1424 Vermilion rd. Ra 4-0324 
Larson , Kenneth R (64) 301 n 56th av w, Ma 4-1667 
Larson, Leslie W (64) 711 Robin av, Ra 2-9849 
Larson, Merle W (64) 2514 Maple Grove rd, Ra 7-7544 (Holt) 
Larson, Patrick L (64) 2717 w 3rd, Ra 2-4313 
Larson, Rosemarie F (SJ 3803 Grand av, Ma 8-1979 
Larson, Rowena E (65) 110 s 14th av e, Ra 4-4408 
Larson, Walter R Jr (65) 4721 w 4th, Ma 4-1632 
Larson, William L (65) 1515 e 5th (International Falls) 
Lashua, Melodee J (65) Rt 1, Box 36, Saginaw, Ra 9-8411 
Laspi, James (64) 1224 e 1st, Ra 4-7834 
LaTour, Mary B (65) 1021 Grandview av, Ra 4-2473 
L aTour. Paul J (64) 761 w Tischer rd, Ra 8-1176 
Latta. Lewis M Jr (63) 629 n 27th av w, Ra 2-8640 
Latvala, E Milton (64) 607 Woodland av, Ra 4-4907 (Nashwauk) 
Laundergan , J Clark (62) 705 n 19th av e, Ra 4-8769 
Lavalier, Julie A (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Virginia) 
Lavato, William D (64) 1911 e 4th, Ra 8-1601 (Eveleth) 
Laveau , Lyle J (63) 317 e 4th, Ra 7-7942 
Lawson, Gerard E (65) 5225 Otsego. Ja 5-3322 
Leach, Gayla B (64) 704 e 2nd, Ra 2-0373 
LeBeau , Gerald T (64) 4125 Jay, Ja 5-3738 
LeBeau, Richard J (65) 4125 Jay, Ja 5-3738 
Lee, Beatrice M Q (62) 143 Occidental blvd, Ja 5-1214 
Lee, Donna R (63) 9206 Meadow, Proctor, Ma 4-3186 
Lee, Nance R (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Carlton) 
Lee, Norman F (65) 9206 Meadow, Ma 4-3186 
Lee, Richard G (64) Torrance Hall. rm 243, Ra 4-9641 (Crosby) 
Legg, Ruth O (SJ 2605 e 7th, 728-1655 
Lekberg, Gerald D (65) Torrance Hall, rm 235, Ra 4-9800 (Swanville) 
Leland, Gary A (63) 1109 e 7th, Ra 4-2738 
LeMay, William A (65) 1078 87th av w, Ma 6-2514 
Lemire, John R (SJ 1209 e 9th, Ra 4-3841 
Lemire, Ronald J, 4046 Ugstad rd, Ra 2-8790 
Lemke, Ina C (65) 2515 Highland av, Ra 2-8961 
Lenardon , William A (63) 5220 Colorado, 525-6136 (Fort William, Ontario, Canada) 
Lenroot, Katharine F (65) 2231 w 3rd, Ra 4-7620 
Leonard, Gerald R (65) 5915 Haines rd, Ra 7-5498 (Minneapolis) 
Lepak, Mary C (65) 2812 Branch, Ra 4-2546 
Leppala, Ardelle R (64) Res Unit B, rm 123, Ra 8-3109 
Lepper, Leroy D (63) 115 8th av, 728-3731 (International Falls) 
Lerum, Phillip N (63) Res Unit A, rm 122, Ra 4-9889 
Leskinen, Ronald D (64) 13 e 4th, Ra 2-8106 
Lessard, Joyce L (64) Res Unit B, ,·m 153, Ra 4-9814 (Silver Bay) 
Letourneau, Phyllis V A (63) 106 Chester pkwy, Ra 4-1060 
Levey, Jerome I (64) 2731 e 7th , Ra 4-6614 
Levine, Howard A (64) 1810 Vermilion rd, Ra 4-7101 
Levine, Shirley L K (63) 521 n 17th av e, Ra 8-2082 
Levinson, Marshall O (62) 4902 Glenwood, Ja 5-4503 
Lewis, A Daniel (62) 617 e 5th, Ra 2-6597 (Owatonna) 
Lewis, Frank T (62) 4420 McCulloch, Ja 5-3294 
Lewis, Iras K (631 1727 Warren av. Ra 4-3838 
Lewis, Jean V (65) 4231 Jay, Ja 5-3164 
Lewis, Kathleen A (63) 1723 e 2nd, Ra 8-2622 
L'Heureux, Stephanie L (64) 2132 Jefferson , Ra 4-8410 
Licari, Robert (65) (Biwabik) 
Lichtenheld, Frances D 163) 4521 Pitt, J a 5-3283 
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Lick, David A (63) 950 87th av w, Ma 6-2076 
Lidberg, Charles M (64) 3708 Greysolon rd, Ra 4-0912 
Lilleberg, JoAnne E (64) 2617 w 15th, Ra 2-4247 
Lillmars, Glenn A (64) 2619 Springvale rd, Ra 2-7959 
Lillmars, Kay M (64) 417 w Anoka. Ra 4-2114 
Lilyquist, John M (64) 2415 w 8th, Ra 2-5309 
Limon, Elizabeth A (63) 2114 e 2nd, Ra 8-2634 (Fort William, Ontario, Canada) 
Lind, Carol A (65) 38 e Kent rd, Ra 4-0225 (Alborn) 
Lind, Carolyn L (63) 1106 s Blackman, Ra 2-3135 
Lindberg, Bette M (65) 1745 Dunedin av, Ra 4-5639 
Lindberg, Bruce D (64) 1745 Dunedin av, Ra 4-5639 
Lindberg, George A (62) 421 n 23rd av e, Ra 4-9250 (Cook) 
Lindberg, John V (64) 4540 Oakley, Ja 5-5615 
Lindberg, Marie Ann (64) 4617 Oneida, Ja 5-2011 
Lindberg, Ray E (65) 427 n 58th av w, Ma 4-2198 
Linder, Clifford A (64) 1302 n 19th av e, Ra 4-4447 (Barnum) 
Linder, John E (64) 1919 e 2nd (Deer River) 
Lindgren, Priscilla M (63) 1009 4th, Two Harbors, 413-R 
Lindquist, Arnold S Jr (65) 1923 Jefferson (Two Harbors) 
Lindquist, Daniel A (65) 2851 Morris Thomas rd, Ra 2-2290 
Lindstrom, David W (63) 2219 Kelly av, Cloquet, Tr 9-8024 
Lindstrom, Karen Ann (63) 2219 Kelly av, Cloquet, Tr 9-8024 
Lindstrom, Kenneth C (65) 18 e Maryland, Ra 4-6276 
Lindvall, Truman S (65) 2324 e 5th, Ra 8-1600 (Littlefork) 
Linnander, Marshall E (64) 1056 85th av w, Ma 6-2240 
Linnell, Gail C (65) Res Unit B, rm 191, Ra 4-9992 (Grand Marais) 
Lintula, John E (63) 1731 Greysolon rd, Ra 4-1733 
Liskiewicz, Donna G (65) 701 2nd, Proctor, Ma 8-1957 
Litman, Richard J (64) 808 Woodland av, Ra 4-5629 
Litt, John (64) 1211½ Basswood av, Ra 2-9890 (Fort William, Ontario, Canada) 
Litt, William (63) 1211 ½ Basswood av, Ra 2-9890 (Fort William, Ontario, Canada) 
Lockwood, James C (65) Rt 3, Box 559, Ra 8-2224 
Lokken, Donald C (64) 1931 e 1st, Ra 8-3517 (Goodridge) 
Longsio, David S (65) 224 w Wabasha, Ra 4-6291 
Longsio, Jon T (64) 224 w Wabasha, Ra 4-6291 
Lonn, Margaret E (64) 1612 Jefferson, Ra 4-7365 
Look, Larry B (65) 2024 Minnesota av, Ra 2-0607 
Loraas, Judith A (62) 121 Chester pkwy, Ra 4-2533 
Loraas, Richard C (65) 121 Chester pkwy, Ra 4-2533 
Lorbiecki, Lawrence A (64) 315 Halsey, Ra 4-7441 (Orr) 
Lord, Nancy L (65) Res Unit B, rm 176, Ra 8-2928 (Minneapolis) 
Lorentzson, Marcella A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cotton) 
Lou, Henry (S) 318 n 53rd av w, Ma 4-0473 
Loukes, James R (64) 813 w 4th, Ra 2-4024 
Lounsberry, Linda L (65) 1802 Melrose av, Ra 4-7308 
Love, Claudia A (65) 28C e 12th, Ra 2-2157 
Love, Richard E (S) 2302 w 2nd, Ra 2-8447 
Lowe, Judith A (64) 1933 Hartley rd, Ra 8-2863 
Lowell, William P (65) 924 e 9th, Ra 4-7349 
Lubovich, Thomas M (64) 812 Woodland av, Ra 4-5248 (Buhl) 
Lubratovich, Michael D (63) 701 Woodland av, Ra 4-2458 
Lucas, Charles R, 5032 Dodge, Ja 5-5682 (Madison, S D) 
Lucas, Gary E (63) 1625 e 1st, Ra 8-4112 
Ludlow, Mary E (62) 702 16th av s, Ra 4-7612 (Cook) 
Lueck, Sylvia K (65) Res Unit B, rm 122, Ra 8-3109 (Moose Lake) 
Lufholm, Robert A (65) 901 n 27th av w, Ra 2-5932 
Lukkonen, Mary Ann (63) 10491 North Shore ctr, Ja 5-4998 
Lund, Bette A (63) 1528 e 4th, 728-2837 (Floodwood) 
Lund, Katherine E (63) 2625 w 6th, Ra 7-4282 
Lund, Larry E (65) 2231 w 10th, Ra 2-8948 
Lund, Peter E (65) 2625 w 6th, Ra 7-4282 
Lund, Robert B (65) 1415 e 3rd (Grand Marais) 
Lundberg, Jean S (64) 4126 Pitt, Ja 5-1076 
Lundberg, Pamela A (65) 2423 Hutchinson rd, Ra 2-4028 
Lundberg, Robert D (64) 308 w Maryland, Ra 4-2041 
Lundeen, Charles M (65) 1112 n 57th av w, Ma 4-9430 
Lundgren, Thomas A (64) 5 n 62nd av w, Ma 4-5612 
Lundmark, Cathryn A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Clearbrook) 
Lundmark, Karen A (65) 126 Parkland, Ra 8-2559 
Lundrigan, John E (64) (Walker) 
Lundstrom, Dennis J (63) 4619 Oakley, Ja 5-3032 
Lundstrom, Edmond F (63) 516 5th, Two Harbors 
Lurye, Millicent M (65) 1052 Chester Park dr, Ra 4-2714 
Luthanen, Theo D (62) 428 e 2nd, Ra 7-5769 (Ely) 
Luukkonen, Arnold L (63) 340 18th, Cloquet, Tr 9-5903 
Lyons, John T (64) 4804 w 7th, Ma 4-4440 
M 
Maas, John W (63) 1818 Vermillion rd, Ra 4-3384 
Maas, Thomas H (64) 2219 w 11th, Ra 7-2034 
Macdonald, Robert E (64) 131 Waverly pl, Ra 4-8955 
MacIntyre, James D (62) 17 e 4th, Ra 2-0759 
MacIntyre, William R (64) 17 e 4th, Ra 2-0759 
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Mackai, Joseph H (62) 320 Agate, Cloquet, Tr 9-4988 
MacLean, Diane K (62) 2005 e 9th, Ra 4-2872 
MacLean, Laurel J (64) 2005 e 9th, Ra 4-2872 
MacMillan, Dan J (65) Rt 1, Carlton, Ev 4-4489 
Madison, Eunice C, 710 Woodland av, Ra 4-6030 (Chisholm) 
MacQueen, John D (64) 5208 Otsego, Ja 5-5757 
Maddox, Karen E (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Downers Grove, Ill) 
Maeckelbergh, Kenneth G (63) 3074 Restcrmel, Ma 4-2583 
Magee, Jean M (62) 2131 e 4th, Ra 8-1649 
Magee, Laurie S (65) 2131 e 4th, Ra 8-1640 
Magnussen, Lee G (65) 1002 e 3rd (Deerwood) 
Maher, Patricia A (63) 1631 e 5th, Ra 4-0055 (Two Harbors) 
Maijala, Dennis J (64) Kettle River 
MaijaJa, Louise A (65) ll0 e Buffalo, Ra 4-2726 
Main, James H (63) 2920 e 2nd, Ra 4-7957 
Majer le, Donald H (63) 2715 e Superior, Ra 8-2580 
Makela, Wilfred E (64) (Meadowlands) 
Makela, William G (62) Res Unit A, rm 124, Ra 4-9886 (Embarrass) 
Maki, Bertha J (62) 1601 Woodland av, Ra 8-3921 (Tower) 
Maki, Calvin G (64) 1509 Jefferson, Ra 4-7391 
Maki, David J (64) Res Unit A, rm 123 (Ely) 
Maki, Franklin A (S) Kettle River, 273-4593 
Maki, James K (62) ll0 s 27th av w, Ra 2-7357 
Maki, Jerry M (65) ll26 s Blackman av, Ra 2-0338 
Maki, John A (64) 730 w 5th, Ra 2-9417 
Maki, Jon R (63) 18 5th av s, Ra 4-8453 
Maki, Paul J (62) 7639 e Superior, Ja 5-3961 
Maki, Robert C (65) 3014 Piedmont av, Ra 2-5967 
Maki, Ronald R (64) 428 n 21st av e, Ra 4-3362 (Floodwood) 
Maki, Shirley A 164) 3339 Vernon, Ma 4-9619 (Virginia) 
Makinen, Linda E (63) Res Unit B, rm 104, Ra 4-9914 (Keewatin) 
Ma!isheske, Virginia M (64) Res Unit B, rm 192, Ra 4-9992 (Ely) 
Malm, Douglas N (63) 908 e Skyline pkwy, Ra 7-4932 
Malmberg, Janice M (62) 226 e Buffalo, 721-2719 
Mainer, Jerome M (62) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Ely) 
Malone, Kathleen M (65) Res Unit B, rm 121, Ra 8-3109 (Bloomington) 
Malone, Terry J (64) 929 6th av e, 728-3447 
Maloney, Dennis M (64) 2523 w 1st, Ra 7-2717 
Mancini, Kenneth J (64) 1814 Woodland av, Ra 4-1443 
Mancini, Pauline A (64) 1814 Woodland av, Ra 4-1443 
Mancuso, Domenic T (62) 18ll e 2nd, Ra 8-3562 
Mandich , Peter (S) 517½ n 14th, Virginia, Sh 9-2167 
Mandy, Geraldine E (64) Rt 6, Box 413, Ja 5-5864 
Maney, William P (64) 2234 Woodland av, 724-7321 
Manfred, Robert J (64) 4405 Oakley, Ja 5-3607 
Mann, Ronald A (65) 4608 Medina, Ma 4-4738 
Manni, Gene L (62) 1330 Missouri av (Ely) 
Manni. Michael E (65) (Barnum) 
Mannila, Franklin C (65) Box 106, Esko, Tr 9-8152 
Manthei, Ann M (65) Res Unit B, rm lll, Ra 4-9914 (Blackduck) 
Manton, Patricia A (64) Res Unit B, rm 194, Ra 4-9992 (St Paul) 
Manty, Rodney H (64) 341 19th, Cloquet, Tr 9-9262 
Marana, Barbara J (64) Hartley Hall, Ra 7-6636 (Chisholm) 
Marcella, Pasquale (S) 206 w St Marie, 728-3315 (Mountain Iron) 
Marcotte, Robert E (63) 15 e 11th, Ra 2-4295 
Marinac. Joanne T (63) 101 s 15th av e, Ra 4-0980 
Maron, Brian A (65) Torrance Hall, rm 367, Ra 4-9841 (McGregor) 
Marquette, William C (64) 120 e Oxford, Ra 4-6075 (Moose Lake) 
Marsh, Kenneth L (63) 909 e 10th, Ra 4-8724 
Marsh, Loren T (65) 336 n 58th av w, Ma 4-4098 
Marsh, Sharon F (65) 336 n 58th av w, Ma 4-4098 
Marsyla, Edward G (65) 320 n 8th av w, Ra 7-4964 
Marsyla, James A (64) 320 n 8th av w, Ra 7-4964 
Marsyla , John A (62) 320 n 8th av w, Ra 7-4964 
Martin, Elaine E (64) 702 Woodland av, Ra 4-4212 
Martin, James A (65) 8822 Lenroot, Ma 6-2871 
Martin, Paddy L (63) 620 n 45th av e, Ja 5-1684 
Martin, Sybil A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Squaw Lake) 
Martini, Diane H (S) 3432 e 2nd, Ra 4-8033 
Martini, Rodney R (65) 1821 Melrose, Ra 8-1527 (Cloquet) 
Martini, Ronald H (63) Rt 3, Box 296, Cloquet, Tr 9-8ll4 
Martinovich, Nancy M (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Eveleth) 
Martinson, Gordon R (65) 4630 Jay, Ja 5-ll42 
Marvel, Joseph R (62) 211 s 4th, Virginia 
Mason, Gail J (64) 2132 w 13th, Ra 7-3563 
Mason, Sandra J (63) 17 n 18th av e, Ra 8-1631 
Mason, Susan K (65) ll07 n 59th av w, Ma 4-3011 
Mathison, Robert J (65) 2909 w 6th, Ra 2-8197 
Mathson, Barbara E (62) 16 n 64th av w, Ma 4-2708 
Matlock, Kenneth P (63) 801 14th, Cloquet, Tr 9-8691 
Matson, Kathryn A (65) 202 w Kent rd, Ra 4-3240 (Askov) 
Matson, Nancy J (65) 32 Cato av, Ma 4-3119 
Matson, Wayne R (64) 1527 Minnesota av, Ra 2-1172 
Matt, Marilyn J (62) Res Unit B, rm 143, Ra 4-9814 (Virginia) 
Matta, Leonard D (62) 511 n 4th av w, Ra 2-1288 
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Matteson, Margaret A (63) 1415 Cloquet av, Cloquet, Tr 9-6518 
Matthews, Geneva C (SJ 714 Mitchell Circle, Ra 7-6987 
Mattila, Lois E (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cloquet) 
Mattila, Roderick W (65) 223 n 67th av w 
Mattson, Bonnie L (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Warroad) 
Mattson, David J (65) 1325 Missouri av, Ra 4-1242 
Mattson, Dorothy M (65) 216 e 4th, Ra 2-6888 
M a ttson, James R (63) 2026 w Superior (Moose Lake) 
Mattson, Jean L (65) 2915 Piedmont av, Ra 2-4868 
Mattson, Jo Ann (65) 4615 Gladstone, Ra 7-4815 
Mattson, Kathleen Ann (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Warroad) 
Mattson, Lorraine I (63) 4318 Cooke, Ja 5-1443 
Mattson, Martin L (63) 10 Drake rd, Ra 8-1159 
Mattson, Norman F (65) 2030 e 5th, Ra 4-5459 (Bovey) 
Mattson, Phyllis F (62) 28 Bell Circle, Silver Bay, Ba 6-4808 
Mattson, Roger O (65) 5028 Glenwood, Ja 5-4824 
Mattson, Sharon L (63) 240 Kent rd, Ra 4-2450 (Soudan) 
Mattson, Susan C (65) 1325 Missouri av, Ra 4-1242 
Mattson, William A (63) Res Unit A, rm 181, Ra 4-9893 (Virginia) 
Maxham, Glen C (S) 4107 Dodge, J a 5-5910 
Maxim, Nancy L (65) 2432 e 5th, Ra 4-6274 (Wrenshall) 
Mayer, David T (64) 517 n 20th av e, Ra 4-2951 
Maynard, Dean W (63) 1939 Lake av s, Ra 2-6164 
McArthur, Donald E (64) 2857 Piedmont av, Ra 2-9130 
McArton, Judith L (62) 4048 Minnesota av, Ra 7-2839 
McBride, Elizabeth Ann (65) 17 St Paul av, Ra 4-2725 
McBride, Richard M (63) 712½ e 4th, Ra 2-1060 
McCauley, Dale T (S) 520 Woodland av, Ra 8-1930 (Warba) 
Mccorison, Frank M (65) 149 Howard Gnesen rd, Ra 8-1885 
McCormick, John W (63) 424 Lakeview av, Ra 4-5581 (Ft William, Ontario, Canada) 
McCormick, Margaret J (63) 1029 84th av w, Ma 6-2965 
McDonald, Gary E (65) 1204 Kenwood av (Rush City) 
McDonald, Harry J (63) 2911 w 1st, Ma 4-4236 
McDonald, Jack R (62) 328 s 70th av w, Ma 4-3422 
McDonald, Judith V (63) 3111 Vernon, Ma 8-1970 
McDonald, Robert A (65) 328 s 70th av w, Ma 4-3422 
McDonald, Suanne P (65) 2132 e 4th, Ra 4-1356 
McDonell, D aniel L (65) 3116 Vernon, Ma 4-1753 
McDonnell, John F (62) 631 w blvd, Ra 7-7160 
McDowell, George R 163) 9414 Clyde av, Ma 6-1088 
McDowell, John R (63) 4301 w 7th, Ma 4-0681 (Silver Bay) 
McEldowney, John R (S) 2430 Roslyn av, Ra 4-2014 
McEwen, William R /65) 2153 Sussex, Ra 4-8993 
McFarland, John D (65) Rt 1, Box 260, Carlton, Ev 4-4318 
McGann, William A (63i 3314 Minnesota av, Ra 2-6290 
McGiffert, William W (65) 2216 Woodland av, Ra 4-7645 
McGirl, Geraldine M (65) 1909 e 9th, Ra 4-6369 
McGirl, Neil T (65) 420 Isanti, Ra 4-2245 
McGraw, Kathleen I (65) 323 Arrowhead rd, Ra 4-4756 
McGrcevy, Michael B (65) 2909 e Superior, Ra 8-1838 
McGreevy, Richard H (64) 3602 e 4th, Ra 4-1122 
Mcl!venna, James R (S) 220 Suffolk dr, Hoyt Lakes, Ba 5-8271 
McKay, Dorothy I (64) 2236 w 11th, Ra 7-3367 
McKay, James D Jr (65) 5720 Tioga, Ja 5-1034 
McKeag, Roderick J (64) 714 College, Ra 4-1258 (Dennison) 
McKeen, Dale L (65) 2720 w Michigan, Ra 7-6004 
McKenna, Dennis M (65) 4511 Jay, Ja 5-1628 
McKenna, Jack (64) 402 w Owatonna, Ra 4-6345 
McKeon, Timothy S (65) 232 Isanti, Ra 4-4181 
McKevitt, John B (63) 2115 e Superior, Ra 4-8064 
McKinnon, Ronald A (62) 4 s 16th av e, Ra 4-5152 (Virginia) 
McNamara, Wayne J (65) Torrance Hall, rm 113, Ra 4-9800 (Hastings) 
McQuade, Patricia M (65) 405 2nd av, Two Harbors, 183-R 
McQuiston. Mary V, Res Unit B, rm 184, Ra 4-9992 (Finland) 
McRaith, Jerome F (63) 2302 e 5th, Ra 4-5494 (Belle Plaine) 
Meade, William D (64) 1100 e 3rd, Ra 4-8727 
Meehan, James L Jr (63) 5307 Idlewild, Ja 5-3423 
Meek, Mary Jane 165) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Swift) 
Mehle, Gloria K (64) 624 n 56th av w, Ma 4-5636 
Mehling, J ames E (63) 5604 Highland, Ma 4-7707 
Mehling, Paul E (64) 1825 Jefferson, Ra 8-1985 
Mehling, Sally A (65) 914 e 2nd, Ra 7-6630 
Mehrman, James E (65) 103 e Wabasha, Ra 4-8976 
Mehrman, Sally A (65) 4920 Glendale, Ja 5-4328 
Meir!-loff, Robert M 165) 162 Pike Lake, Ra 9-8220 
Melby, Douglas N (62) 1515 e 5th, Ra 8-1857 (Aitkin) 
Melby, Kathleen P (63) 2306 e Superior, Ra 8-3481 (Silver Bay) 
Melhus, Gordon D (S) 5032 Dodge, Ja 5-5682 
Mellstrom, Kathryn A (63) 714 College, Ra 4-1258 (Salo]) 
Merfeld, Terrence K (65) 346 21st, CloquPt, Tr 9-6094 
Merkel. Beverly K (64) 4025 Gladstone, Ja 5-1047 
Merry, Allen E (62) 1914 e 2nd, Ra 8-1710 (Kelly Lake) 
Merwun, Hakan N (65) 1305 Lincoln pk. Ra 7-1654 (Sweden) 
Messer, John D (S) 5719 Oneida. Ja 5-2337 
Messerich, Gary E (65) 2128 e 4th !Burtrum) 
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Meyer, John D (65) 5812 Tioga, Ja 5-3911 
Meyer, John R (65) Res Unit A, rm 173, Ra 4-9893 (Edina) 
Michelizzi , Kathleen S (65) 1 s 13th av w, Ra 2-7203 
Michels, Donald W, 4 Chester pkwy, Ra 8-2792 
Mickle. Dennis I (64) 1425 e 4th, Ra 4-0947 
Mike, Carol A (65) 1023 e 9th, Ra 4-1438 
Mikulich, Arlette E (62) Res Unit B , 1·m 163, Ra 8-2928 (Aurora) 
Milczark, Frank R (64) 917 n 10th av e, Ra 4-6884 (Kettle River) 
Milkovich , Judith A (S) Res Unit B (Chisholm) 
Millard, Marilyn K (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Walker) 
Millard, Sharon H (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Walker) 
Millen, Richard E (64) 113 12th, Cloquet, Tr 9-9509 
Miller, Arvid C (62) 1831 Wallace av, Ra 4-4510 (Moose Lake) 
Miller, Charlene P (S) 2030 Lakeview dr. Ra 4-1740 
Miller, Francis N (64) Res Unit A, Ra 4-9886 (Wayzata) 
Miller, John R Jr (S) 228 n 2nd av w, Ra 7-1003 (Fergus Falls) 
Miller, Marilyn F (63) 1906 e 5th, Ra 4-5844 
Miller , Milo H (64) Rt 6, Box 393, Ja 5-21C6 
Miller, Robert J (62) 330 n 13th av e, Ra 4-1862 
Miller, Sandra J (65) 5921 Huntington, Ma 4-1513 
Miller, Terrance F (64) 4047 Ugstad rd , Ra 2-9903 
Miller, Thomas E (64) 29 Howard Gnesen rd, Ra 4-7059 
Miller, William H (65) Torrance Hall (Hopkins) 
Milne, Marie E (64) 432 n 59th av w, Ma 8-1133 (Clementson) 
Minks, James L (64) (Milaca) 
Minks. Joyce T (65) 1815 Wallace av, Ra 4-3712 (Milaca) 
Misner, Robert J 164) Res Unit A, rm 182, Ra 4-9893 (International Falls) 
Misiewicz, Carol J (65) 206 e House, Ma 6-2177 
Misner, Robert J (64) Res Unit A, rm 182, Ra 4-9893 (International Falls) 
Mistek, Nancy J (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Chisholm) 
Mitchell , James C (S) 343 Camron (Chicago, Ill) 
Mitchell, Thomas O (65) 522 10th av e, Ra 4-3183 
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Mithrush, Michal J (63) 1966 Hartley rd. Ra 4-8002 (Fort William, Ontario, Canada) 
Mitshulis, Charles W (63) 1531 3rd av e (Minneapolis) 
Modahl, Thomas A (64) 1345 Fern av, Ra 4-7697 
Modean , Larry H (65) 3910 w 5th, Ma 4-7152 
Modec, Dennis J (64) 1928 Lawn, Ra 4-8024 (Eveleth) 
Moe, Donald P (65) Torrance Hall, rm 233, Ra 4-9841 (Stillwater) 
Moe, Richard N (62) 629 7th av e, Ra 2-9157 
Moe, William E (64) 629 7th av e, Ra 2-9157 
Mohar, Joseph L (S) 2128 e 4th , Ra 4-0238 (Gilbert) 
Mohn. Robert F (62) 1014 Lake av s, Ra 7-6153 
Moland, Daniel P (63) 4801 Peabody, Ja 5-3948 
Moland, Margot A (62) 1908 Lawn, Ra 4-5920 
Moline, Herbert H (S) 2420 e 5th, Ra 4-6807 (Iron) 
Malis, Beverly K (65) 202 Kent rd, Ra 4-3240 (Sturgeon Lake) 
Molnau, Gary L (65) 1001 29th, Cloquet, 879-4142 
Molstad. John D (62) 38 2nd., Proctor, Ma 4-2359 
Monahan, Leo H (65) 1102 e 2nd, Ra 4-3305 
Monkkonen, Eric H (64) 3806 Allendale, Ra 4-7467 
Monroe, James J (65) 5029 Dodge, Ja 5-1636 
Monroe, Janet M (65) 809 n 46th "v e, Ja 5-2090 
Monserud, Susan D (63) 202 Lewis, Ra 4-4465 (Cloquet) 
Monson, Jarrold L (64) 1030 e 2nd, Ra 4-0177 (Aitkin) 
Monson, Robert L (S) 5620 Huntington. Ma 4-1863 
Monson, Rodney A (64) 4524 w 7th, Ma 4-4282 
Montzingo, John D (64) 2122 London rd, Ra 4-2692 
Montzingo, Nancy M (63) 2122 London rd, Ra 4-2692 (Au Gres , Mich) 
Moon, Joseph C (65) Torrance Hall, Ra 4-9800 (Blackduck) 
Moore, Cherie A (64) 1114 86th av w, Ma 6-2280 
Moore, M Helena (65) 2115 e 5th, Ra 4-6103 (Floodwood) 
Morcom, Ronald J (62) 2002 e 2nd, Ra 4-5782 (Soudan) 
Morell, James D (65) Torrance Hall, Ra 4-9800 (Cambridge) 
Morford, W Avery (64) 2602 e 1st, Ra 4-1535 (Pequot Lakes) 
Morford, Larry G (65) 2002 e 1st, Rn 4-1535 (Pequot Lakes) 
Morgan, Dennis P (65) Rt 6, Box 107, Ja 5-1801 
Moriarity, Thomas M (62) 1715 e 2nd, Ra 4-7285 (Gilbert) 
Morken, David J (62) 409 9th, Cloquet, Tr 9-7462 
Morkved, Carol A (65) 1031 e 3rd, Ra 4-4126 
Morkved, Ronald C (63) 1031 e 3rd, Ra 4-4126 
Morris, Karen A (63) 4210 Robinson, Ja 5-3063 
Morris, William J (64) 5426 Juniata, Ja 5-1468 
Morrison, Russell O (65) 1016 n 9th av e, Ra 4-4612 
Morrow, Pauline M (65) 244 w Faribault, Ra 4-0737 
Morton, Daniel R (63) 509 n 47th av w, Ma 4-4463 
Morton, Stephen L (65) 509 n 47th av w, Ma 4-4463 
Mosack, Suzanne M (64) 2115 e 5th, Ra 4-6103 
Mosiniak, Carol J (65) 110 Ideal, Ra 2-4317 
Mowbray, Tom B (63) 1532 n 7th av e, Ra 4-1630 
Mrak, Judy M (65) 301 99th av w, Ma 6-2661 
Muccilli, Jay E (63) 106 Waverly pl, Ra 4-6744 
Mrazik, Robert J (65) 5051 London rd, Ja 5-3771 
Mueller, Theodore L (64) Rural Chub Lake, Carlton, Ev 4-4359 (Bouton, Iowa) 
Mulford, Jean E (S) 17 e St Andrews, Ra 8-4009 
Mull, Michael M (65) 520 Woodland, Ra 8-1930 (Hoyt Lakes) 
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Munger, Mark W (64) 7408 G rand av, Ma 4-4050 
Munneke, Darlene L (62) 3947 Miller Trunk, Ra 9-7508 
Murphy, Conrad R (62) 1419 e 1st, Ra 4-0014 
Murphy, Francis J (64) 125 w St Marie, Ra 4-6917 (Ironton) 
Murphy, Ronald L (65) 501 Spear, Ra 4-0638 (Biwabik) 
Murray, Thomas G (S) 912 e 6th, Ra 4-2749 
Musich, Rosemary (63) Res Unit B, rm 124, Ra 8-3109 (Ely) 
Myers, Cecil B Jr (65) 2302 e 5th, Ra 4-5498 
Myers, Marilyn S (62) 2033 Woodland, Ra 4-0437 
Myers, Richard L (65) 1922 e 4th, Ra 4-9129 
Myers, Walter E (S) 819 Arlington av, Ra 7-7119 
Myking, Larry R (64) Rt 3, Box 615, Cloquet, Tr 9-4760 
Myrmel, Karen S (65) 420 8th, Cloquet, Tr 9-9418 
N 
Nachbar, Lawrence C (65) Torrance Hall, rm 123, Ra 4-9800 (Minneapolis) 
Nachtsheim, John E (63) 511 e 3rd, Ra 2-3807 (Robbinsdale) 
Nasenius, Muriel B (62) 9 17th, Cloquet, Tr 9-4215 
Nash, Margaret M (64) 2730 e 2nd, Ra 8-3078 (Angora) 
Naslund, James W (64) 707 7th av, Two Harbors, 256-W 
Naslund, Keith D (65) 1815 8th av, Two Harbors, 673-R 
Naslund, Robert A (65) (Minneapolis) 
Nault, Donald R (63) 323 n 13th av e, Ra 8-1708 
Naymark, Cynthia L (65) 1730 Warren av, Ra 4-4419 
Neault, Carolyn J (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Proctor) 
Needham, Carol F (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Neff, Carolyn J (64) 360 Leicester av, Ra 8-3310 
Nelson, Barrett G (65) 321 Stroll av, Ra 2-3136 
Nelson, Bernard I (62) 1715 e 2nd, Ra 4-7285 (Grand Rapids) 
Nelson, Betty Jane (64) 618 n 22nd av w, Ra 2-1579 
Nelson, Beverly Ann (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Lake Nebagamon, WisJ 
Nelson, Byron C (65) 25 e College, Ra 4-9314 
Nelson, Carol M (65) 506 Carlton av w, Cloquet, Tr 9-9263 
Nelson, Carol M (63) 310 s 26th av w, Ra 4-5566 
Nelson, Carole J (65) 2405 w 6th, Ra 2-5703 
Nelson, Darrell L (65) 1405 9th av e, Ra 4-7022 
Nelson, David I (64) 2308 Butte av, Ra 4-7804 
Nelson, David S (65) 1328 n 19th av, Ra 4-5285 (Fergus Falls) 
Nelson, Dayton E (65) 203 Norton 
Nelson, Donald L (64) 4102 w 6th, Ma 4-3583 
Nelson, Doris E (62) 4005 w 8th, Ma 4-9417 
Nelson, Doris E, 216 n 14th av e, Ra 4-5538 
Nelson, Gerald H (64) 2415 Roslyn av, Ra 4-2997 (Albert Lea) 
Nelson, Glen G (63) 928 e 6th, Ra 4-2243 
Nelson, Glen L (65) 9209 St Louis River rd, Ma 8-1115 
Nelson, Glen M (63) 1405 9th av e, Ra 4-7022 
Nelson, Janet M (65) 528 n 34th av e, Ra 4-6415 
Nelson, Jar! A (63) 1825 Melrose av, Ra 4-1293 
Nelson, Joanne M (65) 311 e Mankato, Ra 4-6501 
Nelson, Lavonne R (62) 4702 w 7th, Ma 4-3492 
Nelson, Margaret E (63) 2609 e 5th, Ra 4-0485 
Nelson, Margaret J (65) 311 e Mankato, Ra 4-6501 
Nelson, Mary J (65) 221 e Mankato, Ra 8-1758 
Nelson, Nancy Ann (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior, Wis) 
Nelson, Paul G (64) 129 n 28th av w, Ma 4-0055 (Moose Lake) 
Nelson, Phyllis S (65) 2605 e 3rd, Ra 4-3129 
Nelson, Richard C (65) 1932 e Superior, Ra 8-3347 (Lutsen) 
Nelson, Robert D (65) 4320 w 5th, Ma 8-1773 
Nelson, Robert J (S) 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Virginia) 
Nelson, Robert T (65) 908 e 6th, Ra 8-3269 
Nelson, Ronald A (65) Box 16, Canyon, Di 5-3196 
Nelson, Ronald A (64) 203 Norton, Ra 8-2056 
Nelson, Rosmarie E (65) 519 n 18th av e, Ra 4-1996 
Nelson, Vernon K (S) 102 Lewis, Ra 4-7292 (Northome) 
Nelson, Willard W (65) 2019 e 2nd (Cloquet) 
Nelson, William R (65) 2019 e 2nd, Ra 4-8667 (Silver Bay) 
Nesgoda, Jerry M (64) 721 e 12th. Ra 7-3751 
Nesgoda, Susan B (64) 1310 n 19th av e, Ra 8-3276 
Ness, Darell B 162) 415 2nd av, Two Harbors (Silver Bay) 
Ness, Jean R (65) 1814 e 9th, Ra 4-7929 (Silver Bay) 
Ness, Kay E (65) 1715 Anderson rd , Ra 2-3587 
Ness, Sandra K (64) 406 n 8th av e , Ra 4-7316 
Nessola, Robert E (65) 1101 e 2nd, Ra 8-3718 
Netland, Karen A (63) 613 n 19th av e, Ra 4-9488 (Schroeder) 
Nettleton, Donald R (651 Rt 5, Box 159. Ma 8-1476 
Nevius, James G (64) 1068 86th av w, Ma 6-1724 
Newberg, Dale S (64) 619 e 1st, Ra 7-7731 
Newberg, Theodore D (63) 503½ n 15th, Virginia 
Newkumet, Richard K (63) 1116 e 3rd, Ra 8-3871 
Nichols, Carol R (65) 7445 e Superior, Ja 5-4783 
Nichols, Dair W (65) 836 6th, Proctor, Ma 4-9286 
Nichols, Jean E (65) 907 e 6th, Ra 4-3012 
Nicholson, William L (65) Torrance Hall, rm 235, Ra 4-9841 (Valdosta, Gal 
I 
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Nickelson, Conrad O (65) 1819 e 6th, Ra 4-6782 (Moose Lake) 
Nielsen, Clifford D (62) 1419 Arrowhead rcJ, Ra 4-0516 
Niemi, Donald W (64) Rt 1, Box 1150, Cloquet, Tr 9-9392 
Niemi, Jon M (64) 306 Arrowhead rd, Ra 4-8118 (Buhl) 
Niemi, Judith A (63) 2215 e Superior, 724-2648 (Eveleth) 
Niemi, Patricia A (62) 1608 e 8th , Ra 4-1019 
Niemi, Ronald A (63) 306 Arrowhead rd, Ra 4-8118 (Buhl) 
Nisius, George R (65) 3802 Rockview ct, Ja 5-4334 
Niskala, Robert L (64) Rt 3, Box 532, Ra 8-1016 
Niva, Geraldine E (63) 8105 Grand av, Ma 4-5363 
Niva, Robert A (64) 8105 Grand av, Ma 4-5363 
Nolin, Rodney K (62) Torrance Hall. rm 356, Ra 4-9841 (Orr) 
Nopola, Joel (64) 338 21st, Cloquet, Tr 9-4826 
Norberg, Drake A (65) 1530 n 8th av, Ra 4-2978 
Norberg, Karen W (62) 1532 e Superior, Ra 8-1949 (Barnum) 
Norberg, Richard J (62) 5615 w 6th, Ma 4-4996 
Norbie, Ronald L (65) 1057 86th av w, Ma 6-2667 
Nord, Jean B (64) 1240 Stanford, Ra 2-3406 
Nord, Rodney C (64) 1240 Stanford av, Ra 2-3406 
Nordby, Kayle J (64) Res Unit A, rm 144, Ra 8-3109 (Pequot Lakes ) 
Nordean, Diane R (65) 2409 w 3rd, Ra 2-5485 
Nordeen, Carol M (64) 3514 Getchell rd, Ma 4-1491 
Nordeen, Warren B, 503 w Winona, Ra 8-1768 
Nordin, Kathleen J (65) Rt 5, Box 210, Proctor, Ma 4-9243 
Nordin, Lois M (64) 1521 e 4th, Ra 4-4849 
Nordlund, Barbara I (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Nordstrand, Joyce E (65) 1853 Wallace av, Ra 4-2375 (McGregor) 
Nordstrom, David L (64) Res Unit A, rm 175. Ra 4-9893 (Keewatin' 
Nordstrom, William M (65) 2005 w 4th, Ra 2-1680 
Noreen, Dale A (64) 3732 Grand av, Ma 4-2333 
Norman, Carol A (64) 1432 Belmont rd, Ra 4-0988 
Norman, Karl R (65) 621 Ryan rd, Ja 5-2177 
Norman, Katherine E (64) 4315 Gladstone, Ja 5-5093 
Norstrom, Margaret A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Proctor) 
North, Russell J (64) 1456 91st av w, Ma 6-2633 (Chisholm) 
Northrup, Clara A (65) 18 ½ n 56th av w. Ma 4-7649 
Nosek, Darlene J (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Novak, Joanne M (62) 428 e 2nd, Ra 7-5769 (Ely) 
Novak, John P (65) 1521 n 7th av e, Ra 4-7084 
Novak, Walter E (65) 1521 n 7th av e, Ra 4-7084 
Nowak, Vincent J (S) 1629 e 8th, Ra 4-4544 
Nurmi, Ronald R (65) 1919 8th av, Two Harbors, 918M 
Nyberg, Dennis L (65) 523 n 23rd av w, Ra 2- 9150 
Nygaard, Claudia L (65) 113 Parkland av, Ra 4-3170 
Nygaard, Donald I (64) 1515 n 7th av e, Ra 4-0337 
Nygren, Andrew L (65) 2324 e 5th, Ra 8-1600 (Mahtowa) 
Nygren , Bernita G (63) 213 w 7th, Ra 2-0760 
Nylander, Kent W (62) 1906 Kent rd, Ra 4-7105 
Nylen, Robert D (65) 217 e 5th, Ra 2-2359 
Nyquist, Gerald L (65) 3593 Samuelson rd, Ra 9-8972 
Nyquist, William H (65) 5612 Highland, Ma 4-2594 
Nys, Robert L 164) 1223 90th av w, Ma 6-1591 
Nystrom, David N (63) 125 w St Marie, Ra 4-6917 (Crosby) 
Nzuwah, Thomas M (65) Res Unit A, rm 125, Ra 4-9886 (Southern Rhodesia) 
0 
Oaks, Doris H (S) 2540 Woodland av, Ra 4-6857 
O'Brien, John G (65) 2704 e 1st, Ra 4-5624 
O'Brien, Kathleen M (62) Res Unit B, rm 166, Ra 4-9814 (Virginia) 
O'Brien, Mary E (S) 530 e 2nd, Ra 2-3763 
O'Connor, Patrick H (65) Torrance Hall, rm 247 , Ra 4-9800 (Waconia) 
Odberg, June A (64) 201 w McGonagle, Ma 6-2386 
Ode. David L (65) 1027 Grandview av, Ra 8-3384 
Odell, John W 162) 4334 London rd, Ja 5-2032 
Oden, Harry (63) Torrance Hall, rm 122, Ra 4-9800 (Milwaukee, Wis) 
Odoms, Dennis L (S) 2431 e 5th (Wayzata) 
Odson, Richard B (65) 2208 Nanticoke, Ra 2-6402 
O gston, Thomas J (63) lJ 9 e Myrtle, Ra 2-5074 
Ohman, Roy E (65) 3816 Allendale av, Ra 4-4215 
Oie, Andrea L (64) 2228 Waverly, Ra 4-2120 
Oja, Philip W (64) 1919 e 2nd (Floodwood) 
Ojard, Dennis R (64) Knife River, Ke 6-2245 
Okstad, Gerald A (63) Northwood Home, College av, Ra 4-1258 (Winton) 
O'Leary, James G (65) 332 n 28th av w, Ra 2-4166 
O'Leary, John P (65) 332 n 28th av w, Ra 2-4166 
Olesen, Paul M (65) Torrance Hall , rm 227, Ra 4-9841 (Askov) 
Oling, John W (65) 3823 w 6th, Ma 4-0742 
Olsen, Gwendolyn D (64) 3724 Allendale av, Ra 4-9381 
Olsen, Jean S (64) 538 n 61st av w, Ma 4-3068 
Olsen, Marilyn K (63) 5005 Tioga, Ja 5-1444 
Olsen, Mary Alice (64) Res Unit B, rm 103, Ra 4-9914 (Little Falls) 
Olson, Allan L (64) 835 w Tischer rd, 724-3651 
Olson, Bruce S (65) 1414 89th av w, Ma 6-2092 
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Olson, Claudia M (65) 835 w Tischer, Ra 4-3651 
Olson, David A (63) 1728 w 2nd, Ra 2-2581 
Olson, David L (63) 3623 w Coates, Ma 4-0830 
Olson, Dian R '62) Res Unit B, rm 114, Ra 8-3109 (Eveleth) 
Olson, Donald A (62) 137 Beech, Ja 5-3630 
Olson, Donald J (62) 617 Oak, Cloquet, Tr 9-9865 
Olson, Elaine D (64) 2508 Swan Lake rd, Ra 7-6502 
Olson, Fred W (62) 2432 w blvd, Ra 2-1504 
Olson, Gerald D (65) 4716 w Michigan, Ma 4-2194 
Olson, Gerald L (65) 4621 Regent, J a 5-2355 (Two Harbors) 
Olson, Jack A (63) 122 McQuade rd, Ja 5-2304 
Olson, J ames H (63) 2438 w blvd, Ra 7-1605 
Olson, Jeane B (SJ 5631 Medina, Ma 4-1423 
Olson, Jerrold S (63) 41 4th, Cloquet, Tr 9-7908 
Olson, John B (63) 2438 w blvd, Ra 7-1605 
Olson, Julee A (65) 3306 Shelby rd, Ma 4-5126 
Olson, Karl B (64) 9th and 40th av w, Ma 4-0193 (Worthington) 
Olson, Lawrence A (62) 1128 88th av w, Ma 6-1157 
Olson, Lawrence S (SJ 1626 John av, Superior, Wis, Ex 4-6425 
Olson, Leslie M (65) Res Unit B, rm 101, Ra 4-9914 (Carlton) 
Olson, Lester W (64) 330 s 88th av w, Ma 6-1644 
Olson, Lisbeth J (62) 111 Lincoln av, Eveleth, Sh 9-1744 
Olson, Peter R (64) 917 n Central av, Ma 4-4169 
Olson, Richard B (65) 2208 Nanticoke, Ra 2-6402 
Oltmanns, Carolyn M (65) Res Unit B, rm 122, Ra 8-3109 (Moose Lake) 
Oman, Gertrude L (62) Res Unit B, rm 114, Ra 4-9914 
O'Meara, Dennis J (65) 9232 Vinland, Ma 4-5443 
O'Meara, Thomas R (62) 9232 Vinland, Ma 4-5443 
Omtvedt, Joel L (65) Res Unit B, rm 115, Ra 4-9914 (Keewatin) 
Orazem, Suzanne M (SJ 2330 e 1st, Ra 8-3388 (Aurora) 
Ormandy, Sandra K (65) 1601 Woodland av, Ja 5-3585 
O'Roarke, Thomas J (65) 2906 Greysolon rd, Ra 4-8238 
O'Rourke, James R (64) 4929 Glendale, Ja 5-1446 
Osborne, George S (63) Torrance Hall, rm 352, Ra 4-9841 
Osborne, Nancy M (64) 917 w Skyline pkwy, Ra 2-1540 
Osen, Robert H (64) 2429 GetcheJI rd, Ma 8-1751 
Ost, SaJly Lou (65) 1529 n 51st av e, Ja 5-3008 
Ostlund, Berti! R (64) 817 23rd av w, Ra 7-1256 
Ostman, Benjamin L (63) 1504 15th av e (Internationa l Falls) 
Ostrom, Bonita K (65) Res Unit B, rm 156, Ra 8-2928 (Braham) 
Ostrom, CoJlette R (62) 1810 e 4th, Ra 4-1312 (Braham) 
Ostroot, Susan Margaret (65) Res Unit B, rm 121, Ra 8-3109 (Minneapolis) 
Otos, Nancy A (65) 701 Minneapolis av, Ra 4-3970 
Otteson, Milton B (62) 1006 e 3rd (St Paul) 
Overby, Arnold G (64) East Star Route, Two Harbors, 1149M2 
Owens, Evelyn L (S) Eveleth, Sh 9-2345 
p 
Packard, Paul J (65) Torrance Hall, rm 350, Ra 4-9841 
Pagel, William F (65) Torrance Hall, rm 236, Ra 4-9841 (Owatonna) 
Pagenkopf, Donna L (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Knife River) 
Palasvirta, Hagar A (SJ 2006 e 3rd, Ra 4-3511 
Palcher, Frank J (62) 2132 London rd (Ely) 
Palmer, Lorna May (65) Res Unit B, rm 155, Ra 4-9814 (Minneapolis) 
Palumbo, Ann T (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Palusky, Robert C (65) 6626 w Gate blvd, Ma 8-1624 
Panger, Marie H (65) 903 n 61st av w, Ma 4-3817 
Pantoulias, Martin T (65) 1211 ½ Basswood av, Ra 2-9890 (Fort William, Ontario, 
Canada) 
Papin, Charlotte P (63) 402 College, Ra 8-3555 
Paplior, George P (65) 27½ e 3rd, Ra 7-1863 
Parenteau, Dennis J (64) Rt 2, Box 42, Cloquet, Tr 9-6435 
Parenteau, Michael F (65) 801 9th av, Two Harbors, 649-R 
Parsinen, Peter H (63) 1518 e Superior, Ra 7-1208 (Hopkins) 
Parson, Gary I (64) 107 Waverly pl, Ra 4-3906 
Paschke, Wallace H (65) 1705 e 8th, Ra 4-3697 
Passon, Steven A (65) 925 e 5th, Ra 4-7401 
Passon, Stuart A (65) 925 e 5th, Ra 4-7401 
Patch, Dan F (65) 2905 e Superior, Ra 4-5922 
Pate, William A (64) 1330 Missouri av, Ra 4-6017 
Patnaude, Thomas K (62) 428 n 21st av e, Ra 4-3362 (Coleraine) 
Patrias, Mary L (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (St Cloud) 
Patterson, David P (65) 1307 e 2nd, 724-2595 
Patterson, Michael J (64) 1307 e 2nd, 724-2595 
Patterson, Michael P (65) Res Unit A, rm 164, Ra 8-2092 (Mahtomedi) 
Pattison, Elizabeth E (65) 2714 e 1st, Ra 4-6514 (Staples) 
Paulson, Carol Ann (63) 2233 Woodland av, Ra 8-3554 (International Falls) 
Paulson, Hugo R (63) 1105 n Lake av, Ra 2-8237 
Paulson, Joanne M (64) 4401 Dodge, Ja 5-3066 
Paun, Stephen M (63) 428 n 21st av e, Ra 4-8255 (Gilbert) 
Pavola, Gerald F (62) 227 n 11th av e. Ra 8-3480 
Pavola, James L (64) 1518 Birch, Ra 2-5107 
Payne, Bertram B (62) 844 Grandview av, Ra 4-6187 
I 
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Pearson, Dennis E (63) 16 D e 13th, Ra 7-3085 
Pearson, Judith M (64) 426 Leicester av, Ra 4-1503 
Pearson. Stephen A (65) Res Unit A, rm 185 (Edina) 
Pedersen, Duane L (64) 2419 e 2nd, Ra 4-0964 
Pedersen, Henry E (64) 2223 w 10th, Ra 7-2466 
Pelletier, Joyce A (64) Rt 5, Box 197A, Ma 4-2250 
Pe!Jicciotti, Natalie J (62) 1833 Woodland av, Ra 4-2941 (Keewatin) 
Peloquin, Andrew J (63) 4429 Gladstone, Ja 5-2473 
Peloquin, George P (64) 4429 Gladstone, Ja 5-2473 
Pelto, Werner A (62) 1330 Missouri av, Ra 4-6017 (Ely) 
Pelvit, Lester (S) Box 11, 9428 Grand av 
Perala, Nancy J (62) 702 16th av e, Ra 4-7612 !Buhl) 
Perkins, Locke M (6~) 26 Bruce, Ra 4-2360 
Perpich, Delores J (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ironton) 
Perrill, Donald M (63) 406 Ugstad rd, Proctor, Ma 4-2891 
Pertler, Herman S (64) 111 n 15th, Cloquet, Tr 9-9479 
Perushek, Phillip A (63) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Ely) 
Petaja, Elinor K (62) Rt 4, Box 519, Ra 8-1058 
Peterson, Anita L (65) 108 Morley pkwy, Ra 4-0696 
Peterson, Bruce D 162) 926 e 6th, Ra 4-8431 (Eveleth) 
Peterson, Bruce J (64) 26 e Owatonna, Ra 8-3538 
Peterson, Craig E (62) 26 e Owatonna, Ra 8-3538 
Peterson, David L (65) 827 Grandview av, Ra 4-5906 
Peterson, David L (65) 4114 w 4th, Ma 4-4653 
Peterson, Diane M (63) 3333 Vernon, Ma 4-1318 (Grand Marais) 
Peterson, Douglas J (65) 5121 Colorado, Ja 5-3026 
Peterson, Duane R (65) 4914 Glendale, Ja 5-5301 
Peterson, Gary W (63) 411 w St Marie, Ra 4-4475 (Tamarack) 
Peterson, Glenn A (65) 3503 Stebner rd, Ma 8-1818 
Peterson, Jeffrey M '64) 5431 Glenwood, Ja 5-2836 
Peterson, John H (64) 324 w Wabasha, Ra 4-8447 
Peterson, Judy A (64) Rt 3, Box 552, Ra 8-1195 
Peterson, Lance G (63) 1902 Swan Lake rd, Ra 2-9182 
Peterson, Leslie A (65) 2425 w Skyline pkwy, Ra 2-4502 
Peterson, Lynn A (65) 5012 Glenwood, Ja 5-2040 
Peterson, Mark W (65) 2627 Springvale rd, Ra 2-7532 
Peterson, Michael E (65) 6840 LaVaque Junction, Ra 7-4036 
Peterson, Murray C (64) 12901 w 6th, Ma 6-2257 
Peterson, Palmer F (63) 606 n 51st av w, Ma 4-0476 
Peterson, Patricia A (62) Wa-Keya Hotel, Two Harbors, 860JM 
Peterson, Ray A (65) 3939 Lake av s, Ra 2-3279 
Peterson, Roderick T Jr (65) 129 w 7th, Ra 2-7209 
Peterson, Roger J (65) 120 n 56th av w, Ma 4-0803 
Peterson, Ronald E (64) Rush City 
Peterson, Tenance W (65) 1931 w 7th, Ra 7-2894 
Peterson, Thomas J (64) 1931 w 7th, Ra 7-2894 
Peterson, William B (65) Res Unit A, rm 165, Ra 8-2092 (International Falls) 
Petri, Angelo P (65) (Buhl) 
Petricka, Gerald H (65) Torrance Hall, rm 244, Ra 4-9841 (Northfield) 
Pettit, Jean L (65) 1905 London rd, Ra 8-3410 
Peyton, Douglas H (65) 915 n Central av, Ma 4-1306 
Phillips, William S (S) 718 n 7th av e, Ra 7-7749 
Pichelman, Karen R (64) Rt 1, Box 247, Saginaw, Ra 9-7124 
Picotti, Joseph F (64) 1117 n 57th av w, Ma 4-0052 
Piering, Jaclyn M (64) 4820 Pitt, Ja 5-1005 
Pierson, Peter D (65) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Carlton) 
Pietila, Karen A 162) 4531 Tioga, Ja 5-3393 
Pihlaja, Alyce E (62) YWCA, 2nd av w and 2nd, Ra 2-7425 (Cromwell) 
Pihlaja, Jerome A (64) 912 e 5th, Ra 4-3397 
Piispanen, Jeanette M (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ironwood, Mich) 
Pike, Myron T (63) 4726 Pitt, Ja 5-1154 
Pilon, Roger O (63) 2428 Jefferson, Ra 8-3060 
Pirila, Lawrence W (65) 4006 Highway 194, Ra 9-7481 
Pitkanen, Dennis E (65) 15 Don Avon, Ra 4-6318 (Wright) 
Pittelkow, Susan J (64) 1724 e 3rd, Ra 4-6318 
Plant, Karen J (62) 614 n 42nd av w, Ma 4-3872 
Pleimling. Bradley J (65) Res Unit A, rm 163, Ra 8-2092 (International Falls) 
Plotnik, Michael G (S) Res Unit A, rm 183, Ra 4-9893 (Virginia) 
Plucar, Muriel M (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bennett, Wis) 
Plumb, Gerald M (63) 5107 London rd, Ja 5-3946 
Pluth, Janet M (62) (Laporte) 
Plys, Kay F (65) 2322 Chambersburg av, Ra 2-9313 
Polinsky, Lois W (62) 100 Elizabeth, Ra 8-3153 
Pontinen, A Ray (62) Box 130, Eveleth, Sh 1-0526 
Poppenberg, Phillip S (64) 3978 Miller Trunk hwy, Ra 9-7339 
Porter, Sharon L (65) 1815 Wallace av, R2 4-3712 (Milaca) 
Potswald, Diana H (641 903 e 8th, Ra 8-1683 
Poulin, David F (64) 3101 Lake av s, Ra 2-1511 
Poulin, Edmund J (64) Box 476, Mt Rt, Tvco Harbors, 632M 
Poupard, Donald J (64) 4409 w 6th, Ma 4-1819 
Powell, Jean R (65) 2431 e 5th, Ra 4-3765 (Norman, Okla) 
Powell, Richard H (65) Torrance Hall, rm 357, Ra 4-9841 (Minneapolis) 
Pratt, John H (63) 1905 e 3rd, Ra 4-1558 (Grand Marais) 
Pratt, Robert E (63) 2130 Miller Trunk hwy, Ra 7-4837 (Grand Marais) 
Prebonich, Mike W (65) 520 Woodland av, Ra 8-1930 (Eveleth) 
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Preshiren, Darlene M (64) 16 e Kent rd (Ely) 
Preslin, Mathew W (65) 5527 w 8th, Ma 8-1667 
Preston, Mo))y R (64) 236 Pacific av, Ma 4-2684 
Price, John E (65) 1127 e 3rd, Ra 4-6977 
Pritchett, Kenneth D (65) Torrance, Hall, rm 243, Ra 4-9841 (Park Rapids) 
Pucci, Carol A (65) 2023 tv 3rd, Ra 2-8483 
Puchreiter, Roger (64) 4031 Lombart, Ja 5-5765 (Crosby) 
Pulford, Marilyn R (65) 2116 e 4th, Ra 4-8142 
Putzke, David A (65) Torrance HaU, rm 117, Ra 4-9841 (Paynesville) 
Puype, Maurice W (63) (Wrenshall) 
Pye, M Susan (63) Res Unit B, rm 103, Ra 4-9914 (Excelsior) 
Pyle, Robert R (65) 110 s 67th av w, Ma 8-1619 
Pylkkanen, Donald W (64) 2331 e 4th, Ra 4-7102 
Q 
Quaife, Michael M (65) 1905 e 3rd (Grand Marais) 
Quast, Louise M (65) 107 n 58th av w, Ma 4-5181 
Quist, Robert J (65) 1729 8th av, Two Harbors, 915-M 
R 
Rachuy, Sharon Ann (65) 2326 Nanticoke, Ra 2-2593 
Radosevich, John G (65) 401 w 3rd, Ra 2-9032 
Radulovich, Duane (64) 1104 99th av w, Ma 6-2616 
Raether, Carroll E (65) 2116 Gaerhart, Ra 2-7348 
Raihill, Anne J (SJ 2932 e 1st, Ra 4-0935 
Rajala, Brian B (65) 7 e 9th, Ra 4-4459 (Big Fork) 
Ralphe, Roger V (64) 901 Woodland av, Ra 4-0255 (Hastings) 
Ramponi, Gerald J (S) 421 e 23rd av, Ra 4-9250 (Virginia) 
Ramsey, David O (65) 1827 Jefferson, Ra 8-3810 
Ramsland, Max O (64) 210 e Anoka, Ra 4-0150 
Randall, Judith E (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbing) 
Randall, Lou Enen V (63) 924 Minnesota av, Ra 7-1649 
Randall, Susan A (64) 4823 Pitt, Ja 5-3906 
Randelin, Dennis J (65) 712 8th, Cloquet, Tr 9-5791 
Randy, James E (64) 1416 Jefferson , Ra 4-4063 (Chisholm) 
Ransom, Kirk D (64) Res Unit A, rm 125, Ra 4-9886 (Hopkins) 
Ranta, Arne N (65) 903 n 40th av e, Ja 5-2010 
Ranta, Diane L (65) 903 n 40th av e, Ja 5-2010 
Ranta, Wayne C (65) P.O. Box 812, Proctor, Ma 8-1665 (Brookston) 
Rantala, Charles D (62) 710 e 5th. Ra 2-2237 (Nashwauk) 
Ranzinger, Robert J (65) 4627 w 6th, Ma 4-3514 
Rapaich, Isabel O (S) 1042 87th av w, Ma 6-2829 
Rapp, Betty June (65) 4202 w 6th, Ma 4-1483 
Rappana, Larry F (65) 322 Ridgewood rd, Ra 4-9236 
Rasmussen, Leland W (S) Torrance Hall, rm 238 
Rasmussen, Winston C (64) Two Harbors, 1177R-2 
Rathe, Karen A (65) Box 230, Saginaw, Ra 9-8973 
Rathe, Mary Ann (64) 350 Pike Lake, Ra 9-8254 
Rawn, Judith A (65) 2215 Anderson rd, Ra 2-9609 
Rea, Caroline N (64) Res Unit B, rm 125 (Englewood, Colo) 
Reed, Bonnie J (63) 219 w Mulberry, Ra 2-1955 
Reed , Janet M (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (St Cloud) 
Refsdal, Wallace A (62) 421 n 23rd av e, Ra 4-9250 (Cook) 
Regali, James J (64) 315 w Faribault, Ra 4-4433 
Reich, Rollinda J (65) Res Unit B, rm 171 (Pine City) 
Reid, Glen A (64) 1415 e 1st, Ra 4-8161 
Rennquist, Marianne E (63) 714 College, Ra 4-1258 (Carlton) 
Repensky, Roger E (65) 410 n 77th av w, Ma 4-0829 
Retzer, Sandra B (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior, Wis) 
Reuter, Ronald P (65) Res Unit A, rm 165, Ra 4-9896 (International Falls) 
Rice, Kenneth S (64) 625 s 64th av w, Ma 4-3204 
Rich, Robert A (63) 5511 Redruth, Ma 8-1730 
Rich, Robert J Jr (65) 4300 London rd, Ja 5-2612 
Richards, Gary T (65) 2325 London rd, Ra 4-2721 (Ely) 
Richardson, Gerald (62) 125 w St Marie, Ra 4-6917 (Crosby) 
Rickard, Boyd E (64) 1328 e 9th, Ra 4-2947 
Rickert, Emily A (S) 1132 Chester Park dr, Ra 4-2168 
Ridgway, Carl E (62) 1905 e 3rd, Ra 4-1588 
Riedel, Susan R (65) 2714 e 1st, Ra 4-6514 (Staples) 
Rieff, Paul D (62) 1826 e Superior, Ra 4-1360 
Riggs, Chauncey W (64) 1831 Kent rd, Ra 4-6713 
Rigstad, Paul M (62) 5710 Huntington, Ma 4-5575 
Rindal, Robert J (63) 317 n 13th av e, Ra 4-6356 
Ringsred, John N (62) 1002 Grandview, Ra 4-9202 
Rippin, William F (64) Ma 2-4948 (Fort William, Ontario, Canada) 
Robbie, Keith D (64) Res Unit A, rm 145, Ra 4-9886 (International Fans) 
Roberg, Darryl! G (64) 3118 Chestnut, Ma 4-0664 
Roberg, Dean S (65) 3118 Chestnut, Ma 4-0664 
Roberts, Elaine A (62) 2328 e 3rd, Ra 8-1715 (Buhl) 
Roberts, H Lee (62) 501 Auburn av, Eveleth, Sh 1-4674 
Robertson, Susan M (65) Res Unit B, rm 171, Ra 8-2928 (Long Prairie) 
t 
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Robins, Alvin G (65) 1127 Minnesota av, Ra 2-1043 
Robins, Jerome D (63) 1127 Minnesota av, Ra 2-1043 
Robinson, James D (65) 125 w Anoka. Ra 4-0623 
Robinson, Jerry A (62) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Grand Rapids) 
Robinson, Rodney F (62) 219 n 10th av e (Virginia) 
Robnik, Bruce R (65) 901 e 7th, Ra 4-9324 (Chisholm) 
Robnik, Dennis M (62) 901 e 7th, Ra 4-9324 (Chisholm) 
Rock, Linda L (65) 620 e 2nd, Ra 7-5252 
Rodberg, Margaret A (65) 302 n 52nd av w. Ma 4-7226 
Rodda, Joan S (SJ 202 w Kent rd, Ra 4-3240 (Eveleth) 
Rogers, Clyde O (S) 2706 w 4th, Ra 7-7693 
Rogers, Neal S (64) 516 n 59th av w, Ma 4-0904 
Roginski, Melanie S (63) 431 e Skyline pkwy, Ra 2-0955 
Rognerud, James R (65) Spalding Hotel. rm 506, Ra 2-5571 (International Falls) 
Rohleder, Jean M (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (St Paul) 
Rohlfing, Judith M (65) 417 n 17th av e, Ra 4-3180 
Rohweder, Joan M (S) 133 5th, Proctor, Ma 4-0777 
Rolland. Barbara J (64) 1919 e 5th, Ra 4-0939 (Stillwater) 
Romundstad, Gerald A (65) 3126 Greysolon rd, Ra 4-3565 
Roningen, Ann L (62) 2621 Lester River rd, Ja 5-1815 
Ronkainen, Karen L (63) 9808 Halli rd, Ma 8-1568 (Kettle River) 
Rooney, Patrick J (63) 715 n 17th ave, Ra 4-9272 (Fort William, Ontario, Canada) 
Rosberg, John D (65) 3706 e 4th, Ra 4-1424 
Rose, Thomas F (62) 301 n 63rd av w, Ma 4-7505 
Rosen, William C (63) 4017 Gladstone, Ja 5-3945 
Rostie, Robert L (64) 818 e 1st, 728-3731 
Rostie, William D (65) 819 e 1st, 728-3731 (International Falls) 
Rowbottom, James W (62) 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Virginia) 
Rowe, Roger G (65) 1007 e 9th, Ra 4-7501 
Rowlison, Bruce A (63) 912 Woodland av, Ra 4-6542 
Royal, David T (65) 209 e Goodhue, Ma 6-2293 
Royal, John I (63) Res Unit A, rm 143. Ra 4-9886 
Ruben, Kenneth S (65) 1915 e Superior, Ra 4-1406 
Rudberg, Sharon A (65) 3820 w 6th, Ma 4-9403 
Rudduck, George A (62) 926 e 6th, Ra 4-8431 (Marble) 
Rude, Marvin C (64) Torrance Hall, rm 365, Ra 4-9800 (Grand Marais) 
Rudolph, Joanne L (64) 205 Hawthorne rd, Ra 4-3883 (Carlton) 
Rugland, Glenice V (64) 2531 e Superior, Ra 8-1619 (Roseau} 
Runnberg, Donald E (65) Finland, El 3-7323 
Running, Harold L (64) 2930 Miller Trunk hwy, Ra 2-9757 (Littlefork) 
Russ, Christopher A (64) 2421 Ogden, Superior, Wis, Ex 2-8690 
Russell, David A (S) 2431 e 5th, Ra 4-3765 (Wayzata) 
Russell, Richard W (65) 1825 Dunedin av, Ra 4-0223 
Russo, Rosemarie C (64) Res Unit B, rm 134, Ra 8-3109 (Keewatin) 
Ruth, Marlene C (62) 1 e 6th, Ra 2-0977 
Rutzen, Renee A (65) 914 e 2nd, Ra 7-6630 (Wentworth, Wis) 
Ruzic, John E Jr (65) 2566 Lindahl rd, Proctor, Ma 8-1327 
Ruzynski, Paul J (65) 926 n Central av (Floodwood) 
Ryan, Alice L (65) 1712 e 2nd, 728-3106 (New Brighton) 
Ryan, John R (65) 1006 e 3rd (Aitkin) 
Rydberg, Rosalie B (64) 2000 Woodland av, Ra 4-6849 (Bovey) 
s 
Saari. Roger E (64) 319 n 58th av w, Ma 4-7346 
Saari, Nanbeth (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior, Wis) 
45 
Saari, Stuart A (65) Torrance Hall, rm 115, Ra 4-9800 (Fort Frances, Ontario, Canada) 
Saari, William B (62) (Toivola) 
Saaski, Karen M (64) 406 e 5th, Ra 7-2492 
Sabel, Stephen D (63) 1830 Melrose av, Ra 4-6673 
Sabin, Joseph A (S) 31 e 5th, Ra 7-6432 
Saburn, Robert A (65) Box 103, Fayre rd, Ra 8-2906 
Sage, Edgar R (65) 202 8th, Cloquet. Tr 9-6100 
Sage, James A (65) 7244 Brighton, Ja 5-4605 
Sage, Lloyd G (63) 202 8th, Cloquet. Tr 9-6100 
Sahlin, Donald W (65) 124 St Paul av, Ra 4-1286 
Sahlstrom, Ray C (S) 4217 Peabody, Ja 5-5517 
Saine, Brian D (64) 120 2nd av, Two Harbors, 512M 
Saine, Kathleen E (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Two Harbors) 
Saisa, Gerald E (64) 517 n 16th av e, Ra 4-1249 
Salmela, Charles R (64) 717 e 8th, Ra 4-7520 
Salmela, Thomas D (63) 4545 Midway rd, Ra 9-7111 (Sebeka) 
Salmi, Stanley C (64) 417 w 5th. Ra 2-6186 
Salo, Charlene M (63) 1601 Woodland av, Ra 8-3921 (Soudan) 
Salo, John S (63) 4009 e Superior, Ja 5-1176 tSoudan) 
Salo, Rodney A (64) 607 Woodland av, Ra 4-4907 (Nashwauk) 
Salvi, John M Jr (64) 1609 Lake av s (Chisholm) 
Samec, Ronald J (SJ Torrance Hall, Ra 4-9800 (Eveleth) 
Sametz, Marcia J (62) 1833 Woodland av, Ra 4-0145 (Keewatin) 
Sampson, James T (65) 640 Woodland av, Ra 4-6755 
Samuelson, John W (65) 425 e 2nd, Ra 2-0195 
Samuelson, Judith K (65) 2001 Arrowhead rd, Ra 3-3387 
Sanda, Gerald M (65) 2222 e 4th, Ra 4-1827 (Lawler) 
Sandberg, Karen E (64) 2620 Greysolon rd, Ra 4-9269 (Two Harbors) 
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Sandberg, Linda L (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cook) 
Sandberg, Margaret A (S) Res Unit B, rm 164, Ra 8-2928 (Minneapolis) 
Sandelin, James A (62) 1715 e 2nd av s, Ra 4-3092 (Virginia) 
Sandelin, Rodney E (64) 2839 London rd, Ra 8-1831 
Sandeno, Ronald G (64) 6233 Rice Lake rd, Ra 8-2656 
Sanders, Douglas O Jr (64) 402 Minneapolis av, Ra 4-1631 
Sanders, Lynn A (65) Res Unit B, rm 156, Ra 4-9814 (Minneapolis) 
Sands, Scott A (62) 1021 e 2nd, Ra 8-3482 
Sandness, Ann N (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Sandstrom, Lynda A (64) 5214 Otsego, Ja 5-1282 
Sandstrom, Paul A (65) 11 2nd, Proctor, Ma 4-2968 
Sandwick, Roger A (65) 4411 Gilliat, Ja 5-3219 (Silver Bay) 
Sansted, Marianne (63) 1833 Woodland av, Ra 4-0145 (Ely) 
Sannes, David G (65) w Star Route, Two Harbors, 814F-3 
Sapp, H David (64) 4949 London rd, Ja 5-2490 
Saukkola, Ray V (65) 516 w 5th, Ra 7-6966 
Sauntry, Barbara G (63) 4922 Dodge, Ja 5-3388 
Sauter, Marion L (64) 724 2nd av, Proctor, Ma 4-5547 
Savage, James J (65) 3051 Hutchinson rd, Ra 2-9371 
Savard, Michael T (65) Res Unit A, rm 184, Ra 4-9893 (International Falls) 
Saver, Henryetta B (S) 809 e 12th, Ra 4-8923 
Savolainen, William G (65) 19 n 41st av e, Ja 5-2787 
Sawyer, David R (65) 2391 Woodland av, Ra 5-1695 
Scamfer, Robert D (62) 948 Martin rd, Ra 8-3012 
Scanlon, Joseph D (65) 205 4th, Cloquet, Tr 9-6017 
Schack, Richard W (62) 520 Woodland av, Ra 8-1930 
Schaefer, Ronald L (621 2610 Jefferson, Ra 8-3491 (Deer River) 
Schaeffer, Ann R 64) 2711 Jean Duluth rd, Ja 5-5582 
Schaeffer, Gordon A (63) 2711 Jean Duluth rd, Ja 5-5582 
Schaeffer, Susan T (65) 2711 Jean Duluth rd, Ja 5-5582 
Schauer, Monty R (64) 4115 Pitt, Ja 5-3528 
Schelin, Charles W (65) Culver, Di 5-3442 
Schelinder, Roger G (65) Rt 1, Box 178, Saginaw, Ra 9-7047 
Schell, Chris A (64) 1519 Boulevard pl, Ra 8-2812 
Scherer, James R (64) 1515 e 2nd, Carlton, Ev 4-4768 
Scherfenberg, Donald L (62) 9426 Congdon blvd, Ja 5-4372 
Schilla, William E (65) 1401 e 2nd, Ra 8-1572 (Cloquet) 
Schliep, Herman J (63) 639 Lakewood rd (Grand Marais) 
Schloer, Kenneth W (65) (Minneapolis) 
Schmidt, Donald F (64) 1609 Lake av s (Hibbing) 
Schmidt, Donald J (65) 211 w Mankato, Ra 4-4020 
Schmitz, Michael J (62) 1721 e 3rd, 724-8387 
Schnaufer, Mary E (65) 1747 Woodland av, Ra 4-0820 
Schneider, Irving D (S) 1607 e 5th, Ra 8-1676 
Schnelder, Leonard A (65) Torrance Hall, rm 248, Ra 4-9841 (Hinckley) 
Schoen, Adrian E (64) 835 Grandview av, Ra 4-8695 
Schofield, Rodney G (62) 4224 w 7th, Ma 4-1966 
Schomburg, Mary Ellen (63) 1833 Woodland av, Ra 4-2941 (Minneapolis) 
Schottler, Kenneth B (65) 1832 e 3rd, Ra 4-1581 
Schoumaker, Russell V (62) 921 w 5th, Ra 7-4998 
Schroer, Perry Anne (65) 2939 Lake av s, Ra 7-1821 
Schultz, Harry K (65) 2717 Morris-Thomas rd, Ra 2-1942 
Schultz, Jeanette M (65) 207 w Chisholm s, Ra 4-7936 
Schumann, Kenneth L (65) 212 Proco Court, Ma 6-1051 
Schwantes, Linda K (64) Res Unit B, Ra 8-2928 (Stillwater) 
Schwartz, David A (64) 1919 e 3rd, Ra 4-1624 (Bayport) 
Schwieger, Sandra J (63) Res Unit B, Ra 8-2928 (Two Harbors) 
Scott, Peggy J (65) 5321 Medina, Ma 4-4093 
Seagren, Carl F (64) 9 e 4th, Ra 2-4262 (Grand Rapids) 
Seagren, Leonard A (62) 9 e 4th, Ra 2-4262 (Grand Rapids) 
Sears, Mary E (65) 4812 Jay, Ja 5-4361 
Sebring, Judith A (63) 327 Arrowhead rd, Ra 4-6304 (Kettle River) 
See, Fred H (64) 4832 Pitt, Ja 5-3184 
Seehus, Kathleen S (64) 4701 w Michigan, Ma 4-4704 
Seelye, Peggy A (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bena) 
Segal, Harold W (62) 36 Snelling av, Ra 4-7359 
Seipp, Charles H (65) 463 Lewis, Ra 4-7295 
Sellin, Herbert J (65) 318 n 27th av w, Ra 2-0456 
Sellwood, Jack A (65) 210 n 15th av e, Ra 4-6033 
Seppala, Bonita A (65) Rt 2. Box 577, Cloquet, Tr 9-7689 
Serich, Rosalie Mary (64) 437 College, Ra 4-7613 (Calumet) 
Sermon, D Carolyn (65) Res Unit B, Box 123, Ra 4-9914 (Hibbing) 
Setter, William A (63) 9428 Grand av, Ma 6-2046 
Severson, Karen E (65) 828 n 54th av e, Ja 5-4275 
Severson, Kieth E (63) 4910 w 4th, Ma 8-2116 (Isle) 
Severtson, John L (64) 206 Michigan av, Ma 4-4120 
Shadle, John W (65) Torrance Hall, rm 364, Ra 4-9800 (Virginia) 
Shafer, Barbara L (65) Res Unit B, Ra 8-3109 (Tower) 
Shannon, Anne E (S) 5309 Avondale, Ja 5-6179 
Shapiro, Gary D (65) 218 n 14th av e, Ra 4-6262 
Shaw, Jack (62) 409½ s 6th, Virginia 
Shean, Peter J (62) 4815 Dodge, Ja 5-2596 
Sheeks, Kenneth W (S) 2615 e 7th, Ra 4-2439 
t 
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Shei!s, Kenneth F (65) 4215 w 4th, Ma 4-2027 
Shelerud, Robert W (63) 425 s 70th av w, Ma 4-3482 
Shelton, Steven J (62) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Bovey) 
Shelstad, Thomas A, 425 e 5th, Ra 2-7698 
Shepard, Margaret K (65) 4819 w 5th, Ma 4-3140 
Shepard, Susan A (64) 4819 w 5th, Ma 4-3140 
Sher, Thomas O (63) 424 e 1st (Chisholm) 
Shima, William D (65) Torrance Hall, rm 123, Ra 4-9800 (Minneapolis) 
Shipman, Edna W (62) Res Unit B, Ra 8-1811 
Shubert, James W (65) 4116 Grand av, Ma 4-9927 
Shuster, Martin F (64) 1331 w 3rd, Ra 2-6133 (Hibbing) 
Sibik, Gerald A (65) 114 w Peary, Ma 6-2683 
Sibley, William H (62) 4165 s 25th av e, Ra 4-1428 
Siegel, Elliot B (63) Torrance Hall, Ra 4-9800 
Sigel, Richard A (62) 2116 Columbus av, Ra 4-2654 
Signorelli, Gail A (65) 814 w 6th, Ra 2-5336 
Signorelli, Mark T (65) 116 w Kent rd, Ra 4-3352 
Siiter, William R (64) 1101 n 6th av e, Ra 2-0210 
Simard, William R (64) 5321 Tioga , Ja 5-1370 
Simo, Kathleen K (62) 1403 Fern av, Ra 4-9374 
Simon, Frank L (62) 415 Hayes, Eveleth, Sh 1-0922 (International Falls) 
Simonson, Paul L (65) 5018 s Tioga, Ja 5-5618 (McGrath) 
Singpiel , Carol J (65) 438 4th, Cloquet, Tr 9-9811 
Sinteff, Martin M Jr (S) 709 Calvary rd, Ra 8-3764 (Plainfield, N J) 
Sirvio, Janet J (65) 2115 e 5th, Ra 4-6103 (Wright) 
Sister Benedict Lefevr (S) St Scholastica, Ra 8-3631 
Sister M Leocadia Barto (S) 315 n 2nd av w, Ra 2-3676 
Sister Kathryn Michel (S) 315 n 2nd av w, Ra 2-3676 
Sister M Jude Gardner (S) St Scholastica, Ra 8-3631 
Sister Lorraine Tabaka (S) St Rose School, Ra 4-8396 
Sister Mary Catherine Shampour (S) 315 n 2nd av w, Ra 2-3676 
Siverson, Barbara J (64) 2212 Pershing, Ra 2-1090 
Sivertson, William A (65) 108 Arrowhead rd , Ra 4-0274 
Sjoberg, Sandra A (65) 2516 Woodland av, Ra 4-2392 
Sjoblom, Judy K (64) 4111 Pitt, Ja 5-2082 
Sjolund, Nancy J (64) 2030 e 4th , Ra 4-3817 
Sjodin, Alton D (63) 1515 e 5th, Ra 8-1857 (Two Harbors) 
Sjodin, Elizabeth A (65) 10043 w Highway 61, Ma 8-1560 
Sjostrom, Douglas C (65) 905 9th av, Two Harbors, 572R 
Skafte, Merilee A (64) 2403 Somerset, Ra 4-1867 
Skeim, Romarro D (64) Res Unit A, rm 185, Ra 4-9893 (International Falls) 
Skelton, Jerry J (63) 1926 Lawn, Ra 4-3526 (Sturgeon Lake) 
Skille, John D (62) 22 w 3rd, Ra 7-3581 
Skinner, Sydna M (65) 5325 Tioga, Ja 5-3015 
Skog, Laurence E (65) Rt 2, Box 360, Cloquet, Ma 4-7906 
Skogman, Mary E (63) 437 College, Ra 8-1859 (Cambridge) 
Skomars, Diane F (65) 4511 Cooke, Ja 5-1191 
Skoog, Daniel A (65) 826 Charles av, Ma 4-5683 
Skull, Michael J (65) 1112 n 57th av w, Ma 4-9430 (Eveleth) 
Skube, Bernard J (62) 2331 London rd (Ely) 
Slabodnik, Sidonia K (65) 125 Garden, Ra 4-5374 
Slabodnik, Susanna D (62) 125 Garden, Ra 4-5374 
Sletten, Janet C (65) 606 n 61st av w, Ma 4-9116 
Slordal, Mary A (65) 414 n 61st av w, Ma 4-4564 
Slygh, Eleanor J (65) Kelsey, Ga 7-4290 
Slotness, Kenneth A (65) 1026 Lake av s, Ra 2-5453 
Smith, Beverly W (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Finlayson) 
Smith, David A (63) 120 n 3rd av e, Ra 2-1036 
Smith, Elizabeth A (65) 2426 e 4th, Ra 4-4038 
Smith, Ellen A (62) 504 n :i5th av e, Ra 4-5604 (Washburn, Wis) 
Smith, James B (64) 319 n 4th av w, Ra 2-2445 
Smith, James E (65) 2205 Vermillion rd, Ra 4-2202 
Smith, Jeffrey M <63) 805 Woodland av, Ra 4-6355 
Smith, Maurice S (63) 917 n 10th av e, Ra 4-6884 (Minneapolis) 
Smith, Roy D (64) 115 Lyons, Ra 8-2991 (International Falls) 
Smith, Timothy J (65) 428 n 21st av e, Ra 4-9261 (Washburn, Wis) 
Smith, Walter H (65) 114 4th, Proctor, Ma 4-3960 
Smithson, James W (64) 4922 Glenwood, Ja 5-2920 
Smolnikar, David T (65) 216 Proco ct, Ma 6-2040 
Snarich, Marjorie E (65) 129 w Anoka, Ra 4-5893 
Sneide, Larry J (65) Rt 5, Box 359, Proctor, Ma 4-2922 
Snow, Richard R (62) 709 e 1st 
Snyder, Loren R (63) 4428 Cambridge, Ja 5-3981 
Snyker, Kenneth R (63) 2420 e 5th (Ely) 
Sobczyk, Michael F (64) 732½ e 3rd, Ra 7-5918 
Sodeman, James T (65) 2327 w 11th, Ra 7-2345 (Dallas, Tex) 
Soderberg, Sandra I (64) Rt 5, Box 182, Proctor, Ma 4-7870 
Soderburg, Ralph H (63) Rt 5, Box 180D, Proctor, Ma 8-1364 
Soderburg, Ruth V (65) Rt 5, Box 180D, Proctor, Ma 8-1364 
Soderstrom, John A (65) 2827 Minnesota av, Ra 2-8629 
Soland, Orio E (64) 133 w Mankato, Ra 4-1015 
Solberg, Dwight C (S) 101 w Mankato, Ra 4-2529 
Solem, Karen G (65) Rt 6, Box 130, Ja 5-2154 
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Sonnenberg, William W (65) 3722 w 5th, Ma 4-1708 
Sonnenburg, Leslie J (65) 722 e 4th, Ra 2-5441 
Sonnichsen, Ingrid H (65) Rt 6, Box 250, Ja 5-1795 
Sorensen, Gerald R (64) 1025 e 9th, Ra 4-1896 
Sorensen, Kenneth E (65) 217 w 9th, Ra 2-3226 
Sorenson, Spencer L (63) 521 n 18th av e, Ra 4-0359 
Sorman, Harry M Jr (65) 915 e 4th, Ra 4-2457 
Sorum, J eannette L (65) 2501 e 5th, Ra 4-5964 (Silver Bay) 
Sowl, Michael M (65) 216 s 28th av w, Ra 2-1237 
Spang, A James (62) 2345 Woodland av, Ra 4-6458 
Spearman, Carol A (63) 2540 Hagberg, Ra 2-3885 
Specht, James J (65) 446 Sparkman av, Ra 4-0248 
Specht, Mervin J (65) 220 Lewis, Ra 4-8176 
Spence, Kenneth T (64) 2621 London rd, Ra 8-4234 (Fort William, Ontario, Canada) 
Splan, James P (64) 2821 e 2nd, Ra 4-6215 
Spurbeck, Susan B (63) 645 Ridgewood rd, Ra 4-2646 
Squillace, Theodore J (62) 2001 e 4th, Ra 4-2071 (Mountain Iron) 
Sramek, John A (63) Res Unit A, rm 134, Ra 4-9886 (Meadowlands) 
Stageberg, Carol 0, 225 s 8th, Virginia, 749-2062 (Floodwood) 
Stahl, Leonard C (63) 30 w Lemon, Ra 7-1075 
Stan, Marcella (63) 310 s 71st av w, Ma 4-4034 
Stanisich, Anthony S (S) Box 45, Eveleth 
Stanisich, Sharon M (S) Res Unit B, rm 182, Ra 4-9992 (Keewatin) 
Stark, David C (62) 204 ½ 3rd av, Proctor, Ma 4-7724 
Stark, John C (62) 310 Arrowhead rd, Ra 4-2977 (Chisholm) 
Stark, Nancy E (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Proctor) 
Staudohar, Paul D (63) 35 w Mankato, Ra 4-7930 
Stauty, Duane D (65) 323 n 80th av w, Ma 4-5904 
St Cyr, Claudia J (65) 340 Mygatt av , Ra 8-3740 
Stebner, Gordon H (65) Rt 5, Box 217, Ma 4-5517 
Stednal, William L, 2811 Wellington, Ma 4-5906 
Steele, James C (64) 914-A e 1st (Hibbing) 
Stefano, Mary Lou (65) 632 e 4th, Ra 7-5213 
Stelman, Eugene J (S) 1515 n 9th av, Ra 4-0264 
Stenberg, Elden J (64) 1304 e 6th. Ra 4-0363 
Stepnes, David H (65) 5005 Jay, Ja 5-3784 
Sterle , Mary Jane (62) 4122 Lombard, Ja 5-5084 (Eveleth) 
Sternal, Robert M (S) 2818 Hutchinson rd, Ra 2-0049 
Sternal, Ronald D (63) 3239 Chestnut, Ma 4-7043 
Sternal, William L (63) 2811 Wellington, Ma 4-5906 
Stevens, Robert H (62) 822 e 5th, Ra 4-2681 !Tower) 
Stewart, David J (63) 131 e 2nd, Ra 7-2930 
Stewart, Richard J (64) 2018 e 6th, Ra 4-4584 
Stickney, Judith A (63) 2224 e 1st, Ra 4-9378 
Stillman, Alison M (64) 4815 Pitt, Ja 5-2824 
Stoffel, Lillian D (64) 4380 Arnold rd, Ra 8-2760 
Stoffregen, Lee M 165) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Stokes, Royal K (62) 40 12th, Cloquet, Tr 9-4303 
Stolberg, Stephen E (62) Res Unit A, rm 152, Ra 4-9896 (Virginia) 
Stone, Gerald D (64) 2722 w 2nd, Ra 7-6037 
Stone, Leonard H (62) Res Unit A, rm 123, Ra 4-9889 (Virginia) 
Storebo, Douglas P (64) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Sandstone) 
Stover, Horace W (65) 120 n 98th av w, Ma 6-2627 
Strand, Charles M (64) 429 4th, Cloquet, Tr 9-9468 
Strand, Marilyn C (63) 1611 Waverly av, Ra 4-4775 (Beaver Bay) 
Strand, Michael E (65) 424 w House, Ma 6-2005 
Strand, William L (62) 822 e 9th (Beaver Bay) 
Strandlie, Michael D (64) 4009 w 5th, Ma 4-5368 
Stremel, Elbert M (64) 1009 Grandview, Ra 4-2330 (Floodwood) 
Stretar, Fredric W (65) 4823 w 4th, Ma 4-9474 
Strewler, Effie P (S) 1812 Lakeview dr, Ra 4-4398 
Strong, Sally R (63) 2605 e 3rd, Ra 4-3129 (Blackduck) 
Strop, Irwin P (64) 131 e 2nd, Ra 7-2939 (Marble) 
Strum, Gerald L (65) 3224 Minnesota av, Ra 2-0931 
Stubbs, David K (65) 1124 e 13th, Ra 4-0227 
Sturm, Rodney P (65) 2825 e 8th, Ra 8-2554 
Succio, James E (65) Res Unit A, rm 183, Ra 4-9893 (Chisholm) 
Sullivan, Michael T (65) 1107 e 7th, Ra 4-3114 
Sundeen, Paul C (63) 326 Lake av. Cloquet, Tr 9-7855 
Sundholm, Jeannine M (64) 1328 Eklund av, Ra 2-1502 
Sundling, Sylvia K (65) 27 s 21st av e, Ra 4-0734 
Sundquist, Gayle I (651 2429½ Greysolon rd, Ra 4-8335 (Hibbing) 
Sundquist, Gloria R (64) 2429 ½ Greysolon rd, Ra 4-8335 (Hibbing) 
Sundstrom, Carol E (64) 240 w Kent rd, Ra 4-2450 (Eveleth) 
Sundstrom, David H (63) 1107 86th av w, Ma 6-2504 
Sunnarborg, Arnold W, 1 Oak, Proctor, Ma 4-0413 
Sunnarborg, Thomas R (62) 9 n 11th, Cloquet, Tr 9-6985 
Suomela, John W (65) 309\,2 e 7th, Ra 7-3547 
Sutton, Edward B (63) 1507 e 3rd, Ra 4-0001 
Sutton, Kenneth J (65) 1507 e 3rd, Ra 4-0001 
Swan, Jacquelyn L (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 {Shell Lake, Wis) 
Swan, Richard F (65) 3427 Lake av s, Ra 2-8063 
Swansick, David T (65) Torrance Hall, rm 246, Ra 4-9841 (Mahtomedi) 
t 
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Swanson, Frederic P (64) 926 e 6th, Ra 4-8431 (Hibbing) 
Swanson, Gary E (64) 1919 e 2nd, Ra 4-9810 (Deer River) 
Swanson, Karen A (65) 4115 Chambersburg, Ra 7-7993 
Swanson, Kathleen A (63) 333 14th, Cloquet, Tr 9-5697 
Swanson, Mary Ann E (65) 1409 Haines rd, Ra 7-7117 
Swanson, Roger A (65) Res Unit A, rm 154, Ra 4-9896 (Hallock) 
Swanson, Sherman T (65/ 120 e Oxford, Ra 4-6075 (Carlton) 
Swanson, Stuart P (64) 120 e Oxford, Ra 4-6075 (Carlton) 
Swanson, William E (65) 331 s 69th av w, Ma 4-9361 
Swanstrom, John W (64) 2622 w 15th, Ra 2-1305 
Swanstrom. Thomas M (64) 2622 w 15th, Ra 2-1305 
Sweningson, Steven M (S) Res Unit A, rm 123, Ra 4-9889 (Hibbing) 
Swor, Ronald A (62) 826 e 2nd, Ra 4-8052 
Swor, Terrance E (65) 826 e 2nd, Ra 4-8052 
Syck, Lawrence J (62) 320 n 16th av e, Ra 8-2787 
Szutz, Maria T (65) Res Unit B, rm 152, Ra 4-9814 (Minneapolis) 
T 
Taft, Delano E (65) 1014 e 2nd, Ra 8-4007 (Finlayson) 
Taipale, Dale L (63) 1509 Fern av, Ra 4-2801 
Takala, Barbara H (63) 504 s 6th, Virginia, Sh 1-8219 
Takala, Robert E (64) 514 Winnipeg av, Ma 4-4753 
Takkunen, Leonard A (65) 2324 e 5th, Ra 8-!G00 (Kettle River) 
Takkunen, Lyle R (64) 2324 e 5th, Ra 8-1600 (Kettle River) 
Taklo, David A (65) Box 69, 1st av n, Ra 4-5315 
Talarico, Wadena A Jr (65) 641 n 47th av w, Ma 4-7282 
Talarico, William T (65) 641 n 47th av w, Ma 4-7282 
Tamasy, Attila F (62) 1703 e 3rd, Ra 4-8347 
Tan, Melvin A (S) 314 8th, Cloquet, Tr 9-4589 
Tanttari, Jacob O (64) 1511 e South, Ra 4-3822 
Taplett. Ann M (64) 314 Mygatt av, Ra 4-2342 
Taran, Irving Z (64) 1311 n 20th av e, Ra 4-7647 
Tarbuck , Edward J (64) 1407 London rd (Calumet) 
Tarnowski, Thomas N (63) 2506 w 3rd, Ra 7-4949 
Tate, Michael J (63) 1518 e Superior, Ra 7-1208 (International Falls) 
Teig, Ramona E 165) Rt 5, Box 531B, Ra 9-7142 
Tempe, John L (65) 2512 e 7th, Ra 8-2864 
Terebenet, Dennis L (65) Res Unit A, rm 155, Ra 8-2092 (International Falls) 
Terzich, Marilyn J (65) 914 e 2nd, Ha 7-6636 (Hibbing) 
Tezla . Olive F (S) 5255 Dodge, Ja 5-1790 
Thatcher, C John (65) 312 w 4th, Ra 2-1114 
Thibedeau, John F (64) 1910 e 8th, Ra 4-8416 
Thibedeau, Thomas N (65) 1910 e 8th, Ra 4-8416 
Thilmany, Gerald P (64) 7715 Vinland, Ma 4-7447 
Thomas, Brian W (63) 612 n 24th av w, Ra 2-7924 
Thomas, Deanna N (63) 808 Bong blvd, Ra 2-6032 
Thomas, Harriet A (62) 509 e 3rd, Ra 7-2314 (Virginia) 
Thomas, James J (65) 418 n 8th av e, Ra 4-6339 
Thomas, Karen A (63) 530 112 n 12th av e, Ra 4-7085 
Thomas, Louanne (64) 4822 w 5th, Ma 4-4261 
Thomas, Patricia A (65) 19 e Faribault, Ra 4-5156 
Thomas, Roberta R (63) 5719 Tioga, Ja 5-2432 
Thomas, Ronald L (65) 825 Woodland av, Ra 4-3416 
Thompson, Gary W (65) Rt 3, Box 675, Ja 5-3624 
Thompson, Joanne N (64) Rt 6, Box 398, .Ta 5-2106 
Thompson, Judy R (63) 2026 e 1st, Ra 4-5912 (Barnum) 
Thompson, Susan M (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Wentworth, Wis) 
Thomsen, Elaine H (64) 2431 e 6th. Ra 4-8175 (McGrath ) 
Thomsen, Lavonne C (S/ Res Unit B, rm 162, Ra 8-2928 (Askov) 
Thomsen, Lowell J (63) 1601 Woodland av (McGrath) 
Thomsen, Margaret A (64) Res Unit B, rm 184, Ra 4-9992 (White Bear Lake) 
Thomson, Curtis R (64) 10½ e 8th (Grand Marais) 
Thomson, Robert W (65) 2147 Harvard av, Ra 4-5573 
Thorsell, David (63) 366 Swan Lake rd, Ra 2-5445 
Thurnau, Kenneth R (63) 617 e 5th. Ra 2-6957 (Owatonna) 
Tibbetts, Mary M (S) 1814 Lakeview dr, Ra 4-4144 
Timm, Dorothy A (62) Rt 1, Box 69, Grand Rapids, Fa 6-2234 
T inderholm, Kenneth P (64) Rt 2, Box 370, Cloquet, Ma 4-7855 
Tischler, Paula M (65) Res Un it B, rm 111, Ra 8-3105 (Blackduck) 
Tjoms:and, Carol J (62) 509 e 3rd, Ra 7-2314 (Minneapolis) 
Toback, Radyne 163) 519 n 34th av e, Ra 4-5880 
Tok, K aren A (62) 1833 Woodland, Ra 4-2941 (Bovey) 
Tokarczyk, Darlene M (64) 4211 Peabody, Ja 5-1568 
Toleen, Dorene Anne (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Mountain Iron ) 
T oman, Rochelle M (63l 4817 Dodge, Ja 5-3934 
Tomlan, Patrick F (65) 3 Shady Lane, Ra 9-8451 
Tomlanovich, Michelle A (63) 1502 101st av w, Ma 6-2317 
49 
Tomlinson , Donna J (65) Res Unit B, rm 135, Ra 8-3109 (Port Arthur, Ontraio, 
Canada) 
Tammaro, Marie A (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Eveleth) 
Tool, Joanne L (64) Res Unit B, rm 112, Ra 4-9914 (Hibbing) 
Torgerson, Norman A (65) 2417 Plymouth av, Ra 2-2307 
Torguson , Roger C (65) 5022 Glenwood, 525-5605 (Glenwood) 
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Tormondson, William L (65) 4631 Oneida, Ja 5-2721 (Lutsen) 
Torp, Douglas E (63) 325 Leicester, Ra 4-6392 
Torrance, James W Jr (65) 127 e Toledo, Ra 4-6843 
Torrence, Richard A (65) 507 n Basswood av, Ra 2-2523 
Toso, H Richard (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Fergus Falls) 
Travland, Beverly A (63) 109 Ideal, Ra 7-3098 
Trebesch, Gerald A (62) 124 Vasser, Ra 4-3197 
Trebnick, Fred P (S) (Bovey) 
Trempe, John L (65) 2512 e 7th, Ra 8-2864 
Trempe, Thomas J (62) 2512 e 7th, Ra 8-2864 
Tronnes, Hans F (63) 1608 e Superior, Ra 4-2583 
Truscott, Gerald D (63) 212 w Redwing, Ra 8-3175 
Tucker, Jennings J Jr (64) 327 4th. Cloquet, Tr 9-7306 
Tucker, Peggy A (65) 1434 Blvd pl, Ra 4-1847 
Tucker, Thomas O (S) 1715 e 2nd, Ra 4-7285 (Virginia) 
Tuomala, Robert L (S) 606 6th av, Two Harbors, 152-M 
Tuomi, Roy W (63) 726 2nd, Proctor, Ma 4-9521 
Tuominen, F William (65) 1819 e 6th, Ra 4-6782 (Floodwood) 
Tuominen, Gary W (65) Torrance Hall, rm 114, Ra 4-9800 (Kaministiquia, Ontario, 
Canada) 
Tuominen, Leroy F (62) (Albrook) 
Turk, Raymond J (65) 401 98th av w, Ma 6-1925 
Turnquist, John G (62) 2125 e Superior (Buhl) 
Turnquist, Kenneth E (64) 1015 e 9th, Ra 4-0153 
Tusken, William J (64) 32 n 66th av w, Ma 4-2139 
Tusler, Robert G (64) (Brainerd) 
Tuszka, Frances A (63) 718 7th av e, Ra 7-1441 
Tveit, Myron C (62) 606 e 8th, Ra 7-6290 
Tyacke, Douglas D (64) 913 n 14th av e, Ra 4-1870 
Tyllia, John B (65) 1501 Woodland av, Ra 4-3392 
Tyman, Timothy N (65) 12205 Becks rd, Ma 6-2873 
u 
Uberecken, Mary C (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (St Cloud) 
Udd, David H (65) 509 n 16th av e, 724-3371 
Udenberg, Floyd L (65) 615 6th av, Two Harbors, 942-M 
Udesen, Jerry H (64) 1330 London rd, Ra 4-7193 
Udovich, James M (65) 1440 89th av w, Ma 6-2530 
Udovich, Paul J (64) 1440 89th av w, Ma 6-2530 
Ukura, Marcia A (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Crosby) 
Uppman, Donie W (62) 1423 London rd, Ra 4-8416 (Babbitt) 
Urshan, Paul J (63) 1515 e 4th, Ra 4-0354 
Utick, Fredrick W (64) 4127 Regent, Ja 5-3892 
Uttley, Sharon K (62) 611 Woodland, Ra 8-3043 
V 
Van Calcar, Elizabeth (65) 204 s 21st ave, Ra 8-3582 
Van Calcar, Susan C (63) 204 s 21st av e, Ra 8-3582 
Vancers, !vars (65) 219 n 19th av w, Ra 7-5144 
Van Dyke, Barbara J (64) 3724 w 4th, Ma 4-5694 (Alexandria) 
Vanneste, Thomas F (65) 709 Boundary av, Proctor, Ma 4-7444 
Van Steinburg, Benjamin A (65) 4332 Tioga, Ja 5-2575 
Vatthauer, Victor C (63) 314 n 43rd av w, Ma 4-3696 
Vavra, Dale F (64) 1919 e 2nd, Ra 4-9810 (Swanville) 
Velander, Dennis L (63) 3315 Hutchinson rd, Ra 2-3704 
Verbrugge, Anne L (65) Res Unit B, rm 182, Ra 4-9992 (St Paul) 
Vercelline, Lance E (65) 4105 Kolstad, Ra 4-4216 
Vereecken, Leonard W (63) 129 e 8th, Ra 7-4710 
Verlennich, John L (65) 105 98th av w, Ma 6-2695 
Verville, James L (62) 9651 Maple Hill rd, Proctor, Ma 8-1310 
Vincent. Michael J (65) 444 3rd, Cloquet, Tr 9-7954 
Virta, Terry L (65) 319 e 9th, Ra 7-1759 
Visina, Robert E (62) 13 e 12th. Ra 2-6875 
Voelk, Eugene O (64) 600 e 2nd, Ra 7-5ll6 
Vogt, Charlene A (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Deerwood) 
Vogt, Donna M (63) 4219 w 5th, Ma 4-170S 
Vogt, Paul R (63) 131 e 2nd, Ra 7-2930 (Chokio) 
Volkmann, Doris E (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Brooten) 
Vollendorf, Diane M (64) 2526 e 1st, 724-9253 (Tower) 
Von, David C (65) 332 Leicester, Ra 4-2094 
Von Goertz, Marcia A (65) 2542 London rd, Ra 4-1301 
Voss, John C (64) 404 Ugstad rd, Proctor , Ma 4-2208 
Vranish, Dana D f65) Res Unit B , rm 151, Ra 4-9814 (Ironton) 
Vrdoljak, Judith E (63) 314 n 54th av w, Ma 4-7197 
Vukelich, Joseph E (S) 2128 e 4th, Ra 4-0238 1Gilbert) 
w 
Wagner, Daniel J (65) 1526 Fern av. Ra 4-7756 
Wagner, Karen A (62) 1407 e 2nd, Ra 4-0847 
I 
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Wagner, Leslie A (65) 5314 Otsego, Ja 5-3856 
Wagner, Neil R (62) 5314 Otsego, Ja 5-3856 
Wagner, Sharon J (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Wagnild, Anne C (64) 1919 e 5th, Ra 4-0939 (Brainerd) 
Wagtskjold, John L (64) Rt 3, Box 381, Cloquet, Tr 9-6404 
Wahl, William D (62) 3623 Greysolon rd, Ra 8-2074 
Wahlberg, Barry E (63) 6754 Arrowhead rd, Ra 2-8784 
Wain, Dale L (64) Box 58, Meadowlands 
Wakefield, Alvin W (62) 2021 Arrowhead rd, Ra 4-5296 
Wakefield, Carolyn M (64) 2021 Arrowhead rd, Ra 4-5296 
Wakefield, David C (65) 4109 Lake av s, Ra 7-2776 
Walczynski, Carolyn R (65) 2720 w Skyline pkwy, Ra 2-1365 
Waldeland, Ann M (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Walker, David G (64) 5221 London rd, Ja 5-1445 
Walker, Donald P (63) 33 e College, Ra 8-1375 (Virginia) 
Walker, Gordon D (62) 1019 e 5th, Ra 8-4150 
Walker, James R (65) 2452 Harvey, Ra 2-7578 
Wallgren, Jeffery T (65) 2104 Springvale rd, Ra 2-9025 
\Valli, Louise D (64) 2214 w 10th, Ra 2-1906 
Walli, Rodney G (64) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Tamarack) 
Wallin, Barbara K (65) 8743 Arbor, Ma 6-2320 
Wallner, Jackie L (64) 2132 Jefferson, Ra 4-8410 
Walsh, Donald H (64) 127 12th, Cloquet, Tr 9-9623 
Walsh, Duane G (65) Torrance Hall, rm 117, Ra 4-9841 (Biwabik) 
Walsh, Glenn W (63) 1124 e 13th, Ra 4-0227 
Walsh, Mary A (64) 812 Woodland av, Ra 4-5248 
Walsh, William M (65) 717 Kelly Circle, Ra 2-6545 (San Antonio, Tex) 
Walski, Jan A (65) 712 n 56th av w, Ma 4-7575 
Walters, LeeRoy V (63) 801 Washington av, Cloquet, Tr 9-7126 
Walters, Michael W (65) 2214 w 12th, Ra 2-2950 
Wanner, Joan E (65) 129 n 2nd av e, Ha 2-4093 (Grand Marais) 
Warner, Eileen J (64) 415 Hawthorne rd, Ra 4-2987 (Clarissa) 
Wasyliuk, Nellie fS) 2316 e 1st, Ra 8-3583 
Watkins, Cheryl A (64) 341 18th, Cloquet, Tr 9-9761 
Watson, Evelyn B (63) 221 e 3rd, Ra 2-3837 
Watson, Janet S (65) 221 e 3rd, Ra 2-3837 
Watts, Richard B (65) 1232 e 7th av s, Ra 4-6738 
Weber, Judy V (64) 808 n 20th av e, Ra 4-2575 (Wrenshall) 
Wedlund, Richard J (63) 623 3rd, Proctor, Ma 4-9458 
Welch, Craig L (65) 5055 London rd, Ja 5-1596 
Weld, Karen S (65) 2702 e 8th, Ra 8-2820 
Welhaven, Ronald W (64) 2321 Wicklow, Ma 4-5839 
Welles, George W (64) 3110 London rd, Ra 4-5280 
Welman, Marilyn L (62) 1833 Woodland av (Grand Rapids) 
Welo, Elizabeth A (65) 517 n 17th av e, Ra 4-2669 
Wendfeldt, Larry S (65) 320 w Wabasha, Ra 4-6229 
Wepfer, Kay A (63) 1616 e Boulevard, Ra 4-2271 
Werner, James R (65) Res Unit A, rm 175, Ra 4-9893 (Little Falls) 
Werther, Paul R (62) 1518 e Superior, Ra 4-4041 
Wessel, Jeffrey H (64) 5320 Otsego, Ja 5-2524 
Wessels, Sandra S (65) Res Unit B, rm 146, Ra 8-3109 (Grand Marais) 
West, John L (62) 106 s 19th av e 
Westberg, Neal A (64) 2819 Maple Grove, Ra 2-9957 
Westby, Harold O Jr (S) 720 n 18th av e, Ra 4-2900 (Austin) 
Westling, Kathleen M (65) 826 Dickerman av, Ma 4-1049 
Westman, Dwight R (63) 1055 Brainerd av, Ra 8-4071 (Stephen) 
Wetterlind, Peter J (64) 4016 Hermantown rd. Ra 2-3286 
Whalen, Colette A (65) 315 6th, Cloquet, Tr 9-4995 (Stephen) 
Whalen, Mary A (63) 6115 Olney, Ma 4-1918 
Wheat, Donald W (62) 1914 e 2nd, Ra 8-1710 (Kenai, Alaska) 
Whelihan, Nicholas F (62) 238 s 90th av w, Ma 6-2836 
Wherley, Jerry F (64) Rt 3, Box 528, Ra 4-1891 (International Falls) 
Whitcomb, Dale F (65) 410 e 10th, Ra 7-2753 
Whitney, Byron A (65) 9531 Grand av, Ma 6-2194 
Whittaker, Susan C (64) Res Unit B, rm 133, Ra 8-3109 (Silver Bay) 
Whittaker, Thomas A (63) 9229 Lawn, Proctor, Ma 4-7576 
Whittaker, Warren J (65) 1932 e Superior, Ra 8-3347 (Silver Bay) 
Wick, Harry C (63) 720 e 7th, Ra 2-9007 
Wicklund, Gary W (64) 126 Kent rd, Ra 4-4174 (Fencer) 
Wicklund, Helen L (62) 1011 w 4th, Ra 2-8606 
Wickstrom, Charles R (64) 606 13th av, Two Harbors, 841-M 
Wickstrom, Darrell H (62) 2101 e 3rd, Ra 4-7330 (Two Harbors) 
Wieck, Gary M (64) 14 w St Andrews, Ra 4-1220 (Carlton) 
Wiederholt, Janice L (65) 629 n 17th ave, Ra 8-3402 (Aitkin) 
Wiitala, Joyce M (65) 2431 e 5th, Ra 4-3765 (Embarrass) 
Wiita, Duane D (62) 2471 Becks rd, Ma 8-1522 
Wiitanen, Carol L (63) 1327 London rd, Ra 4-0495 
Wilcox, Robert J (65) 4709 Crosley av, Ja 5-3918 
Wilkes, Gilbert J, 17 12th, Cloquet, Tr 9-4343 
Wilkinson, Carol E (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Shevlin) 
Will, Margaret Ann (64) Res Unit B, rm 174, Ra 8-2928 (Calumet) 
Will, Roger A (63) 2610 Jefferson, Ra 8-3491 (Deer River) 
Williams, Algol L (S) 1322 s 12th. Virginia 
Williams, Carolyn E (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 {Randall) 
Williams, Jack W (63) 524 n 15th av e, Ra 4-7438 
51 
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Williams, James A (S) 2122 Princeton pl, Ra 4-1059 
Williams, John G (65) 3060 Restormel, Ma 4-5883 
Williams, Robert K (62) 414 Drake rd, Ra 8-1488 
Williams, Robert P (65) 2030 e 5th, Ra 4-5459 (Aitkin) 
Williams, Susan M (64) 404 n 80th av w, Ma 8-1761 
Willianen, Robert J (65) 124 Waverly pl, Ra 4-1900 (Fort William, Ontario, Canaaa, 
Wilmot, Ronald R (65) 604 Ugstad rd, Proctor, Ma 4-1770 
Wilson, Dawn (S) 2605 e 7th, Ra 4-7866 
Wilson, Janet C (63) 2526 e 1st, Ra 4-9253 
Wingness, Sharon R (65) 317 n 84th av w, Ma 4-3185 
Winquist, Dennis R (65) 2140 Carlton av, Cloquet, Tr 9-5657 
Winquist, F Floyd (62) 730 w 4th, Proctor, Ma 4-1394 
Winston, Andrea H (64) Res Unit B, rm 194, Ra 4-9992 (Winona) 
Wipson, Raymond W (65) 1834 Woodland av, Ra 4-3700 (Hopkins) 
Wise, John M (65) Rt 2, Box 319, Cloquet, Tr 9-8262 
Wisocki, Joseph J (65) 501 e Oxford, Ra 4-7718 
Wistrom, Alan J (64) Res Unit A, rm 175, Ra 4-9893 (Spooner, Wis) 
Witkofsky, Elaine J (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbing) 
Wodzinski, Darlene S (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Iron River, Mich) 
Wold, William C (64) 201 Maple Grove rd 
Wolden, Duane O (64) Res Unit A, rm 161, Ra 4-9896 (Blackduck) 
Wolfe, Robert L (65) 1625 e 5th, Ra 4-6041 
Wollan, Richard C (64) 706 n 7th av e, Ra 2-3236 
Woodke, Mary Margaret (64) 5811 Juniata, Ja 5-1129 
Wright, Jean E (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Fergus Falls) 
Wright, Mary M (63) Res Unit B, rm 133, Ra 8-3109 (Fergus Falls) 
Wright, Michael J (65) 1610 e 6th, Ra 4-7287 
Wruck, Bruce B (65) Torrance Hall, rm 124, Ra 4-9800 (Wadena) 
Wurzel, Jacob K (62) 716 s 23rd av e, Ra 4-1750 
y 
Yaklich, Jack J (S) 1619 e 7th, Ra 4-7450 (Gilbert) 
Yapel, George J (S) 2022 e 2nd, Ra 4-5782 (Soudan) 
Yapel, Joseph J (62) 2022 e 2nd, Ra 4-5782 (Soudan) 
Yarbrough, Ira L Jr (65) 11 e 3rd, Ra 2-4617 
Yeager, Charles E (65) 3017 Restormel, Ma 4-3927 
Ylitalo, Gerald T (64) 14 n 17th av e, Ra 4-6513 (Bovey) 
Ylitalo, Robert A (65) Torrance Hall, rm 125, Ra 4-9800 (Bovey) 
Yoakum. Dale G (64) 510 n 66th av w, Ma 4-9923 
Young, Frank A (64) 4488 Minnesota av, Ra 2-4615 
Young, Patricia A (62) 1432 e Superior, Ra 4-8904 
Young, Roger E (65) 4421 Jay, Ja 5-2533 
Youngdahl, Betty A (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Moose Lake) 
Youngstrom, John L (62) 1515 e 5th, Ra 8-1857 (Rush City) 
z 
Zacher, Joanne A (63) 808 n 20th ave, Ra 4-2575 (Carlton) 
Zacher, Michael W (65) 238 e Locust, Ra 2-8646 
Zagrabelny, Stanley K (65) 1309 e 2nd (Bigfork) 
Zaimes, Patrick (64) 532 w 3rd, Ra 7-5717 
Zalar, James L (65) 4830 w 5th, Ma 4-9763 
Zaletel, Stanley (64) Torrance Hall, rm 126, Ra 4-9800 (McKinley) 
Zauft, Gary R (63) 1930 Hartley rd, Ra 4-9180 (International Falls) 
Zengel, Richard L (64) 1115 Swan Lake rd, Ra 2-0679 
Zgonc, Louis A (62) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Ely) 
Ziegler, Laurel F (65) 924 w 5th, Ra 2-3480 (Willow River) 
Ziemer, Carol B (64) 212 e Locust, Ra 2-5421 
Zimm, Gary C (64) 5904 London rd, Ja 5-~788 
Zimm, Howard C (S) 5904 London rd, Ja 5-2788 
Zimm, Raymond J (62) Rt 4, Box 463Z 
Zimmerle, Diane J (64) 014 e 2nd, Ra 7-6636 
Zimmermann, Robert P (65) Torrance Hall rm 116, Ra 4-9800 (Hopkins) 
Zollar, Jacob F (64) 4227 Luverne, Ja 5-3728 
Zuber, Nicholas J (63) Spalding Hotel, Ra 2-5571 
NIGHT CONNECTIONS 
Before 8:00 a.m. and after 5:00 p.m. and on Saturdays, Sundays, 
and Holidays, call: 
Athletic Director, KUMD, News Service, 
and Statesman 
Boiler Room-Old Campus 
Business Manager . 
Cafeteria, Printing and Graphic Arts, 
... Ra 4-7713 
....... Ra 4-8242 
Ra 4-8809 
Women's Locker Room .. . ....................................................... Ra 4-2660 
Heating Plant .. .............. Ra 4-4283 
Kirby Information Desk and Student Activities . Ra 4-4746 
Library, Bookstore ........... Ra 4-7712 
Mechanical Equipment Rooms-New Campus . . .......... Ra 8-1750 
Provost's Office Ra 4-0900 
Science and Math, Social Sciences, and 
Laboratory School 
Tweed Gallery, Music Department, and 
Chemistry Stockroom 
USE OF CAMPUS TELEPHONES 
Emergency Calls (Accident, Fire, Police, etc.) 
Dial " 0" and report to University Operator. 
Outgoing Calls from Duluth Campus 
Ra 4-3984 
Ra 4-1225 
To Duluth Campus numbers-Dial extension number listed in 
this directory . 
To Duluth city numbers-Dial "9" then number listed. 
If no dial tone is heard after dialing "9," hang up for a few min-
utes as that indicates all outgoing equipment is momentarily 
busy. 
Long Distance Calls-Dial "0" and place call with the University 
Operator. 
Note: All long distance calls must be placed through the switch-
board for billing purposes. If you must place a long distance 
call, or send a wire, when switchboard is not in operation, 
please give your name and department, explain that the call 
should be charged to Ra 4-8801. and request that the operator 
handling the call report charges to the University Operator 
the following morning. 
Successive Calls-In making successive calls, hang up for a few sec-
onds between calls, to clear dial equipment. 
Report Telephone Trouble-Dial "0" and place call with University 
Operator. 
To Transfer a Call-Incoming calls handled by your operator may 
be transferred from one extension to another. To transfer a call, 
move the receiver hook slowly up and down. When the operator 
answers, ask her to make the transfer. Calls which you have 
dialed or calls which have been dialed from any extension on 
either campus cannot be transferred. An attempt to do so will 
cause a cutoff. Party will need to make a new call to desired 
extension. 
Answering Calls--When receiving a call, answer by your name, de-
partment, or both. When answering another person's phone, give 
both his name and yours: "Mr. Jones' office, Mr. Smith speaking." 
Use This Directory-Wrong numbers mean extra calls. When in 
doubt use your directory or call "Operator" for numbers not 
listed. 
